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2 TATB HISTORICAL OCIETY. 
XIU. 
RECOMMENDATIO. 
ln conclusion the Board of Curators respectfully submits for 
consideration the following recommendations: 
f'i,·xl. That 7,500 be added to the permanent annual up-
port of the Society. 
Se1·oml. That a. special appropriation of 84,000 be made for· 
an Industrial History of Iowa.. 
1'/d,·t!. That a special appropriation of $4,000 be made) for 
further prosecution of the tu- qua·kie Indian investigation. 
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LETTER OF TRA HTTAL. 
THE STATE UNIVERSITY OF IOWA,} 
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE REOENTS. 
IOWA CITY, IOWA, Octob r 16, 1905. 
To Hi& Excellency, HoN • .ALBERT B. CUMMINS, 
Goverl101' of Iowa: 
Sm,-1 have the honor herewith to submit the biennial 
report of the Board of Regents o! the State University of 
Iowa. for the years 1903-1904 and 1904-1905, IWI provided by 
law, Code 1897, section 2641. 
Very respeotfully, 
WILLIAM J. McCHESNEY, 
Secretary of the Board of R1·genu. 
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REPORT OF THE BOARD OF RE BNT . 
To His Excellency, HoN. ALBERT B. CmruiNS, Governor of Iowa. 
Bra-The Board of Regents of the State Univer ity of Iowa, 
beg leave to submit to you the biennial report covering th 
period from July 1, 1903, to June 30, 1906. They incorporate aa 
a part of the report, the report of the Pre ident oHhe Univ r ity, 
and the report of the Secretary of the Board of Regent , of the 
Treasurer, and of the Regi trar. 
PROGRES' OF THE UNIVERSITY . 
The progress of the University has been steady and long 
the lines of policies which have been adopted through a s ries 
of years and approved by successive legislature . It is bell v d 
that the outlook of the University at the present moment 
i!l the most encouraging in its history. In this more sp cifi.cally 
r gents' part of the report, we deal with a few of the more 
prominent financial and material matters of the inst.itution, 
gladly r ndering an account of our stewardship of th funds 
committed to ue by the state. We believe that the r suits shown 
wiU encourage the General Assembly to recognize the needs of 
the institution which baa been fostered, with a few exceptions, 
by increasing liberality, particularly by recent Ae mblie . 
We felicitate ourselves upon the commendations of the Board of 
Control in the third biennial report (pages 122-123), and think 
that more than ever they will be able to say a they did, "the 
financial and busine s affairs of lhe University have been 
managed with fidelity and care and to the best interests of the 
University." The two suggestions of the Board, th one as to 
the system of purchases of supplies in larger quantiti 1 at the 
lowest price obtainable, and the other, that all m•meys r c ived 
should be paid to the secretary before passing them over to the 
treasurer, to see that entries of such transactions are made in 
the proper aooounts, have been followed. 
(13) 
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BUILDINGS . 
In the e:rlreme need for enlarged accommodations for the 
electrical engineering department, the old boiler hou was 
ordered repaired at an expense not exceeding S675, and the 
building was devoted to electrical engineering as a make hilt. 
The recommendations of the building committee, adopted by 
the regents, January 8, 1904, brought to a happy conclusion the 
agitation of several years' standing as to the order in which 
buildings should be erected. The agitation was natural, as the 
demands for new buildings we,.e eo pressing and the claims of 
each eo meritorious. This was particularly true as to an 
assembly hall and gymnasium, and a fireproof building to house 
the valuable museums and libraries. In accordance with the 
action of the board, the armory and athletic pavilion, to be 
temporarily used as a gymnasium, constructed in a sub tantial 
manner of brick, at a very modest cost, with furnishings, of 
about $36,000, was completed and opened February 22, 1905. 
The building gives complete satisfaction, and it is considered 
marvelous that so much could be accomplished with the sum ol 
money used. 
In accordance with the decision of the board at the date above 
mentioned, the contracts have been let for the erection of a 
fireproof building, of the general size and style of the Hall of 
Liberal Arts. This building has been planned after the careful 
consideration of museum buildings for natural science collec-
tions, to be ultimately wholly u ed as one of the most modern 
halls of natural scienc , while temporarily the library and 
assembly hall will find a home within the building in order to 
alleviate the dietre s for a proper library building and a proper 
assembly hall. 
By this action the board has met the most pressing ne ds in 
the e directions in the shortest possible time without wa ting 
anything in mere temporary construction. This combined 
building, now in process of erection and above the s cond story, 
already justifies itsell in the eyes of all beholders in its style of 
architecture and location, giving promise of a subst ntial and 
appropriate front in connection with the Old Capitol and the Hall 
of Liberal Arts for the Old Capitol campus. 
In accordance with the action of the last General Assembly, 
making special appropriation of $50,000 toward an en~ine ring 
building, the regents provided, June, 1004, for a committee rep· 
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r enting th r gen and faculty, to visit certain college to 
examine th engineering buildin with a vi w to d t rminin~ 
the ch racter of the engineering building hich hould b con · 
tructed. As a re ult of the tudies and r port of thi committee, 
the bo rd adopted plans nd specifications for the fir t p rt of a 
building hich will ultimately give for the Coli g of pplied 
cience on of th mo t complete and modern buildings o( the 
kind for education. Ultimately the board deoid d that this 
building should be substantial , fireproof, and of ston , in aocor· 
dance with th general policy r oently follow d by th board 
and commended by the sentiment of legi lator . Th building 
i adapted to in truction of the high at, or un iv r ity, grad of 
work in the subjects concerned and forth individual in t rue · 
tion of the student . The wall of the building r . ub tan tially 
compl ted, and it is hoped that it may b in u durin this 
academic year. 
In order to oomplet the Hall of atural ci nc , give spac 
needed,and to have the building symmetric I wiLh its mp mon 
building , the Hall of Liberal Arts, it became n c ry f.? r • 
move the old science building. It has b n remov d Without 
any appreciable damage from its site on th Old Capitol campus 
across the street to the northwest corner ol apitol and J fl r on 
treet . This noteworthy feat has been accomplish d tar la· 
tively small expenditure, considering the valu of the 
building, and the building becom s mor us ful lh n 
gre tly en! rged facilities in the bas ment .. 
The d lay in the er ction of a gym~ smm p:op r mad~ it 
nee ~ ary to rent quarters for a worn n s gymna 1um. The 1~· 
portance and growth of work in the instruction of wom n m 
ph:vsical training made it impo sible to u e long r th small 
ba. • ement in the Hall of Liberal Arts. The ba m nt of lo~e 
Hall, rent d by the r gents and equipp d with baths at th 1r 
expen , bridges over the present necesflity. 
LABORA'l'OR!E .. 
In accordance with the action of the last Oen rul Assembly 
tablishing the stat bact riological labor tory ai th LJniv r· 
sity, und r the control of the tate Bourd of H. alth, th r has 
been the best possibl co-operation b tw n lh tale Board 
and the r g nts. Quarter have b n provid d in the ne~ med· 
ical laboratory building, and the r g nts co-oper~t _w1th t~e 
Board of Health in furni bing the equipm nt, whwh m turn 11 
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of use in economy and instruction in the College of Medicine. 
In the development of the laboratories of the University, so 
useful for the practical service of the State and to carry out 
the modern methods of instruction, there bas been established 
the laboratory of pharmacology, and it has been housed tem-
porarily in the new medical laboratory building. 
The laboratory of surgical mechanics has been established in 
a part of the Clinton Street building. 
THE COLLEGE OF LAW. 
A blow was given to the College of Law by the action of the 
Twenty-ninth General Assembly, which has been construed by 
some without any judicial procedure so that Judges H. E. Deemer 
and Em lin McClain, of the supreme court, resigned their lecture-
ships in the College of Law. The regents have gone as far as 
they could to repair the evil in electing Judge McClain 'and 
Deemer honorary professors of jurisprudence and requesting 
them to deliver such lectures as they may be able to give in 
connection with their other duties. These judges without com-
pensation have given short courses of lectures, but it is still a 
source of loss to the State and regret at the University that 
these among the most distinguished instructors in law in the 
land, may not give more extended services, since it would seem 
that their preparation makes it possible for them to do eo with-
out limiting their services upon the supreme bench. It is hoped 
that the General Assembly may pass some specific act in these 
cases. 
The lectures secured from Judge Towner have helped to fill 
the gap. 
'rHE COLLEGE OF APPLIED SCIENCE. 
Engineering, included in the original plans of the University 
and slowly developing for many years in response to the demand 
for increased facilities in engineering education, fostered as 
rapidly as the meagre funds given to the University would per-
mit, especially in recent years, but suffering from losses by fire, 
was more fully recognized by the organization of the School of 
Applied Science. This school has so thriven under its first 
director, Laenas G. Weld, that it seemed wise to give it a full 
college organization. Professor Weld, already burdened with 
the headship o! the great department of mathematics and dean-
ery of the Graduate College, had repeatedly sought to with-
draw, and it became necessary to select a new leader. With 
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great care after erlen ive search, Profs !lOr William Galt Ray-
mond was elected a.nd persuaded to come from the R nsselaer 
Polytechnic Institute of Troy, " . Y., in eptember, 1004. The 
rapid progress of the school under his vigorous administration, 
with the impulse given to it by the last legislatur in its special 
appropriation for a building and dam, and the increased attend-
ance of students and additions to the faculty, justified the org n-
ization of the College and the promotion of Mr. Raymond to b 
its dean. An able staff has been as ociated with him in the de-
partments of steam and mechanical engineering, of descriptive 
geometry, of :electrioal engineering, superintendence of shop , 
and a second profes or has been add d, the new head of the 
department o! physics. 
ALUMNI 
In a large sen e, the mo t u ful public~~otion for university· 
purposes for the period is that of the "Alumni Regixtrr," pre-
pa.red by a. committee of the alumni who gave their servic s, 
after extensive correspondence and upon the basis of a card 
catalogue prepared freely through a series of years by Miss 
Alice B. Chase. The regents, in .order that they might have 
copies of this catalogue and the benefits gener lly of it, made 
a small contribution ~o be expended for printer's work and sup-
plies. , . 
REPAIRS AND IMPROVEMENTS. 
In order to make the hospitals eo far as their construction 
will permit aseptic, and to keep them renovated and ch erful, 
from time to time considerable expenditur s have been made in 
the way of repairs in the summers of 1903 and 1004. , 
The university hospital is connected with the Iowa City Elec-
tric Light Company, so that it is now possible to have the most 
delicate operations performed, when emergency arises, wHh th 
advantage of electric light. 
The c ntral heat, light and power plant, with connecting 
maine and tunnels, has received close attention and b en 
nla.rged and improved in the interest of the utmost c~~omy. 
The addition o! the new buildings has call d for the add1t.ion of 
two new boilers to the battery of boilerfl. The coal bunk rs 
attached to the rear of the power plant have made it pos ible for 
such a reasonable and safe atorag of coal to be mad as to pr -
2 
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vent a coal famine, and the construction has been most timely 
in connection with the interruption of transportation due to 
storm or strikes. 
On account of the inadequacy of the appropriation by the 
Thirtieth General Assembly of lO,OOOfor tunnel and extension, 
the regents being obliged to heat the two new medical buildings 
and the armo.ry, conduits for electric wiring and wood casing 
for steam pipe connections had tp be used. These conduits 
were in place of proper tunnels. The extension of the origine.l 
brick tunnel wae made with a concrete tunnel from the entrance 
of the old brick tunnel to the old Capitol, and the conduit make 
the extension from the point of connection with the new Hall of 
Natural Science The best kind of this cheap con truction to 
which the regents were driven was used and is serving its pur-
pose very well at present. This year, in the interest of economy, 
th conduit has been extended so as to connect with the central 
heating plant the homeopathic hospital, chemical laboratory, 
and Univer ity hospital. This does away with the local plants 
and reduces the number of employes. 
No small appropriation of the legislature has given Iurther or 
more immediately visible improvement than that of $8,000 for 
paving and sidewalks. The south front of the University on 
Washington street from the west line of Clinton street to th west 
line of Capitol street has been paved and a cement sidewalk laid. 
The hospital campus ha had cement walks laid acros it, and 
cement walks on its south and we t sides, together with curbing 
and preparation for paving a driveway acros this campus. 
The new walks to the medical building could only partially be 
laid in cement. The fund was insufficient to make other than 
temporary wooden walks to the new armory or to put in much 
needed permanent walks on the Old Capitol campus. 
UNIVERSITY Y. M. AND V. W. C. A. 
The University Y. M. andY. W. C. A. have become increas~ 
ingly effeotive in the way of maintaining a free employm nt 
bureau, canvassing the city to learn of work for students, and 
in securing lists and data. regarding rooms and board. They 
have also acted in behalf of the University in meeting incoming 
students at the trains and guiding them about the town. 
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UNIVERSITY COMMENCEME;:.IT •. 
Indicative of the coale cence of th different c liege in one 
niversity, i the ucce of th common comm nc m nt for all 
colleg a. The commencement hav become historic events 
with not worthy addr e , by United Stat s S nator eorge 
Frisbie Hoar in 1903, on "American itizen hip;" in 1904 by 
the Hon. G rg D. Perkins, on "Educ Ucn as R lated to 
Lif ;" and by harles Warren Fairbanks, ic -Pr aid nt of 
the United tat a, in 1905, on "A Chapter of m rica.n His· 
tory., 
EXHIBIT, LOUISIANA PURCHA E EXPO ' ITION. 
De pite the fact that no appropriation was reo iv d from the 
legi lative World's Fair Commi ion, and that the regents 
lacked fund th t they could u for uch a purpoae, largely by 
the voluntary rvice of different m mb rs of the University 
and the u e of cer ain illustrativ mat rial on hand, while the 
University had no exhibit in the proper s ns of th t rm, the 
excellence of the University so far a it was shown, bas caused 
the award of a. silver medal. 
DENTAL AND M&DICAL ALUMNI CLINICS. 
The tablishment of these annu~~ol clinics, the 11rst th dental 
clinic early in 1904, and the medical linic in May, 1905, is 
indicativ of the spread of the spirit of the pra tical s rvic of 
the tat upon the p rt of the niv r ity. The dentists and 
physicians from all p rt of the Stat attending in force, and 
not I than two hundred at each me ting, learn of the late t 
in their prof ssion and bring their contributions from their 
xp rienr to r inforce the theor tical instruction at the 
Univer ity. 
GRADUATE COLLEGI~. 
The Gradual allege, e tablished in 1900, has continued to 
prosper and to fulfill it mission as a. nucleus of g nuin univer-
sity development, not only for diff rent coli ges of the Univ r· 
sity, but for the other colleges of the tat . With the approval 
of th presidents of some •• standard " colleg e of the State, a 
sy tern of scholar. hips in these standard coli g , ae proposed 
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originally by Regent Babb, and approved by the graduate coun-
cil in 1902, and adopted by the regents in 1904, has been 
e tabli hed. By this means one cholarship in the Graduate 
College of the University was established for the benefit of the 
gradua.t s of each of the standard colleges of Iowa. The ma-
jority of these colleges have been able to meet the standal'ds 
of pr pa.ration for such graduate student and have enjoyed 
these scholarships. 
It is thus possible not only that graduates of the University 
at Iowa City, but of the other institutions, who are gifted and 
deserving, should receive the advantages of highest education 
within the State. 
SUMMER SE SlON. 
The two summer sessions of the Univer ity, continuing six 
weeks from the time of the June commencements, have not 
only maintained the steady incr e in attendance which ha 
marked the summer session since its establishment in 1900, but 
have especially increased in value in the quality of the prepa-
ration and work of the students and school men attending. 
H ads of departments in the University, occasionally assisted 
by the heads of department in sister institutions, have for the 
most part carried the work, and upon a univer ity grade. Many 
of the school men of the tate have been attendant , and there 
is a high degree of enthusiasm. The last ve tige of the sum-
mer s ssion as a. summer IICIIO()l, has disappeared, and it is now 
properly recognized a a prolongation of tha time of instruction 
in the graduate and liberal arts colleges. 
There is beginning to be a call for instruction in some of the 
professional schools; indeed, such instruction on the graduate 
ba. is was given by the department of anatomy in the Coll~>ge 
of Medicine. 
PO~ICY OF' DEVELOPING 09PARTMENTS IN COLLEGES CO·EX· 
TENS!VE Wl'rH THE UNIVERSITY. 
In accordance with the policy of securing greater efficiency 
and onomy, several departments in the University have been 
combined. Where formerly there were professors and a. si tant 
on part time in several colleges, a univer ity professor ha ri en 
who has b n allotted as ocoa. ion might require to work in the 
diff r nt colleges. Duplication, therefore, ha been reduced to 
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,ilh uniform 
'l'HE HO P11'ALS . 
The two niv 
l.ANO PURCHASE 
The appropriation of the Thirtieth eneral s mbly of 
25,000 for purchases of additional land to nlarge the campus 
wa expend d a hown in the Secretary's r port, at page 80 
and 110. It would hav r ult din co no my as w II gr at con-
veni nee if the total 850,000 asked from th last I glslatur had 
been granted, as lh r is constant appr oi tion in the vatu of 
1 ode, particularly about the University. Th d v lopment or 
the pla.na forth nlargement of theoampushav b nr larded, 
but wha.t has b en accomplished confirms th wisdom of all the 
appropriations mad , and it is now appar nt that furth r appro· 
priations for land hould be made. 
In ctober, 1004, the building committ o! th r g nta ap· 
point d a. committee con i ting of th Superint n~ent or 
Ground and Buildings, Profs sor Raymond, the Pr a1d nt of 
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the University, and Prof& or Macbride, to prepare some plan 
for ornamenting the campus and grounds, and to submit the 
same to the next meeting of the Board. This committee soon 
found the need of expert advice, and the Board employed Olm-
sted Brothers, landscape architects, of Brooklyn, Mass. Mr. 
John C. Olmsted visited the University and spent some time 
studying the campus and environs. The report of Olmsted 
Brothers is such a valuable contribution, outlining plans for the 
future arrangements of the grounds and buildings, that the 
regents ordered it printed. 
The first demand of the report is for the acquisition of more 
land. It is r&rJommended that the "policy should be for the 
Uuiversity to acquire gradually as opportunity occurs, the 
three blocks of land south of Iowa Avenue and east of Clinton 
street, several blocks of land on both sides of Capitol street and 
Clinton street north of Jefferson street, the block of land west of 
Clinton street and south of Washington street, the remainder of 
the blook west of Capitol street and south of Washington street, 
the two blocks of land west of Madison street and south of 
Washington street, and north of Iowa Avenue to the river. 
''In addition to the above describ•d tracts of land, the University should 
acquire from eighty to one hundred and sixty acres or more of land west of 
the river, from the Burlington Street bridge northward, partly for the pres· 
erv•tlon of the landscape and partly as resorve sites for such state institu-
tions as call desirably be affiliated with, or located near, the University, and 
which, being self·contained, would not necessarily as a matter of conven· 
lence need he located in the midst of the city. 
DESIGN TO CONTROL EXTENSIONS. 
''While th~ acquisition of the above· mentioned land will be exceedingly 
desirable, merely from the general motive of providing for fntnre necessary 
buildings, it should be constantly recognized that the acquisition of land, 
and the """lgnment of it for special bulldln~~:s ought to be controlled by 
de6nlte motives of design. The various classes of buildings should be 
~~:rouped together according to their uses and also in ouitahle relation to the 
nucleus of the University which must ever be the Old State Capitol." * * * 
''To any architect it would be ob.,iouo that fnture buildings outside of 
the Old Capitol campuo should be located along the sideo of the uis.l avenues, 
runnin11: north and south and east of from the Old Capitol building. A 
considerable part of the land north of Iowa Avenue has already been 
acquired for Uni•ersity pnrpoaes, and tbe motive above su~~:gested ohocld 
lead to the acquisition of all the land on the south side of Iowa Avenue, 
although It Ia hardly to be upected that th'- proceu can be completed 
ia the ae&r future." 
The report approves of the primary design for the location of 
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buildings in the Old Capital campu ugg ted wh n th liberal 
ar building was located by the Me rs . an Brunt and Howe. 
The report points out how a park sy t m and boul vard be 
developed by the oity may radiate from the Unh·ersity's 
enlarged and improved grounds. It i a pie ur to n ttl that 
Iowa City ha voted to hav park commissioner and is prepar· 
ing und r the acto{ th I gislature passed in. 1902, to d v~l~p a. 
park system co-operating with the Univ r tty and promtStng, 
with the pr ~ent improvements afoot in th Univ rRity, to give 
us one or the mo t beautiful univ rsity citi in the country. 
Indeed, already certain citizens of Iowa City h ve mad a valu-
able gift of land on the river front adjacent on tb .outh to the 
present Univ rsity holdings, for .the purpo. e of. reottng a power 
house and hydraulic laboratory m connectiOn wtth the ne\\ dam. 
This gift not only give the mo t d irabl location for the dam 
and extend the river front of the University, but pre rv s 
intact the athletic field. 
The report of Olmst d Brothers, under the tit! , "D · igns o! 
Buildings," well says: 
• 'The time I! particularly opportune for tbla University to adopt deoir· 
able rules affecting the appearance of buildlo~~:s, becau•e they have but re· 
cently begun upon an era of buildiag coostructloo which I a gre \ advance 
upon all that baa been done by it previously In that hoe, with ro•pect to 
magnitude, subotaotlallty, fire re•isting qualitt , and architectural otyle . 
Four Important buildlnll;'s &re already con•tructed or re under construction 
in one of the cia ic otyles, and of wbi<h tho exterior walla ro nt.tde of Bed· 
ford limestone. Thio he~ng the cue, It seems to u1 obvious th t n~t only 
the two propo.ed buildings southwe t and northwest ol the Old Capitol 
should be erected of the •ame material, and In the same otyle, but that all 
other important building• recognized to be perm nent, should al a be .built 
of the same material and in tbe same style. If particular c e an e In 
which It should be thought that this rule would involve too ifeat upeo e, 
we believe th t tbe propo ed building should o ther be reduced In olze In 
bring It within the appropriation, while conlormlni to the rule, or el • that 
the buiitllng should be made frankly temporary lo appearance with re pect 
at least to Its exterior wall• xr tbo wall1 are built of brick, the brick ohuul~ 
b 1 cheap quality and there lhould be no attempt at decorative architect u~a~ detail, elther by mea~~ of 1 tone trlmmlnsca or elaborate cornlcea, por• 
tlcoe and other features. 
T~e report dsala also with the future b~ildin~ which will be 
required, and makes suggestions as to the1r location upon what 
will be one of the most beautiful and compact campuse In 
America. 
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THE DAM. 
The appropriation of 10,000 by the last General Assembly 
for a. dam and water power make necessary, in order to use the 
bare dam, and as was understood by the last legislature a. 
further appropriation for a power house and hydraulic la.borato'ry 
an:l for the transmission of the power to the University buildings 
T~e gift of land above alluded to and the stimulus of the low~ 
Ctty Park Commission are not the only signs of immediate 
results of the legi_slature's wisdom in starting the dam improve-
ment. The conuruttee of the Iowa City Commercial Club appeared 
bef~re the reg_e?ts in January, 1905, and intimated that they 
believed the 01tizens of Iowa ity were ready to fulfill any 
proper conditions e_u~gested by the regents. The regents 
requested that the c1tizen , a a condition of building the dam, 
secure a release for the reg,.nt from all property holders who 
may be damaged by the con truction of the dam at the place 
de ignated, or the filing of a bond or other agreement by which 
th y will agree to pay any damage that may accrue to the pro-
perty holders by reason of the construction of the dam. The 
citizens have fi led a bond to the effect required, which has b en 
a.ccept~d as satisfactory by the regent . The spirit of co-
operatiOn on the part of Iowa City with the regent is one of the 
hopful signs or the times. 
T REAS URER'S ACCOUNTS AND LANDS. 
Th auditing committee of the Board of Regents, in the two 
annual reports made a.Iter thorough scrutiny, find the Treasur-
er's accounts carefully kept. They say the securities seem to 
be good and satisfactory in every case. They requested the 
Treasurer to furnish a list of all the Iande now belonging to the 
University, and also a list of all the Iande belonging to the 
University that are rented, showing the rents received. The e 
lists have been printed, eo as to be easy of reference and access 
i11 the record of the Board of Regents, 1005. 
Contracts have been made with the banks whereby the Uni-
ver ity receives 2 per cent interest on daily balances in bank. 
NEEDS 011' 'rHE UNIVERSITY. 
Having set forth at some length the present condition of the 
Univer ity, the progress made by it during the past two years, 
and the u e made by us of the funds committed to our care .by 
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the tate, we would briefly set forth the more imp rative n ed 
nd demand of th Univer ity which r quir appropri tiona 
and aid from the tate at this tinle. 
MILl.AGE TA..X . 
The present millag tax of one-fifth mill annu lly for th 
erection of building ·ill expire in 1001. To how that it is im-
perative for the growth and prosperity of the niv rsity that 
thi tax should be ext nded, it is only needed that w hould 
enumera.t~ the buildings which re so impera.tiv ly r quired to 
upply its wants at this time, and which will requir for their 
rection much more than can be raised by a on -fifth mill t 
for five years beyond the p riod alre dy provided Cor. Without 
elaboration at 11 as to the ne de for the building mentioned, 
any one familiar with the University will r dily concede that 
the erection of such building in the immediate futur is an 
absolute neces>1ily. 
A building forth Collcg of Law, which is now crowded into 
the econd story of th Old apitol building, without any ad -
quate library faciliti s or other things to eno.bl it to do ita work. 
An Assembly llo.ll of sufficient capacity to contain th who\ 
body of students, which is temporarily provid d !or in the new 
science building, but which can only be occupi d for this pur-
pose for h very brief period. 
laking fireproof the Old Capitol building. 
A library building. 
Extension of the engineering building. 
Chemical laboratd'ry. 
Astronomical oba rvatory. 
Building for gymnasium, temporarily houe d in the building 
de igned for athl tics and armory uses. 
\Voman'a building, to provide a hom for women stud nts. 
Commons !or men, where substantial and who\ som board 
can be secur d at cost. 
Buildings for geology, for botany, and also for phyflics, 
together with a number of othsr important atruotur a, will b 
needed in the near future. 
It will readily be seen that the demands !or th a buildings 
will more than exhaust an extension of the millage tax for a 
period of five years, and provision should be made for it at U1ie 
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time to the end ~hat plans for the erection of future buildings 
can be made loo~g to the erection of those most imperatively 
demanded, runrung through a series of years. 
INCREASE OP SUPPORT FUND. 
. O~e or. t~e mo~t pressing needs of the University at this time 
JS an addition to 1ts support fund. The increase in number of 
~tudents demands a corresponding increase in the number of 
mstruotors, and increa & in the salaries of some of the pro-
fes~rs and instructors is also demanded in order to prevent the 
continued loss of our best men and in justice to the devoted men 
who remain with us and are cramped in their means for develop-
ment and study, and to enable us to secure the talent required 
to maintain University standards in its staff of instruction. A 
schedule will be submitted to the legislature which will show the 
requests of the departments, aggregating an increase of much 
more than $50,000 annually for this purpose. The regents with 
regret have reduced and denied or postponed items, on account 
of other demands, until after the present General Assembly 
should meet. If the members of this assembly could have been 
present at our last meeting and seen the hardships caused by 
the want of proper funds, they would be more willing to give 
the sum asked at this time. In view of the many demands made 
upon the legislature, we have determined to cut down and ask 
the lowest possible sum which we believe is adequate to con-
duct the university on the plane that it should be. We there-
fore request that the support fund be increased $35,000 annually 
each year hereafter. 
PURCHASES OF LAND. 
As has already been set out in this report, one of the most 
pressing needs of the University is increased land upon which 
to erect buildings in the future and to properly develop the 
University. We regard it highly important that these lands 
should be secured at the earliest possible day, as each year the 
lands adjoining the present University campus are increasing 
in value and it requires larger and larger appropriations in order 
to make the necessary additions. We therefore ask at this time 
an appropriation of $50,000 for the purpose of puchasing addit-
ional lands and grounds. 
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EXTE 10 01" HO PITAL. 
In enumerating the need of the Univer ity for additional 
buildings, we said nothing in regard to the ho pital, but th 
mo t imperative need i for increased room in our niversity 
Hospital. During the last two years it h not only been 
crowded, but a larg number of patient wer unable to b ac-
commodated there. Patient have be n turned away, the poor 
of the State have suffered for proper oar , and the clinic and 
facilitie for bedside instruction have be n constricted. It is 
not scientific or humane to require the continu nee of our pre -
ent hardships. The medical college is incre ing rapidly in the 
number of student , and the demands for (increa et1 clinics is 
the great crying want of that college. Thi c n only b fur-
nished by incr ed hospital facilities. The pr ent hospital 
wa con tructed with a centr I or ad mini tration part and one 
wing, which make provi ions for about si ty-fiv bed An 
additional wing of fireproof construction, which :wa originally 
contemplated in th deRign and plan of the building, i not only 
imp ratively demanded but would che<~pen the cost of caring for 
each individual patient and make the ho pita! self-supporting, 
aside from the building and h at. This is a matter which can 
not b longer d lay d without great damo.g to the medical col-
lege and the lo a of student to it, and cannot be provid d for out 
of the millage tax as that is already antioipal d tom et th pay-
ment on contract let for the rection of the na.tural science build-
ing. We have had careful e timates made by the archil ct a 
to the co t of such additiono.l wing and equipmmt for th same, 
and find that it will require at least 75,000. We ther fore re-
sp ctfully ask a p cial appropriation o( 75,000 for that pur-
pose. 
ENGINEERING SHOP,; ANU HYDRAULIC POWEH. HOUSE AND 
CON!-IECTION. 
Another item of building which we do not enumerat in the 
list of buildings to be provided for by the tvture millage tax, is 
the engineering shops and power house in conn ction with the 
dam. Our r aeon for omitting these important items wa.a their 
immediate importance and that it wa.a unwise to defer their erec· 
tion until they could be cared for by the tax. Ae baa already 
been st:ted in this report, the special appropriati•n for the 
erection of an engineering building which was aupplemented by 
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a small amount of millage tax, wa u ed in the erection of a. part 
of the main building, but shop room wa.s not provided for an 
shops to be used in connection with that work are one of the 
necessities which demands immediate attention. Second on!, 
to the immediate enlargement of the hospital, come the com. 
pletion of what goes with the dam provided for by the la t g 0 • 
eral assembly, and which will be completed this sea on. The 
investment in the dam is usele s commercially and for educa· 
tiona! purposes unless supplemented by an appropriation for th 
power house and equipm nt of it and the connections for th 
transmission of power, all of which was asked for from the Ia t 
general assembly but not provided for . The construction of the 
power house and its equipm nt, to be used in connection with 
the dam and the engineering shops, will cost 835,000, for which 
an appropriation is asked at this time. 
BQUIPMENT FOR NATURAL SCIENCE HALL. 
The contract for the erection of the Natural Science buildin 
requires that it shall be completed by the first day of January, 
1907, and from the progress made with the work we believe that 
its construction will be completed by the time named in the con· 
tract. Provisions must be made a t once for the equipment of 
that building as that cannot be deferred until the building is 
ompleted. The orders for equipment must be placed early 
during 1906 to. the end that they may be ready to be in tailed 
upon the completion of the building. The equipment of thiR 
building will be somewhat expensive, as it will involve a large 
number of expensive cases for the hou3ing and care of the large 
and valuable museums which will find a home within its wall . 
In addition to this there will be the equipment in the way of 
oases for the library, chairs for the assembly room, and other 
equipment. The estimates made for the proper equipment of 
the building exceed 40,000. We have asked an appropriation 
of $35,000 for that purpose. 
GENERAL EQUIPMEN'l' AND SUPPLIES. 
Th law providing for the millage tax does not allow the 
regents to use any part of that tax for equipment and supphe 
for the buildings that are to be erected . There are no fund 
available for this purpose, and it will require at least 10,000 
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during the coming ye r to furni h th nee ry equipm nt for 
the engineering building and other buildings not proYided (or 
heretofore, and we a k an ppropriation for that purpo 
L!BRARIE . 
One of the most immediate needs connected with th Univer· 
ity is its librarie . The Ia t G neral A embly made an ap· 
propriation forth biennial period of 10,000 a. y ar forth sup· 
port of thes librari s. Thi bas been found to b bar ly 
ufficient for that purpo e, and we think it would be th part or 
wisdom to make this appropriation an annual appropriation 
instead of pecial, and to make provision for 10,000 annu lly . 
for the support of the librarie in the Univ r ity, and a k 
appropriation forth t purpose. 
REPAIR A D CONTINGEN'l' PUND. 
The legi latur ba already provided for n annual r pair and 
contingent fund of 7 ,600. Thi should b incr d 2,600 
annually. The Ia t nero.l As~embly was sk d to grant 
10 000 annually, based upon th exp rienc of our d flcit in 
thi~ fund. For a series of y ars the prop rty of the· University 
has not been properly car d for from lack f funds. Th old 
buildings go down r pidly and the new buildi~gs naturally add 
something for their ordinary care and protection. W are far 
below the per c nt allowed by any busine s firm for th upke p 
of our inv stment in buildings. This addition 1 amount is im· 
p rativ ly n ed d for the proper care and pre rvation of th 
building oommitt d to our keeping. 
PAVING A:-10 SIDEWALKS. 
It will require an appropriation of $5,000 to. supplement the 
appropriation her to for made in order to pro~1d a ~roper. fund 
for the necessary paving, aid walks and grading wh1ch w11l be 
required during the y ar. 
NEW BOlLER. 
\.s soon as the natural science building i compl t d and it 
be~mes attached to the pre ent beating pl nt, it will n ssita~ 
a new boiler in th t plant of at least 300 hor e power. Th e tl· 
mated co t of this is ,500, and we ask a sp ci I appropriu~i~n 
for the purchase of such boiler. Thi is on of th nee 1t1es 
that can not be deferred. 
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SUMMARY OF APPROPRlATLONS ASKI!:D. 
CONTTNOANCE OF !.tfLA_C& TAX POll PIVE (5) VKAilS. 
Annual appropriations: 
Increase of support food ........................ $ 
Support of ltbraries., ...... ................... . 
Increase of repair and contingent fund .......... . 
Special appropriations: 
Purchase of additional Ianda ........... . ........ . $ 
Wioq- for hospital and equipment ............... . 
Englneerlng shops, hydraulic power bouse, power 
connection with dam , and equipment ...... . 
Equlpmeut for natural science build lor ......... . 
General equipment and aapplies ....... . ........ . 
Paving and sidewalks., ...•.....•... .... .•.. .. .. . 













Total ........................... .. ........... ........... $ 261,000 
We have now presented to you, a.nd through you to the Gen-
eral Assembly, the condition of the University, and in connec· 
tion with the report of the president an:l secretary, a full and 
detailed report of the expenditures during the biennial period, 
and \Wlat we believe to be the imperative and present needs of 
the university which demand at the hands of the legislature ad -
ditional appropriations. In making this report we have at all 
times been conscious of the demands of different departments ot 
the state for support, and have endea.vored to ourtail ou r re• 
quests to the lowest possible limit consistent with the growth 
and advancement of the University such as we believe the people 
of the state have a right to and do demand at this time. Iowa 
has a proud record in the past, and her people have a right to 
expect at our hands ample facilities for educating her children. 
Respectfully submitted, 
CHARLES E . P ICKETT. 
ALONZO ABERNETHY. 
PARKER K. H OLBROOK. 
W. I . BABB. 
CARROLL WR!OHT. 
J. W. LAUDER. 
THOiolAS B. HANLEY. 
W. D. T ISDALE. 
V, L . TREYNOR. 
JOSEPH H. ALLEN. 
JOE R. LANE. 
Regents. 
Report of the President. 
REPORT OF THE PRE lD}<} T. 
eptemb r 26, 1005. 
To tiLe Honorable Boartl of Regent 
GENTLEMEN,-ln accordance with the statute (Code of 1 07, 
section 2641) I resp tfully ubmit the following report technic· 
ally covering the biennium from July 1, 1903, through Jun 
30, 1005. You will be detained but by a brief r view o£ signili-
oant facta and figures in the biennium in th light of the pr sent 
moment. The body of the report will consi. tof e c rp !rom th 
annual report of 1003-04, 1004-05, air ady pre nted to you, 
together with the excerpts from the report o! th head11 of 
departments of instruction and administration. 
ATTFN[)AI' E. 
The first (ruits of the policies conei8tently followed by the 
board through a. aeries of years nre evident. In atlendnnc the 
last year of the biennium has been the "banner y nr" in the 
history of the University, 1,560; withoutduplication; 107 more 
than the preceding year. The prospects of attendanc in the 
year now opening giv promise of still gr ater increase. The 
raised .tandards have been maintained. It is vid nt that the 
tide in attendance, as was indicated in the last biennial r port, 
temporarily check d by the raising of standards, has turned, 
so that in due time we may satisfy the de ir a of many in having 
one of the bigge t, as well as one of the best of universities. 
The general entltu iasm concerning the institution is en-
couraging, and is expressed in the following printed interview 
with one of the moat prominent alumni and citizens or Iowa. 
"l believe that tho State Uolwr•ity bu lauuched upoo the upeoiDK ol a 
new a ad mo t prooperou1 era. '!'he entering cl~l tern• to be lnrger aocS 
more repre ntativo than It over wn1 during my time In coil e. It appea~t 
to me that Instead ol going eaot to school, aa a lar~~:e portion of the Iowa 
youth dieS before the last year or two, t bey have beJ~un to rea!l&e that oar 
own state pone aa iDlltitutlon of education equal If not auponor to any 
college io the country. While in Iowa City tblafall I mol aoy number of 
3 
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freshmen whose elder brothers bad attended eastern universities. In most 
cases they bad been given their choice of coUeges and bad decide<! upon 
the home university." 
QUALITY OF ATTENDANCE. 
A comparison of the figures in the registrar's report. is indic-
ative of much more than an increase in attendance. We are 
gaining in prominence as is shown by our attracting students 
whose residence is in a wider number of foreign countries and 
states--32 such countries and states in this biennium, as 
compared with 27 in the preceding. In Iowa we continue to 
draw from every county in the State, and have a wider range 
of place of birth-57 different states and foreign countries, 
as over against 48. In the age of the students we have 
a greater degree of maturity. There is a decidedly smaller 
number at the earlier ages, 16 to 19; a great increase in num-
ber between 20 and 30, and a remarkable increase in the num-
ber between thirty and forty, while the superior limit has 
fallen from a student of 61 to one of 51. 
In the occupation of the parents there is a noteworthy in-
crease in the children of farmers-783, while all occupations 
from laborer to those of the professions, including ministers, are 
well represented. 
In preparation for the University there is a steady increase of 
the graduates of colleges and universities in Iowa-257 in this 
biennium, as compared with 117 in the preceding biennium-
while the number not graduates has slightly fallen. This will 
show a sound condition to our friends in the volunteer colleges, 
There is a falling off in the number-795-entering as graduates 
of accredited schools, as against 894 in the preceding biennium. 
The number not graduates from the e schools is a lower one, 
142 in place of 171. It may be this is an insignificant variation, 
or that these graduates are coming through other schools and 
universities. There is a. marked increase in the number coming 
{rom normals, 94 in place of 32; those not graduates of nor· 
male, 58 in place of 17. The same is true with refer nee to 
business colleges, 41 in place of 13. It is clear that the raising 
of our standards is giving us better prepared students. 
As regards morals and character, the students seem more 
earnest every year, and the religious statistics indicate a per-
centage of membership from the churches which has increased 
from 1,222, reported in the last biennium, to 1,305. The per 
cent of church members, which is some 12 per cent above the 
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average in stat univ rsitie , is 64.5. Among the rapid 
increa e in the attendance from the larger d nomination may 
be noted an increase in atholic tudent of 33• . p r cent. 
NEW BUILDING AND CA tPU . 
Naturally the public is impres ed by the thre new building 
opened, the rising walls of two other , the r moval of the old 
oience Hall, the erection of the dam, the nlargement and im-
provement of the campus. AI length som inkling of th ulti-
mate beautiful campus and substantial and modem univer ity 
hall has 0\'ercome th& prejudice that there was not room for the 
University in its original location. H is b ginning to b seen 
that few institutions have better or more beautiful po sibiliti . 
The report of the landscape architects opens a vision of th future 
and confirms the wisdom of the plans and improvements begun. 
THE UNIVERSITY'S INNER PROSPERITY. 
Gratifying as are the visible chang for those t work within 
the Univer ity, they are but reflections of th incr ase of g nu· 
ine university spirit and co-oper tion, and of improvements in 
equipment, courses of study and method of work. Th Uni-
versity note, as contradistinguish d from that of the ooll ge so 
much emphasized in recent year , is still dominant. It has been 
expressed in the words of prominent members of the association 
of Amerioan universitie . President Hadley says: 
"By univeroity Is understood a SOilndly estaullshed ln•tltutlon of learn· 
log that i• giving post-Rraduate or advanced Instruction to Its ltudeuts, 
"It is impos-ible to draw a distinction between unlveroity studie1 which 
are non·professional and tho e which are p•ofe. sional In their character, 
because, In our modern institution•, much of the so·called ann-professional 
work ot the graduate department is intended ua preparation for the culling 
of the teacher and much of the work of the profes tonal •cbool> Is occupied 
with actual re<earcb. The problems of the different department• are so 
connected and interwoven that tbey bave to be treated together In the unl· 
ver !ties themselves." 
President Eliot says: 
• We must widen the Implication of the learned professions; they 111ed to 
be cla':ised a'lruedicioe, the ruin11lry, law, autl tct&chlng, IJut now at leaflt 
seven m re should come under the term, the four engiaeerilll( profouloo , 
and tho. of chemi•try, architecture, and land cape architecture. That 
institution i not a unlver ity that does :tot claim all the learned pruft ion 
and serve them.'' 
The id al toward which we hn.ve been striving is e out 
in several particulars in a recent addres by Clar nc John 
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Blake, M.D., professor in Harvard Medical School, on "Colla-
boration in Medical Education." Laboratories for research and 
for the supply of teaching material should be collaborated with 
clinical laboratories, and a. group of hospitals under the control 
of the teaching institution; collaborative relations of the intra. 
and extra. mural laboratories and :>f the teaching body are 
called fpr; the promotion of collaborative relationships between 
the courses in a medical school and in the other colleges of the 
University as well as in the different courses of instruction in a 
single professional college are to be sought. 
NEEDS-INCREASE OF INSTRUCTORS AND SA!.ARIES. 
Concurring heartily with the report of the regents in the 
needs set out permit me to emphasize the necessity for furnish· 
ing additional instruction 11nd increasing in many cases inade-
quate salaries. This biennium we have lliscouraged the devel-
opment of new work and have concentrated upon that in hand. 
We have tended to curtail the number of those giving instruc-
tion and to seek to have the best grade of instructors. The 
point is now reached with the ra.pid increase in students where 
we must add to the start and at Lhe same time, in order to keep 
up the grade of instruction, we must raise the salary standards. 
The University of Iowa discloses a. dangerous weakness at this 
point. The average salary of a full professor in eight mid-west 
State universities last year was $2,315; in this University the 
average was $1,717; so, in round numbers, $600 below the 
average. In turn, the greater State universities are in compe-
tition in many things with institutions like Harvard and the 
University of Chicago; the average salary of a profesbCr at 
Harvard is $4,000. 
The point becomes more critical when we know of the steps 
taken to increase the attraction of teaching positions in the older 
and private institutions. Harvard has just raised 81,800,000 of 
a fund of 2,500,000 "to increase the present totally inadequate 
amount available for the salaries of the teaching staff." Little 
Williams College, in Massachueetts, as a result of an effort of its 
alumni and bertefactors, has just created a fund to increase the 
salaries to $3,000 for the professors and to provide means upon 
which an aged professor may retire. The Carnegie pension 
fund from which, according to announcement, the State univer-
sities are to be exempted, it is rumored may be applied to some 
ninety-three prominent universities and colleges. This makes 
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it the more imperative that State universities bring their salaries 
up to the average, and that this University, so far behind the 
average of St.ate universities, make some increase. • 
It is further suggested t that the average salary in the 
tate universities mentioned has increased practically 10 per 
cent since the year 1 -99. It is needless to remark upon the 
incrsa.sed cost of living during the same period, and the in-
area ed prosperity of the country, both perhaps contributing to 
action upon the part of boards for batt r payment of the teach-
ing force. 
The article upon which we have drawn for our figures is sug-
ge tive as to what approximately normal salaries are.t In 
1004-05, in Kansas, 57 per cent or the professors r ceived $2,200; 
Nebraska, 47 per cent were receiving ::>2,100; Minnesota, 48 per 
<:ent received 2,400; Indiana, 53 per cent received 2,500; Ohio, 
1905·00, 36 per cent will receive 2,500; Wisconsin, 33 p r cent 
receive 82,500; Wisconsin, ten deans and professors are receiv-
ing from $3,000 to 4,500. Illinois and Missour1 also pay cert.ain 
profes>~ors $3,000 and more. " Taking the period beginning 
with 1898-9 and closing with the pr sent academic year, 1904-5, 
it is seen from the complete data. that in these eight universities 
the number of professors receiving 82,500 or more has increae d 
from 4.0 out of a total of 224., or about 18 per cent, to 89 out of a 
total of 285, or 31 per cent. On tb other hand, the number re-
ceiving less than 2,000 has decreased from 21 per cent in 1898-99 
to less than 12 per cent at present."§ 
Some studies as to salaries of those of lower than profes-
sorial rank will show that our closely bound burden bear-
ers need increases. It is not proposed to develop a trades union 
scheme of uniform salaries, but t.o make adjustmente compelled 
at this moment by the markete and useful in removing a s nse 
of hardship, not to say injustice, upon th part of those em· 
played by the State. 
A consideration of the actual cost to the University per 
student is also an argument for an increase, as is showR not 
only by figures in my report for 1003-04, but by the studiea of 
-others like those of President Henry 8. Pritchett. I By tables he 
• •• State Unherelt.T ularh."ff," Popular Schmoe Koat:hl7, lepkmber, lD061 p. .._ 
( t) I014 p. •23. 
(I) Ibid, p. •2P. 
tlbl<l, p , ·~· 
II &tlaolla llon,hlT, Boptomb<>r, 11101 : ''Shall tno Ual•onlty B..,._o • • ..._ 0. 
poratlonr' 
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shows the cost per student to run from S306 in older private uni-
versities to $167 in State universities, with the single exception 
of Minnesota, which in this particular is not comparable as it 
carries a large agricultural high school and students of like 
grade. Our average is therefore among the lowest. 
Very respectfully, 
GEO. E. MACLEAN. 
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The total attendance Is 1,393, a decrease o! 49 students as compar c! 
with the preceding y ar. Dean Currier sayt: 
''The causes that occur to me to suggest are, first, a gradual advance In 
entrance requirements; econd, the competition for atudent which grows 
more intense from year to year and which 1 am aorry to say Ia not always 
scrupulous as to maana; third; a failure on the part of the college to impress 
the State with a juat sense of its worth." 
The University Examiner writes: 
' 'The requirements for admission In four of the collegeo have been ralaed 
~r:l:.:::tst~o~~~a~:"a~o~1 w~~~h.:~~:~0~y ~:~~~:.~:~~:~: n~111:~hr:e c:~~ 
leges the requirements for ad,.issiM and the requirement& for gr11duation 
have been increased. •' 
Tbe uniform enforcement of the entrance requirements during the lut 
two years, detailed In the University Examiner'• report, the ponlhly too 
triet admiaistratlon of requirements for admission tor coaditloaed atudeote 
and for graduation, coincident with the lncreaae In time In the utenalon of 
the college year from 6~ to 9 or 10~ months, and tho addition of a year In 
tbe profeasional colleges necessary to brin~r these colleges up to tho atand-
ard• of tbe colleges in universities of our rank, foeu'ISed upon this year 
and tho preceding year to retard the Increase In numbeu. The following 
table shows concisely the Increase In standarda: 
tor entrance lor •utrauce 
lliiii-IIQ 11103 lN I 
Ondtc.roqutrod I Orodller qutrool 
___ J....__ -- -
Liberal Art• .............................. . 
Law ................................... .. 
Medicine ................................. .. 
Homeopathic Medicine.... . . . .. . ......... . 
Dentistry ............................. • ·· ·· 
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I Lel>Jrth of year ., Length o! :rear. 
Liberal Arts ....... . .................. . 
Medicine ............... . ............ .. 
Homeopathic Medicine . ............... . 
9 months. 
6 months . 
6 months. 
6 months . 
!OJ' months (includ-
ing summer session. 
9 months. 
9 months . 
9 months. Pharmacy ........................... .. 
!Leurtoh of cour-ee.J Leo gth of oourwe. 
Law ............... ................. -I 2 years. I 
Dentistry........ .... .. .. . .. . .. .. .. .. 2 years. 
3 years. 
4 years (1904-05) 
The preceding three years upon the lower standards showed an increas-
ing and the largest attendance the University ever bad. It was anticipated 
that temporarily the attendance would be at least stationary, but in the end 
we would have not onl•1 as the reports from their departments show, a bet· 
ter quality of work and a better prepared student, but in due time a natural 
increase. We ought now to be at the turning of the tide. 
AI:IIAL\'SIS OF ATTENDANCE. 
A11 a11alysis of the attendance is encouraging as to the approval of cer· 
tain prominent policies toward which the University bas been working in 
response to a demand made upon it. 
GRADUATE COLLEGE, INCREASE . 
The Graduate College has increased this year from a total enrollment of 
121 to 186, and this upon the ''In residence" basis, makes aatroog contrast 
with only seventeen In residence In June, 1901, at the time of the institution 
of the Graduate College. 
SUMMER SESSION, INCREASE . 
The steady increase in the summer session, opened only four years ago, 
!rom 100 to 215, puts another seal of public approval upon the effort of the 
Board and Faculty to serve the school system of the State and to help the 
student financially poor and oftentimes interrupted in his regular work. We 
must remember not to belittle tbe summer session, which is a rul seaslon of 
the University, by thinking of It as a mere sum~~Ur scAooJ. 
INCREASE OF WOMEN STUDENTS. 
As the University perhaps bas never bad Its share of women student• it Ia 
encouraging to note in the report of tbe Dean of Women, a steady increase 
of attendance, from :Ko& in 1901, to 424 in 1904, probably by all odda the 
largest attendance of women In the history ol the University. 
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FLEXIBILITY OF ENTRANCE REQUIREMENT 
Vitbout lowering the atandards which had been ral ed in noaponse to the 
d .. mand of acboolmen and the practice of similar lnstltutlons, the Unlver· 
sity Senate, and in part, the faculty of tbe College of t:.lberal Arts, have 
inaugurated measures to fill io the gap betw eo tho University and the pub· 
lie school system involving o11e hundred or more high and other schools not 
meeting the requirements for four year accredited scbools. And allll more 
important, In response to nn agitation among secondary qchool men and a 
geoeral tendency crystali:ted in the report of tbe Comml>sion on Accredlt~d 
Schools of the North Celltral Association ol Secondary ·chool• and College,, 
is the Imparting o! Omubility to entra11ce requirements. 'l'he requirements 
lor admis•lon to the College of t:.iberal Arts have now been made more 
dexible, so that while they are no less tbnn they w re b lore, they are more 
easilY met by the graduate from \be four year high school course. 
In the :teal for ratslog standards and the teodeoc)' to become mechanical 
in the administration of American education with great achool oyRtems, 
almost to the point of becoming Chinese, institution• for higher learning 
and In part people's universities, like our own, shou ld see that tbe boy or 
girl who wakes up somewhat late to the importa11ce of a higher education, 
And especially tn& conn try boy and girl, should hav., a fair chance to prove 
out in the colle~~:e. 
APPROVEl) HOMES. 
A year ago the Dean of Women, with the co·operalioo of aoltle of the 
ladies of faculty families and of the city, began a movement for approved 
homes. She returns to the su bject In her report, saying: 
" lt (the University) ought to provide more good homes fot· them, either 
dormitories or s maller boardiag housts." 
The J>ean of the College of Liberal Arts takes up the subject: 
"t:.ast year 1 e>tpressed the opinion that something ou~~:ht to be done to 
provide better Jlving accommodations for young wome11. 1 am now aurer 
than ever that we must have one or two halls or dormitories with good 
rooms and board u 11der sucb management that we can heartily commend 
them to parents and aa.tlsfy all reasonable e>tpectatlona." 
SCHOOL 01" MUSil: . 
S<~me wider opportunity for Instruction IJ music than can oow lte bad In 
Iowa City would draw students If one may infer from the lnqulru In cor· 
re poodence constantly cominr to ua. The Jack of University Iunde maku 
the coos! deration of this oubject at this time Impracticable. It only -rna 
to he open to us to encourage private enterprise to uodertalte a •chao! of 
music under tho ebadow of tbe Uninralty. Tbe excellent military band 
which the zeal of the pr-nt band muter and bll fellow ttudeotl have created 
with the most trifting aid from tbe University, Ia ougge~tlve of tbe iatut 
possibilities within the University In the pneral fteld of music. 
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THE UNFOLDING UNIVERSITY. 
The fair; quutioa put by a member of tbe Legislature, '' Wby do you 
need more money since during the last tea yeara the University bas Increased 
but about one third ia attendance, while it bas more than doubled 1ts sup. 
port fund from the State?" met the answer that a real, modern university in 
accordance with the plans of the pioneers was coming to fruition, and an 
emerging university is at the most costly as well as most 1mportaat stage ol 
Ita growth. The question called lor the contradistinction between the uni-
versity and the college, and for a study of the University in th la year as com-
pared with earlier years. To quote from a paper I prepared at the time: 
''There are four distinct grades of schools overlapping at their points of 
contact-one, the lower and graded schools; two , high schools; three, col 
leges; four, uo.iversities. As the high school is to the graded sehoul, so is 
the college to the b lgb school. la turn, as the college is to the high school, 
so is the university to the college. 
''The university Ia different Ia degree and kind from the college. It 
carries to tho highest degree the work of tho college. By speciallz tloo and 
application, by research and Investigation, it is d 1ffereotiated in kind, 
Naturally, it shows it f, different In kind on account of the maoifoldn• .. of 
Its relations through consisting of a 'complex of colleges. • It is in fact, aa 
e"})erlmeot station lor advanced truth and ita application. It covers all 
fields of knowledge. The University, from its name a ad nature, as recog· 
alzed by the ploaeera in the constitution of the State as the bead of the 
public school system and as having m!loy functions outside its gates lo the 
service of the people as a people's university, must lend itself as the p01nt 
for educational co-ordination. As history ba• shaped itself within the State 
tho sphere upon which emphasis Is laid for the University is the application 
of science in lUI broadest sense and philosophy, to humanity . In a similar 
manner at Ames, there is the application of science to agriculture, animal• 
and mechanic arts and industries; and at Cedar Falls, the application of 
science to the art of teaching . From a modern point of view, tbe institu-
tions of tho Board of Control, iaclud10g the penal, are humane and educa-
tional, and are pecullarly,therefore,re!Ated to the St>•te University,affordiog 
a great practical laboratory for it, while it muAt aerve the other Institutions 
by special training of experts and by investigation. 
"The aperieoce of other states teache• plainly that lor economy, efficiency, 
and the highest success of the institutions concerned, there must be one 
State university, while there may be several colleges, and that there must be 
somethln~t of separation of the colleges if they are to give the best results lor 
the purposes for which they were establiabed." 
Answering more specifically what the U11lverslty bas to show for the 
money elven it by the last two General Auemblies, enabling it to take 
higher rank among competing universities as cootradistioguisbed from col-
leees, the following facts were brought out by the comparison of the Uoi-
veraity lor the decade beglaoiog with 1893-!H: Number of studeall, 1,027; 
11102-{)3, 1,«2. The aU. colleges of ten yeara ago bad Increased to •even. the 
crow nine Graduate College belag the Hveath, plus eight other organization 
indicative of modera and practical application of the university with scien-
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tific methods to life and letters, two University hospitals, t o !ICbools for 
the training of nurse , a School of Political and 'octal clence: University 
Es•eo<ioo department, Library School, and School of Applied Sc1eoce. 
To come up to time standards, there bad beta a great lucre a e in the time 
r;;veo to In traction through the u:taasloo of cour • 
'fbese colleges and organlutions have become a great group of co-ordlo-
ing Institutions closely Inter-related by combined cou,...• and general co-
•;,.ratlon with a consclousne s of a common university hie. A wider range 
0 
f subjects and of elective course bad been offered. raking t. alngle col-
~ege, that of Liberal Arts, the number of courses offered In 1893-!U was 102 
as compared with 339 In 1902-03. 
!..est someone should object that an excessive number of cour · ar 
offered at present, a compar1son w&.S made ~hb A number of eouf'SUotJ~red 
•
11 
the liberal arts college of sister institutions, showing that there was not 
~~~ ~xcessive offering here. The comparison wu: 
~ob~~~~·::::: :·.-.: ::·. ::::::::: ·.·.:::: · .• ·•· ::::::: ..• 1,: 
Michigan .............. · .. - · · .... ·" · """ " .. "' =~ 
Wisconsin . . . · · · .. " .. · ·"" · "" · · "" · .. "·" ·' · 528 
Minnesota ..... ·········· · · · · • ·· · ~ · · · · · '· ·' · · ·' · · 41s 
llllools ... · .. · · · .. "" • · • .. · .. " ... · .. " " "" "· 323 
Nebraska .... ·· • · · · · • · · • · · · · · · · · '· · · · · · · · ·' · ·' · · 31~ 
Mlasourl. ...... · ·.... .... .. · ... · ........ " ·" 
'!'he number of departments in the College of Llbe1al Arta lncrea""d 
from 17 Ia !893 to 26 In 190~-{)3. A atudy of the preaeot depart menta and 
chair> discovered the ft.ct that there had been a symmetrical develop~eot. 
New departments and cbalu are not likely to be set up oo an Ideal sc eme 
but 1n response to some pressing demand. 
The mmetry of development Is seen lo that there are snm• department• 
. IY 
1 
· itb 9 chairs· 4 departments of applied aclence, with S 
10 matena RCience w ' . 3 d t tl chairs · history including political and social science, bas epar men d 
S chai~s · pbllos~phy and education, 2 departmeoll, 4 chairs; laogut.geat an 2 
literatu;es, 8 departments, 9 chairs; physical training' 2 dept.rtmen a, 
cba~~~ Increase In the ataff of Instruction, ezclu •lva of varloua aubordinateo, 
wu from 70 Ia 1893·9j to 90 In 1902-03. Earlier 6gurel were not at haod to 
bow the real iacreaoelo the value o!equipmeat. Thera were ereat I-
I g fi I 1897-an almost total destruction of the library' and of 
by the two res o I h dical colleee's valuable collectloal aad 
1901 the destruction ° t • me f th literary 
• d South Hall wltb the furniture and equipment o • 
mn~~ma, and some lossea to the blatorlcal and other department• Ia the 
ooc et es, an ol civil eulla .. ring. Tb .. e louea 
buildlne, Including the dep~rtm;a~he lnaulllclent approprlatlool ol earlier 
added to the maay a'lortages oe 0 H 
11 01 
Uberal Arts with lncreUI!d 
lagislatures and the opaolne of the cr-t ~t to catch up with itaell 
fixed charges, mada It bard far the ~~";':,Jveralty a aim liar atudy of tbe 
'l'o realize the fall deft1op:naat o • and 
lac..- Ia the cou,...., aad Ia particular • In tbe uae of labor .. tory • cue 
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cl!aical met~ods in ~he six other colle~res, woald be aeceuary but tediou•, 
To digres~ : ID mak1ag th_ese otndlea for the legislature it was gratifying to 
find, despite the absolute Increase Ia expenses in the University as compared 
with tea y~aro ag?, that upon the comparative basia when the same base was 
~se~. t~e UniveroJty or Iowa was the most economical, or least expensive 
IDstJtatlaa. The coot per student for the year 1902-o3 in the liberal arts c J. 
leges fa: o 
Michigan ........................... . ...... .. 
Missouri 
Wl&eoasl~ :::::::::::::::::: :·:::::: :::::::::: 





A comparison of the threeuniveroitfes without colleges of agriculture aud 
mechanic arts, of the cost to each citizen Ia 1902-o3, in the way of the total 
support fund from the State, again showed that Iowa either bad not yet 
sufliclently unfolded, or was doing much more with less money. Micbiraa 
cost to each citizen, 16.8 cents; Kans s, 11.6 cents; Iowa, 7 .2 cents. Groos 
per capita figures taking institutions aa a whole, made up of different 
acbools and kinds of work, need to be analyzed as the figures above havo 
been, or they lose their significance and are misleading. 
Could the mombors of tbe legislature sit with the Board of Regents a 
they struggl~ to make the estimated allotted e~:peadlture for the Univenity 
for the ensu1ng year come within the income, they would realize tbe ju t· 
ness of lhe sentences fa the report of the regents as they urged the need of 
increased support fund: '' 1f this income could be iocreued even $100,000 
at this time, tile Unlver<ity would, under the conservative and economi .al 
management of its board, immediately take entirely different and advanced 
rank ." The board will see the half developed condition of the emergent 
university, in that It will have to arrest, lor lack of funds, the process go! or 
forward for the last four years of developing a group of teachers In eacb 
great subject. Position• of auistant Instructor, Instructor, assistant pro· 
fessor, profess~r, and the senior prote .. or, the bead of the department, have 
fls>n from one to the other. Until a new stage of development comes, the 
board will h11.ve to say to the eristing departments, '' We can not create new 
positions or pay for promotions, and chairs that have not yet developed into 
departments must rest content to remain chain with such assistance as the 
labor put upon tbem demands " It will be a case of arrested development 
which, however, may prove a blessing fa strengthening by way of concen· 
tra tlon. 
In a modern university, second only to the educational department, Is that 
of the business s ide of the university. In the multiple relations of the uni· 
versity, the bus iness side ls essential not oaly from a financial point of view, 
but alao from the educational. la accord&nce with thia spirit, the Boa rd of 
Regents, fa June, 1900, pa55ed a resolution calling lor the presentation of a 
plan for the administration of the University, and a plan of administration 
was adopted by the Board on Jnly 19, 1900. Tbe full and nearest satufac· 
tory operation of this plan of administration baa been a ttained tbia year 
We have slowly adjusted onroelves to the adminiatration and ban learned 
by uperience and have teeured tbe b•t results a ad the greatest economies . 
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It is the first full year of the operation of the close affiliation of the offices of 
th secretary of the Board of Regents, of tbe operinteodeot of Ground 
and Building<, of the Registrar, of the Treasurer, of the Matrons of Hos· 
pi tal , of tbe University Examiner, of the High School in pector, and of the 
pres1deat .• The setting up of this administration, which. oemed neceuary 
tor the accuracy and efficiency of the institution educational-wise end from 
the busln otaodpolat, In part demanded by the Board of Control, will 
without appreciable increase of expen'-, care for the growfor Institution for 
yeal'!l to come. 
A comparison wltb other instltntlons show that the admlnl !ration is car· 
fled on at a lower figure than elsewhere, as the following table will abow: 
Minnesota...... . . .. . .. .. . .. .. .. . . . • .. .. .. . $33, IS6 
Illinois .............................. ..... 22,&20 
Michigan ................................. 18,300 
Indiana ................................... 18,100 
li••ouri .................................... 15,940 
WI con ln ................................. 18,900 
Nebraska .......................... . ........ 1{,530 
Iowa ........ ... .......................... 14,436 
Ia particnlar we most put empba.sls upon our being a great teaching In· 
stltution possesoed, to be sure, by a apirit of research, original lov •tlgatlon 
and publication, but aubordinatlng tbese thing to the teaching aide, in · 
creasing if need be, the schedule time of Instructors devoted tn teaching. 
LEGl LA'l'IVF, RESULTS .• 
In their meetinli: with the legislature the regeata sought to ecure aa•vuale 
means to complete the pre•ent stage of real Unlveroity development. orne 
ml pprehenolon ar•> e aa H the board had a •lidinl( cale because of the 
difference between the figures for what ha~ ju t been named ''adequate mean a 
10 complete the prll!lent stage of University development" and the lower 
figures nf fmtw·oJIJVI! oueds to pres rve what we have. The final appropria· 
t 00 of $20 ,000 additional to present support fund•. voted uaanimnu 1~ by 
the Hou• of Repre<eutatlvo • and by an overwhelm10g majority In the t;en· 
ate, It would 1 eem represent the will of the legislature to meet tbe impera· 
uve need• of the 1ore .. nt. As tbia is the third A emhly In ouccea ion wblch, 
in re poase tu the feeling of the people o! the St t that they wl h a ftnt· 
cla Univer ity, h a given increasing appropriations to that end there 
onould be hope amour tbefr!ende ol th" University tbat, hy pauent con till• 
ua.nce In well doing, a more adequate support lund need eel will come. In 
the meantime, It must be confu ed that the lack of lunda to ln.crease tbo 
ataries of certain profel5oro and lostructou, who have acarce a hviDK wal(o 
In view of the r1 .. In the coat of living, preJJents an economic condition nat• 
orally foster!ag unrest and change. 
ONK MODERN UNIVERSI1Y. 
More significant than the addttlonal appropriations was tbe ladlrect 
action of the A•aembly In the namlog the purpotes to whlth the approprla· 
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tio~s should be dev~ted, as indicating that there should be one real State 
Un1v.ersity at lo~a C1ty and developed along modern and practical linu, the 
clus1c, profe.s1onal,. and technic side by side. The appropriation lor 
engineer1ng, develop JOg water power, and buildings, and the thought 1 
using part of the additional support fund for the school of applied ienC: 
can b~ar no other i_nterpretation. Nothing could be more time(y in this ac~ 
of SCience, lnvenhon, and of Industrial and commercial progress in th 
enlarged world's relations and competitions of our country. e 
In tbe world-wide era of commercial and indu1trial competition upon 
wh lcb America is entering, with Its outlying possessions and international 
relations, of which the Panama Canal is but a single though elga.nlic in· 
dlcation, engineering education is moat useful and popular. Jt Is necessary 
in its mechanic arts form in connection with agriculture; it is imperdlave 
In Its relation to the application of not only the geological, physical and 
biological ~elences, but in its relation to the political and social aclencos u 
any modern university. It is so imperative that the few antique universl· 
ties started upon the classical ba•ls, have been obliged to add their technicll 
schools, as at Harvard, Yale, Columbia, ancl even Dartmouth Collep. 
Such Ia the progress of the application of science that our very m dical 
schools must supplement their Investigations and their service for the bealtb 
of tha people of the tate by the help of the sanitary and municipal encineer 
If Iowa is to bold her pre-eminence even in the political world, and to con-
tribute her share to the leadership of America in tho twentieth century, be 
must maintain o"e great t11oder" p,.aciical unive.-sily. 
BUILDING ERA. 
'l'ha continuance of the building era at the University is emphasized by 
tba prospect of the opening of three new buildings for use this autumn 
There stand practically completed, attractive to the eye and adapted to their 
purpose, the fireproof Hall of Anatomv, and the General and Chnkal Lab· 
oratory for the use of the College of Medicine. The satisfactory plans and 
specifications lor the molest permanent armory to be temporarily used r.lso 
tor the gymn cu;ium, make it possible for the completion of this bui.din 
this season. 
The plans and specifications drawn as a result of study of your committee 
conro;istiog o£ a regent, the curator of the mu eum, and aa architect, of the 
most modarn natural history museum pl ns in the world, and your orders 
to hasten this fireproof bulidmg by laying the foundations tbl season, give 
tha greatest sense of r•lief to every one, for there has alway' beeo an:~<iety a. 
to the hazard of having an invaluable natural history col ect1on in a non-fire-
proof building. The increased room that will be given to the departments 
of science now wofully cramped in the Science Ball, by the removal of the 
Natural History Museum and department of zoology to toe new bulldi e. 
w11l give an impetus to natural sc1ences second only to that it Is anticipated 
will be given to engineering and the school of applied science. An inevlt· 
abla aen e of distre s for these departments has broo.!ed over the University 
ever since their self-sacrificing decision in 1897 to give precedence to the Hall 
of Liberal Arts. The temporary use of a part of the Natural History HaU 
for an a embly room seating about 1 , 00. meets the demand of the ent1ro 
IDStllution lor a hearthstone and family alta r . 
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LIBRARY HOOL. 
'rhe ummer library cbool shares In the pro perity brought b the In-
creased income lor the library. Heretofore tbe Univ rslty bas bade en to 
lean upon the Commis ion, whtch ou~:ht not to be tha case, w1tb ralerence 
to book,. Tha report of the director of tbll boo!, II Alice . Tyler, em· 
pb&l 12. the great ucce of the JDVenil department, and of the ul n ion 
of the course into a second year's work. The enthusiastic raco nlllon of 
the attendants upon this achool at the meeting of the Stata Library As· 
ocialion was proof of bow quickly the touch of the University brings loyalty 
and promotes the intellectual life In many ceo ten of tho State. 
UNIVERSITY EXT EN ION . 
University E:~<tension bu moved forward under the ~lrectonJbip or Proft1· 
sor Macbride and the •ecretaryabip of Prole or W C. Wllco:~<. There Ia an 
increasing demand and more lecture in sequence have been given than 
heretofore. Until we have lar er meao to furni b aubatitutes for the prof s-
ors who may ba In the field, we can not hope to do more tb n to meet the most 
urgent demands that come to u . The movement repro enta a democratic 
one In education and particularly becomes a people' university. There 
might po aibly be a clo er co-ordination with the work of the departtnent of 
high achoollnapection and of ome work done by the department of public 
speaking. 
PUBLlt'A'riON . 
Tbe national and International relations of the University continuo to x· 
tend, as tbe atudy of the public prints and of the proce ding ol learned ao· 
c1eties will ahow, not only fn the contribution• of membenJ or our tafT, but 
In tba offices which they hold. A conaiderable II t nf publlcationa by th e 
gentlemen during the year Is found in the report . 
THR HOSPITAL . 
This baa been the most brilliant year known in the hi tory of both tho 
hospital•. 
The ho•p1tal of tho <.:olleee of Medicine reports an Increase of almost 33 ~ 
per cent In the number of patients above lbl\l of Ia t year, approximately 
1,100. The lnt rna! 1 dicine clinic hat treated more than three times 
the number of cases car~d for ill't year. 
The number and varlet)' of ca a treated In tho urglcal clinic xceeda 
that of any pr cedi nit year In tho blatory of the college. 'l'ho No , Throat 
and Ear clinic ba treated a larger number ol ca a than In the pr ceding 
year. The number of clinics ha.• be n 108, and each one crowded, At no 
time during the year have we he n able to ccommodate all the patient• 
that bava apphed. 
HOMgOPATHIC HO 'PITAL. 
Tba director reports that, without contradlction,tbela t has be n tho be I 
year since the bo•pltal wa• put under tbe full control of tho UolvenJity. 
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NURSES TRAINING SCHOOLS. 
The one in the College of Medicine has enjoyed most of the asual lee tuns 
by the staff, and practical instruction by the principal. 
The number of nurses is inadequate to take care of the greatly Increased 
patronage of the clinics . Hundreds of calls for nurses to attend private 
cases have been refused because of the Inability of the hospital to meet tbe 
demand. 
HOMEOPATHIC NURSES TRAINING SCHOOL. 
'l'be calls for nurses in private cases has increased the past year three 
fold. The superintendent says It can be truthfully said this bas been one of 
the brightest years of our training school. 
GRADUATE COLLEGE. 
Our junior college, representing one of the fundamental policies of the 
Regents in recent years, rivals every other college in its record. The dean 
sets the matter out, saying: 
''Permit me at the outset to congratulate you upon the now well estab· 
lished snccess of the Graduate College and upon its prospects in the future . 
Out of a scattered and ill defined list of candidates for advanced degrees, 
mostly in abunlia, and resident graduates pursuing sporadic studies, num-
bering all told scarcely eighty, bas been evolved within the last five years a 
real college comprising over one hundred and eighty graduate students 
nearly all of whom are doing work in residence , while the great majority are 
regularly pursuing consistant major and minor courses. In fact, considering 
the conditions and limitations to which the college is subject, 1 feel re:u;on· 
ably sure-and take some degree of pride in the assurance-that we have at· 
taioed, relatively, practlca.lly all that we may expect to attain ia this dtrec· 
lion; not that the college will not continue to grow and raise its standards, 
but that Its future progress will be affected pari pass .. with that of the Col· 
le~r:e of Liberal Arts in particular and of the University aod its constituency 
in general. 
"Special attention i• called to the thesis subjects (of the candidates for 
degrees) which show, perhaps more plainly than any other data which could 
be cited, the great range of research work being conducted within the 
University. It is this, more than the satisfactory enrollment in the Graduo.te 
College, which marks the progress which we have made toward the attain· 
ment of real University standards and ideals during the past five years" 
Someone facetiously, poasibly ironically, remarked after the' 'standard 
colleges" had requested the establishment of lowa Standard College schol· 
arsbips, that the standard colleges had affiliate:! with the University. Let 
it be so. One of the great problems In the co·ordlnatlon of educational 
forces in lowa Is that of relating the volunteer colleges to one another and to 
the University for the common good of the commonwealth. This has been 
well called the college state, and it was a real University problem to 
complement theae coHeres rather than to compete with them. The graduate 
and profesalooal colleges have had to raise their standards to 1atiafy the 
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denominational colleges, and having done this, they eltpect more and more 
to have the migration of the graduates of these colleges without tbe state 
turned h ither. The competition of our College of Liberal Arts with thea 
colleges must remain a t a m inimum, since our College of Liberal ArtA must 
especially emphasize sciences and Initial University subjects, and fill In ItA 
place In the public school system between the high schools and the Jrl'adunte 
college . 
In conclusion, I venture to say that the careful perusal of tbe numeroua 
reports upon which this general report of mine r sts, and a knowledge at 
first band of the work and workers within tbe University, would convince 
anyone that thia manifold institution Is In tho midst of a ~r:reat constructive 
period . Essentially sound educational and business principles have been 
adopted and far reaching lines laid out which may be attained by co· opera· 
tion and bard work. We can not stand or fall to ourselvea. Tbe cane of 
highest education , and In particular the boner of State uuiversltles Ia a lao 
ours. The co·ordinatlon of educational forces In Iowa, so important for its 
future, Is begun from the University, and stlllatimulatlng us by Its oppor-
tunities, adds to our responsibilities. 
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EXCERPI'S FROM THE PRESIDENT'S ANNUAL RE· 
PORT, 1904-1905. 
Prom every aide comes the word of cheer that the year which began In 
clouds bas been one of the best known to the University. 
BUSINESS SIDE. 
The buainess side of the UniY<rslty was never more efficiently or eco-
nomically administered In the departments of the secretary of the board and 
of the superintendent of grounds and buildings, now covering virtually the 
function• of purchasing agents, and savings of hundreds of dollars have 
been made in the use of atudents and professors in practical waya in the 
studying of markets and combining of purchases to secure wholesale ratea. 
There bas been an entire reor~ranizatlun of the ianitor service, which baa 
shown Itself In the care of the grounda and buildings. 
UNIVERlSTY PROFESSORSHIPS. 
The consolidation of chairs in different colleges Into single great univer· 
alty departments, as in chemistry, has lent itaelf to the efficiency and ec<o· 
llOmies spoken of, and has had decided scholastic benefits in the making of 
-courses of study, the groupings of students aud kuitliog the college• onto 
one university. Your recent pursuance ol the same policy in cou•olidatlng 
the chairs of morpbolo~ry and roology, and combining tbo•e of h!Jitolol(y 
and anatomy, will extend the same advantages even to savings in building 
operations. 
STATE-WIDE CO-ORDINATION. 
The pursuance of this same policy of co-ordination aud combination In 
a lltate·wlde fashion, aud focu-sing at the University for the service of the 
whole State, such educational and practieal movements as find their Issue in 
a unlveralty, Is another note of progreso. 
STATE BACTERIOLOGICAL LABORATORY. 
The State bacteriological laboratory in Its first year, a.o the report of the 
State Board of Health show, bas not only utablisbed its800 and more initial 
aubstatlona, but bas been the means of correct d1agnosis and cur" of disease 
and .the prevention of Its spread. The opportunity afforded for practl al 
Instruction and illustration In t!:Jio laboratory bas added much to the adv n-
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tall:'es ol the college concerned . The State Board of Control and various 
nperintendents of their Institutions, by having consulting phy Jelans and 
professors from the University, by court les sbown at tbelr Institutions to 
onr student , by aff.>rding clinical material, are rapidly advancio&' toward 
the realization of the ideal of tbe ducatlonal correlation of th e Institutions. 
We thus have examples of the way iu which peculiarly a statt~ university 
may contribute to a state outside the tleld ol pure Instruction ol its students 
and by which it may have the advantage of having the entire stt.te for It~ 
Ia bora tory . 
In the relations of departments of social and political ciences, of com-
merce and of the appli d sciences to tho actlvltie In their various fields 
from philanthropy to tho of manufacture , we have the further b &'fnnin~ 
of bat ts mo t modern for an Institution of this ldnd. The starting o( a 
commercial museum, the Indirect service of the state In st tiatica of the ceo· 
au , are symptomatic. 
GIFTS. 
The extensive cUts and small purcha eo from the St. Louis Exposition 
have added to all tb muoeums, classical, educational, commercial, and 
apeclally tho e of natural history, and enaure tbe continuance particularly 
of our natural history muaeum at tho forefront . 'l'be btginn•ng of tb erec· 
tloo of a fireproof building for the department of ~ology and Ita museum, 
Ia moat timely, and stimulated by tbe erection of the build In~[, numerous 
gifts are on their way to us. An unknowu friend in the Eut, pleaaed with 
the •plrit of the University In reaching the atate In a practlc I ltlod of Uni-
versity Extenaion over and above that of a lectur<t and teachers' bureau, ba 
made a gift, the first lnsoalment of which la $1.000, to provide ill11atrative 
material in teaching fine arts at the Unlveraitv, and from the University In 
the cbools of the State. The Hon. Fr nk u. Lowden donateJ a prlu of 
50 a y ar lor xcellence i 1 debate and to stimulate succe a Ia recoverln~r 
our pa t famouo record In Intercollegiate debate, 
UNIF!CATION OF TilE SCHO L SYSTBM. 
The maintenance of a living connection with the entire public chool 
system which th~ University, by statute, Ia to round out by be&innlng at the 
points where th hi b chools leave oil, h a b en more clearly brou~rht out 
by the ay tom tic In pectl n of the school• by an lnapactor the laat four 
ye rll, glv n wholly to tbls duty, by the publkatlon of apeclal bull Uaa, by 
the advlc rec lverl from confer nc or the 1 c<>ndary cboolmen and col· 
le , and e ·peclally by r •nforc>ng tho work of the Initial In pector by 
vi Ita from the prole ora In the subjocta taught In common In the high 
~~eboo and the Un vero ty. 
INl'WJ.:C I' JON UP l:IIUOL. , 
'Phe cl r alliacce of the high schools and tba Unlver ity and coli g 
to the Inter hange of atudl In the cbools of all11rad ba ma~e more 
ary than ever the frequent vi ftatooa ol the achool • 'fh tboroulfh 
bl hmen In the West of the yatom ol accredited chool In pi co of the 
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former ay1tem of e:u.mia.ation of the indi•idual student still prevalent in the 
But, has become a mark of Western advancemeot araiost Eastern education. 
It is believed Jt is in accordance with the best practices and theories of 
modern pedagogy. Iowa has become one of the most representative states 
in tbi4 respect and a leader in the high sc:bool commiuion on accrediting 
ecbooll and board of inspectors for the North Central Auociation of Sec-
ondary ~cbools and Colleaes. 
The ao·ealled standard collee-es of the State have durJng the year amic-
ably entered upon the vi&itation of the acbools, while the University baa 
continued I he work as heretofore and will do so, giving every facility for 
tbe11 colleges to make such use u they see 6t ot the work of the Uaiversity. 
STATE GEOLOGICAL SURVKY. 
The State ceo logical survey, with its se&t at the University, Is furnishing 
nta of specimens to accredited schools and reinforces in science the inter-re-
lations of the t~cbools as the University library and the instructors in the 
fields of history, debate, public speaking, and 10 forth, have the inter-rela-
tions on the aide of letters. 
MANIFOLD STATE SERVICE. 
The numerous nnheralded relations of every department lo the University. 
aot ooly to the tcbo~.>b., but to the public, would 1urpri e the people, The 
Uaivenlly ha..s become an arm of the public wrvice. 
ALUMNI CLINICS. 
The aecond alumni clinic of the College of Dentistry in Februa.ry, and 
the Bnt alumni c11nic o( the College of Medicine in May, were notable suc· 
ceaiJes. rrbe pmfe&.<iions concerned participated, as they have reported, 
with great profit. Graduate courses for practitioners in the state, and for 
research, have been asked for, and the continuance and enlargement of 
theae clinics is assured and full of promiae lor the standards of the profes· 
slons aad tor the health of the stale. 
CONVENTIONS AT THE UNIVERSITY. 
Tho cuavcutloas of various bodies like the A oclatloo of Funeral Direc-
tors aod o{ the Health Officers. etc., at the University, are a recognition of 
It._, a place where the sciences are practically applied to their subjects, and 
where they may ~ecure short courses of instruction. 
HOSPITALS ANU CLINICS. 
The unprecedented prosperity of the hospitals. compelltng the tenting of 
a Dunes• home outside one of the hospitals, refut .. tbe idea tbat clinics 
can not flounah in a small city. lt was evidently overlooked that this is a 
State IDStitutioo and that in serving the countaes and poor of the State we 
are rendenng a double s.ervic~one to our citizenship and one to science. 
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A comparison of the va.rletie:s and type\ of cues in our clioiCl't with the 
more numeroUJ cases in clinics in larger cities In bosplta.la n •t coo trolled by 
tbe ID.Jtltution of instruction shows the adYuta1e ol aaleetlna aud of bed. ide 
teaching in hospitals operated wtthoat iuterferenc:e prtmar1ly for the iu .. titu· 
tion of learning. Tbe testimony of lhote who b.a" boea JD cliu1 in Chi-
cago and here, for results and purposes of la.structioa. are in favor of ours. 
It ta evident that a fireproof win( ma t be added to the hospital at the 
earliest practical moment. 
STATE HISTORICAL SOCIETY. 
Tho State Historical Society, by statute under the auspices or the Univer-
sity, and the recently formed aothropologlc.al society, thronJl:h the effi.cleot 
•ervlces of their officers, have had a year of uneumpled a.etivhy: the first, 
In tbe way of valuable publications and the claaslficatlon and use of ita 
library and valuable research by the 1tudents of the Uaivenlty; and the 
second, by the e.z:ploratlon of the Okoboji mound and the deposit of the 
finds within the walls of tbf'l Uoivenity 
REVISION OF t.:OURSES OF STUOY. 
Last year to meet a great modern educa.tlonal movement, the Uulversity 
having advanced the requirement• for adm1stion to the h•gbeo;t standards, 
made them more ft~exible. Thi.J year 1 after two partial revistons of tb• 
course. of study in the College of Liberal Arts dunng the lut three year~, 
what the majority hope is tbe final revision for a pert d of yea.rt bas ~n 
aceompli•hed. For better or worse the most proKressi~e o( the 1maU 
colleges have been chan'tiog the old-fashion four by nino cumculum · W~ly • 
Jlnce our College of Liberal Arts is in the center o( a group of professlonat 
schools, our eollee:e bas proceeded conservatively. We have not, like man~ 
Univenity Colleges, passed into a period of anarchy by which all cours~ o 
study were broken up and the studeol! were. simply by a bop, skip and JUmp 
process. punulogpiecemealaod largely according to fanc:y.aad ease., unrelated 
subjects. Warned by the experience of these lc"tltuttoas which a.re re-
acting (rom their owo liberty run into license, we have transformed the 
aocleot college courses gradually toto the be~hn~ag11 of a group system 
combined with a major and miuor •ystem. Certain coust&ats have beea 
resernd in the &rst year of re~dence. The aoli~artty of the lower yean o( 
ihe college coune with thoH of the present b11h school toto wbichui'!.e 
elective system bas entered. bu beeo rec;;ogatzed by •arJID&' the ~ • 
meats ia. the first UaiverJ.ity year ia accord.auce with tbe preparatloo the 
student brines from the high ac:hool There it .•o attempt to conserve the 
Idea of a liberal education aod to. oreveot eaceutYe t~l=l~~lo:~:r t::::. 
qoiremeats of minimum work 111 dUfereut croupa, . 
1 •equeaas Ia correlative stadi• are demanded by the mianaum t me 
nq*~:m~ioo bas been aloac the Hue of prioclplu aod room left for 
developmeot Ia the applicattoo of tba priac::lpl• uader personal adYlce a~d 
au nlaloa of the atodeat. The faculty bave a committee oat to repor a 
pl:: by which there will be tbe c:\OMit personal atteotloo to the lodlvldoal 
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student . A total modernization of the courses of study in the school of 
applied science in civil. mechanical , electrical, m ining , mnnicipal and 
san itary, and forest engineering, was n na nlmously adopted. 
The com bined courses between tho College of Liberal Arts a nd th e pro• 
feulonal colleges which have been shaping tbemseln s through a period of 
yean~, have been worked out to a poi nt of a better co·ordlnatlon a nd evaln· 
atloo of courses a od of the ut most saving of ti me , so that, fo r e~<ample, a 
six years hutead of eight or seved may, wi thout superficia lity. lead to the 
degrees lo the two colleges. 
SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCI ENCE. 
1'be Increased enrollment , namely , of 362 students , oot couotlog dupli· 
cates, lo this school , Is gratifying. More Important Is tho p reva lence of tho 
spirit of co·ord ioatioo of wh ich we h ave heretofore been spea king in the 
bringing into this school courses In tho applied sciences which would be of 
use io training s tudents io modern philanthropy. An example is the offer· 
iog of courses io the chem istry of com moo life. T he pla ns for developlna-
studles io the industrial history of the Un ited States a nd io p art icular of tho 
State of Iowa, io co-operation with tho efforts to collect m aterials oo this 
subject Inaugurated by the Carnegie Iootitutioo of Washington, D . C., are 
In tbe aame direction . A h l&b g rade oomloary on current Items of Interest 
io social science Is another s lgo of Increased co· ord ination of work. 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCE. 
The practically e ntire reorg aniza tion of th is school, due to the appoint· 
meat of a director aod the securing of one of college experience In the per· 
son of Professor William Galt Raymond, who came to us from Ronssalaer 
Polytechnic Ioatitute, together with other additions to the s taff , and the 
threefold increase In entering students, bring us to the point of the further 
development of this school into a college with its own faculty, and I heartily 
join lo the recommeodatioos of the director of the school for the establish· 
meat of such a collece. The subject has been presented to the Liberal Arts 
faculty and also to the Board of Deans. The latter body has passed a 
resolution favoring the es tablishment of a college at this time . The students 
of the school have the spirit of a college, wearing their own insignia . They 
will have their owa building this autumn . Tho filling of chairs, for which 
the board has made provision, of mechanical, of electrical englneerln&, of 
descriptive geometry, of shop work and practice, tho additions to tbe de· 
partmenta of physics aod chem!otry In the field of metallurgy, obow that 
we have a full Bodged faculty which could not be lost in tbe larger faculty 
of Liberal Arts, Efficiency of that faculty, now almost unwieldy le s ize, 
and of tbe ne"! faculty, would commend the step . The high character of 
the courses of otudy offered and of the requirements for admls ion to It, 
with the equipment In the oew building for iodi,Jdual lostrucllon, demand 
tbat the school have recognltloo amon~: the a-enuine university profos· 
~looal colleps . The action of the last leclalature In special approval of this 
work will he further confirmed by thla measure. The plan for the perfectloa 
of the oraalllsatloe of thla school into a coUep folio ... the precedent already 
established In thla University. 
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STUDENT ldOVEME TS. 
The spontaneous intellectual and social actlvltlea of the students revral 
the marked proife a of real univeraity life. Tbe or~tanlaatloo of county, 
college and various stetea clubs, campo d of atud ot• lu re ·fdeoce at the 
Uoiven~ity, for the purpose of mutual acquaintance and helpfulne here and 
for the Inspiration of their communities and lnatltallons, reveals that the 
students have come to an appreciation of their unlven!lty, and Is a most 
prom!a!og sia-n of Its futuro progre11 . 
I NSTRUCTION lN MUSlC DEMANDED. 
A c reat interest in music bas sprung up despite the fact that the Uolver· 
1 Jty bas entirely oUgbted th!a subject. Two meu'o alee club a nd one 
.,.omen's glee club have been formed, to aay notbln& of various smaller 
bodies. The ba nd has attained to tbe highest perfedion In Ita history. 
Class slngintr and band concerts have enlivened tbe campua. Tbe citizens 
of the city percelvln& tbe movement, have favored partial plana for a sch ol 
of music. 'fbe music board of the Unlvenlty senate have considered tb e 
plana, and are ready to report whoa you make your biennial report , that 
there should be the development In some form of proper ln. tructlo o lo music 
in the University . 
STUDE NT MORALS. 
The morale of the studen t body baa been u celleot and but allghtly 
marred . There Is an iocreaslnc ensltlveness to any lapsea, Tho atatute 
of the University with reference to d rinking b been enforced lo a few casu 
of unfortunatea who came to us 11rith the habit. The ci ty government and 
cltizeoa have been co·operatlve, a nd with the plana afoot fo r peraonal auper·· 
v ision It Is believed th at oo lnatltutiou will h ave a hla;ber record with 
ref~rence to general morals the onau!og year th an thla 011e . 
UNIVERSITY Y. l4 . AND Y. W. C . A . 
The University Y . M. and Y. W . C . A., .,.hose reports are aubmltted 
herewith, have records of increased 6na11c!al proaperlty, and of wide uaeful· 
u no~ only In religloua and biblical atudy, bu t In tbe field of a labor 
bu reau and vlaltatloo of tbe a!ck. Tbe Bible atu dy movement baa been a 
feature of the year Ia the oreaolzatlon:of many groups of atudeotl with tbelr 
leaden. 
RHODES SCHOLAR . 
The award of the Rhodes acbolanblp at Os:lord to a atudent of the Uol· 
YOrtlty, aod the fact that oo student !rom the Ualvenlty has failed to 
qualify In the Ollford aamloatlono, speah of tho ttNIIIJ!h especially of our 
claulcal and mathematical trelnlnc . 
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HOMES FOR STUDENTS. 
The point bas been reached where those who were largely committed to 
the German University Idea of having the students outside school hours live 
where and bow they pleased, are ready In accordance with the traditions of 
our English and American institutions of learning to foster home life. The 
former Dean of Women, with others, initiated a movement for ap-
proved homes for women. The present Dean of Women urgently advocates 
this movement, and the Dean of the College of Liberal Arts, the director of 
of the School of Applied Science, and many others urge that we need such 
approved homes for the young men as well as for the young women. The 
Y. M. C. A. bnllding has become more and more a literary and social 
center, but It is entirely Insufficient. The new armory and athletic pavilion 
adda to the demand instead of satisfying it. I shall ask the board at their 
next meetlng to take under advisement the development of plans for ap· 
proved homes. 
"IOWA ALUMNUS" AND ALUMNI. 
Tbe " Iowa Alumnus" has been filling an important field. It should con-
tinue to receive the favor of the regents , and the three things mo•t needed 
by the alumni should be speedily accomplished. First, they should be 
kept in touch with the University, receiving full and correct information 
that their fosteri ng care may be intelligen t and enthusiastic and that the 
Intellectual llCe received at the University may coutiuually be reinforced 
from the follntain bead of the alma mater. Secondly, tbe alumni should 
be encouraged to give to the Unive rsity . Thirdly, tbe alumni organization 
existing, fostered under their own committee by their secretary ,.should be 
multiplied and, If possible, inspirited by some contact with the coanty 
organizations of the students . Tbe University teachers' bureau In time 
will enlargfl to servfl as a general bureau in commending the alumni for all 
kinds of positions for which they may be 6tted. 
PHYSICAL TRAINING. 
The opening of the temporary gymnasium In the new armory, the eo· 
targement of the tennis courts and of the military field, have aided In the 
diverslftcatlon of athletic sports. For the first time in years, not simply 
football, but all the varied &porto, baseball, basket ball, tennlo, track 
athletic•, field sports, have proopered, and the University has takea tbe 
first place In tbe Interscholastic contests within and without the ltato. Our 
idealo therefore for pbyolcal traiolng with athletic:a of many kinde add lag 
sest, are In the way of attainment. At length, as the State hi&h 1ebool 
meet In May demonstrated, the University Ia prepared to entertain and 
instruct, as It to Ita duty to do, the youth from the hlch ~ehools in clean 
and varied a thletica. 
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ENLARGED CAMPU . 
Tbe enlargements of the campus by purchases of adjacent lands, the be· 
elnnings of the improvements of the campus in accordance with tbe recom· 
meodatioo of tbe consulting laodseape architect, Mr. John C. Olmoted, 
whose illuminating report is submitted herewith In print, tho removal of the 
•clenee ball to its new site, tbe paving and grading, laying of cement walks, 
together with the build in& of the dam, Impress tbe mere pas&er·by with the 
lrfll&toe s, beauty and po slblilties ot the material aolvenlty . The jere· 
mlads as to oor having no campus and the . poillng of the campus, are 
passing Into psalms of praise for the farsillhtedaeso of tho regeota and leg· 
islators. 
The additions to the equipment of the University from the equipment 
funds provided by the last two legislatures, and particularly In tho co .. plete 
re-equlpmeot of the College of Medicine (rom an iostructlooal point of view 
are even more Impressive than tbe building equipment. 1'be provision of a 
pec:ific fund for the library, as well as gifts to it like that of Mr . J. C. 
Beard of tbe library of the late Or. E . Cartwright. will cause the library to 
keep pace with the erowth of our library equipment. The organization of 
tbe library staff, consisting practically wholly of uperts, ~traduates !rom 
library •chools, Is making tbe library we have most el!'oc:tive. 
SPIRIT <?P' CO-OPERATION. 
Tbe aecrot of the year at the Univenlty is largely due lo the tplrlt of eo· 
operation which bas prevt.lled, a.od for which 1 wish p•rsooally and 
officially to thaok the board of regents and facultlee, and all !IOCiated with 
us. 
Very reapactfully oubmltled, 
Gaoaca E. MA.cLaAM. 
fT 
Report of the Secretary . 
• 
' 
REPORT OF ~ECRETA.RY. 
IOWA CITY, IOWA, Ootobel' 15, 1905. 
To the Bonorable Board oj Regent& of the tate Univer ity of 
Iowa. 
GENTLEKEN,-Herewith is l'espectfully submitted a. finanaio.l 
statement of th11 income a.nd expenditul'es o! t.ha State Univer· 
aity of Iowa. for the biennial period extending from July 1, 1903, 
to Jun!l SO, 1905. 
W. J. MaCHESNEY, 
ecretary. 
RECEIPTS AND EXPENU!TURES. 
J"ly 1, 1903 lo Ju"1 JO, 1905. 
Cub on bud, July 1, 1903 .••• ... .. .. .. .. .. . .. $ 39,032.80 
Total receipts for the two yeara... ... .. .. • . ... . .. 859,343.73 
E:rpenditures lor two years ..........•.....•..•. $ 889,947.31 
Cub on !laud, June 30, 1905.... . .. .. ... ... • .. . 8,429.22 
$ 898,376.53 $ 898,376.53 
Casb on hand, July 1, 1903 .................... .. 
Total receipt&, 1903-1904 ....................... .. 
E:rpeaditurea, 1903-1904 ....................... .. 
Balance •• !land, July 1, 1904 .................. .. 
Total rec:elpta, 1904-1905 ...................... . 
Ezpeodlta ... , 1904-1905 .................... • ... . 








' 487' 144.35 
478,715.13 
$ 8,429.22 
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STATEMENT OP RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
YEAR ENDING JUNI!: 30, l904. . FOR FISCAL 
From State Appropriations: 
Code, 1897, Section 26t3, Support. $ 
27th G. A . , Chapter 142, Section i.:..:s~·~~~~ · 
Z8th G . A . • Chapter 152 , Section 2-Support. 
29th G. A . • Chapter 183, Section 2-Support . 
29th G. A . • Chapter 183, s.,ction 2 - Speclai 
land ............ . 
29th u. A., Chapter 'in: ' 8~~;1~~ .. 2~ ·;,;iu 
building tu .. . . . ....... ................• 
29th G . A . • Chapter 183 • Section 2-Repair 
and contina;ent ............... .. 
29th G. A ., Chapter 183, Section i:.:.E~~j~·­
ment , new medical buildings ...• . 
Prom Productive Funds: 
Donated land fund- Rents etc $ 
Permanent land endowm'ent ·· ;~·~d.:_:i~;~;~ ·t 
and rents ........... . .. ...... . ....... .. . . 
From Miscellaneoua Sources: 
~~;:~o~: · i~~~ :: :.· :: ·.·.·.·: .'.· .'.' .'.'.': .': .' .'.' .'.'.':.' .'.'::$ 
University hospital receipts . . . . . .. . .. . ... .. . 
Uulvenlty homeopathic hospital receipts ..... . 
Dental clinic receipts ...... .. .. . 
Building fund-material sold ........ · ·' · • · 
Special land fund-material ~j.i' .. .. .. · · · ·' ·' 
Law loan book account. .. .. ·. · ...... · 
Renta ................ .. :: ·.:: : ::· :::: ::: ::::·.: 
Laboratory deposits, net ................... .. 
Miscellaneous cub . . . ........... ............ .. 
* From Special Funds: 
A. Whitney Carr free scholarship Jacome 
fund ..................................... $ 
F. 0. Lowden oratory ptize income fund .... .. 





























____ T_o_t_al_cuh receipt1 ................................ $ t18,937.18 
"'l'b- ' 'opoaial fudo" ....,I.D U.. nature of UDI.-enlt7 trulo tbe ---"• bela -~ 
for..,bolanhlpo, prl- ete. ' ,.._ •-
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Cash on Hand July 1, 1903: 
Jacome fund.................... .. . .... ... .. 
Repair and contingent fund ................ .. 
Library tu fund ..... , ................ . ... .. 
Special land fund .......................... .. 
One-fifth mill build lor tu fund ...... ......... . 
A. Whttoey Carr free scholarship Income fund, 
F. 0. Lowden oratory pri&e income fund ..... . 
Donated land fund ....... ......... ... ... , ... . 
New medical bu~ldlogs fund .......... ...... .. 
Total of cash availabla for all purposes, 1903·4 
D IS BOBSBWIINTS 1103·1904. 
College of Liberal Arts .. .. • .. . . • .. .. . .. . .. .. 
Cellege of Law ........ ...................... . 
College of Medicine ................... ...... . 
College of Homeopathic Kedlcloe .••...••.... 
College of Dentiatry ........... ...... ....... .. 
Collere of Pharmacy ........................ . 
Library ..................................... . 
Administration ........... ............ .... ... . 
Summer Session and Library chool ....... .. 
University extension .. . . .......... ....... .. . 
Fixed chorgea . .. .......................... . 
University Hospital ............... ........ .. 
University Homeopathic Ho pi tal. ........ . .. . 
Law loan book accouat...... .. . .. ... .. ..... . 
L ibrary tax fund .......................... .. 
Dooat~d land food .............. ......... ... . 
Special land fund ...................... ... . . 
Ope-feotb mill building tax fund ............. . 
One-fifth mill buildlnlf taa: fund .... ... .. •...• 
Natural Science building fund* ............ .. . 
New Medical building~ fuadt .... •..... ....•.• 
Equipment fund, new medical buildinga ..... . 
Repair and cont,oceot fund ..... . ... ....... .. 
A. Whitney Carr free acbolarshlp income fund 
F. 0 . Lowden oratory prl&e Income !and ..•... 
Wm. Jennlo~ts Bryan prize income fund .•.•.. 








93 . 75 












42,657 . 59 
15.271.91 















• TIMo D&IGral_.l.....,o lnllldlaa hulclla a toad or..W br the .-al ._. fr- tbo 
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Cub on Hand, June 30, 1904: 
Income fund ............ . ... . ......... . ..... . 
Donated land fund .. .. .......... . ........... . 
Special land fund .......................... .. 
One-fifth mill buildin&' tax fund ..........•... 
Natural Science building fund ............... . 
New Medical buildin~ts fund ..... . ... . ......•. 
Equipment fund, new medical buildings •...•. 
Repair and conUngent fund ................. . 
A. Whitney Carr free scholarship income fund 
F. 0 . Lowden oratory prize income fund . .... . 
W. J. Bryan prize fund ..................... .. 















The above expenditures are Itemized in the !ollowin&' pa~tes, the sneral 
accounts being set out in the order given above. 
INCOME FUND-1903-1904. 
Receipts: 
From State appropriations .................. . 
Tuition•· 
College of Liberal Arts ....................... $ 
College of Law ............................. .. 
College of Medicine ........... . .............. . 
College of Homeopathic Medicine ........... . 
College of Dentistry ......................... . 
College of Pharmacy ...................... . . . 
Com blood courses .......................... . 
Physical culture fees ........................ . 
Summer aession ............................. . 
Examination fees ........................... .. 
Total ................................... .. 
Diploma fees ................................ . 
Interest on permanent fund ................. .. 
University hospital receipts (Exhibit A) .• . •. . . 
University Homeopathic hospital receipts (Ez-
hiblt B) ................................ . 
Dental clinic receipts (EzhibitC) ............. . 
Law loan book account (Ezhibit D) •......•.. 
Rents of buildings ........................... . 
Laboratory deposits, net ................... .. 
Miscellaneous accounts .................... .. 
Total ................... . ............... . . 
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Disba.rsement!: 
College of Liberal Arts, salaries .. .......... .. 
College of Liberal Arts, suppliu ... . .. . . . .. . . 
College of Law, salaries . ..... .... ..... ... ... . 
College of Law, apparatus and supplies . . . . . 
College of Medicine, salaries .. ... ... .... . .. . 
College of Medicine, apparatus and supplies . . 
Colle&'e of Homeopathic Medicine, salaries . . .. 
College of Homeopathic Medicine, apparatus 
and supplies . . . . . ...... . ... ..... . ..... . 
College of Dentistry, salaries ............... .. 
College of Dentistry, apparatus and supplies .. 
College of Pharmacy, salaries .. .. .. ..• . .. . ... . 
College of Pharmacy, apparatus and supplies. 
Librariaos• , salaries , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Libraries, books, apparatus and supplies .. ... . . 
Administration, salaries .. ... .. .. . ..... .... . 
Administration, apparatus and supplies .... .. . 
Summer Session and Library School, oalarles. 
Summer Session and Library School, appara-
tu• and •upplies ................. . ...... . 
University Hospital (Ezblblt tor) . . ....... ... .. . 
University Homeopathic Hospltai(Ezblblt R) .. 
University estension espenses ........ . ...... . 
Law loan book account ...................... . 
Flzed charges ....... . ................. . .... .. 
Total. ................................. .. 
Cash on band June 30, 1904 .... . .......... .. 
EXPENDITURES-INCOME FUND 1903-1904. 
COLLEGE 'OF LIBERAL ARTS. 
Botany: 
1'. H. Macbride, professor .................. $ 
Bohumll Sh!melc, professor .................. . 
F. J . Seavor, fellow .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. 
Lucy M. Cavanagh, a!l!l•tant. .............. . 
Apparatus and supplies .................... .. 
Cbemlotry: 
L. W. Andrewo, professor .................. . 
Carl voa Eo de, la•tructor ......... ........... . 
H. H. Lochridge, otorekoeper .............. . 
G. G. Frary, fellow ........................ . 
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Civil Engineering: 
A. V. Sims, professor .. .. . .. .......... . ...... $ 2, 200 .00 
C. S. Magowan , professor , municipal and aan-
ltary e ngineering . . .. . . . . . . • . • . . .. • ..•.. 1 ,500.00 
B. J . L am bert , in s tructor . .. . ...... ...... ... . 1 ,000 .00 
S. E . Shaff, assistant in shop practice .......• 650 .00 
W . B . Nevins .......... . .. . . ..... . . ...... .. .. 400 .00 
Apparatus and suppliea . ... , .. ... . ....... ... . $ 
Apparatus and supplies , municipal and 
unitary engineering .... .... .... ...... . 
Economics and Statistlca: 
F . R . Ru tter, lectp.rer ...... .. . ... ... ..... .. .. 600 .00 
G. L . Cady, lecturer . . .... ... . .... ....... . .. . 200 .00 
J, H . Underwood, fellow .. ... .. .. .......... .. 225 .00 
Apparatus and supplies . . ... .... .... . .. ... .. .. 
Education: 
F . E. Bolton, professor ..... ..... .. .... .. .. . 1,900.00 
J . P. Brown, professor and high school ln-
lpector .. . . . ... .... .. . . ... . . ......... ... .. 1,800 .00 
H . c . Dorcas, instructor and univenlty ex· 
amlner . ..... ... . .... .. ........... ,. .. .. . .. 
University examiner's assistance ..... . . . .... . 
1,400 .01 
181.00 
Apparatna and sapplles . . . .. .. . ........... .. 
English; 
C . 1". Ansley, professc>r ....... .. . .. ......... . 
S. N. Hagen, Instructor . ... .. ........ . ..... .. 
S. B . Sloan, Instructor . .. . ... ...... . . . .. .. · ·• 





1. G . Bowman, assistant instructor .. ... . . · · • soo .vo 
Bertha Quaintance, assistant ..... ... . . .... .. . 
Mary G. Chawner, fellow . ...... . ... . .. .... . .. 




May Shuck , scholar .... .. .. ................ .. 125 .00 
Theme Readers : 
Mabel Rundell. .. ...... .. ,, . .. .... ... ... .. JOO .OO 
Rita Kelley .... . . . . ... ...... .... ......... .. 
Alta Robinson . .. ... . ......... ·.. .. .... · · 
100.00 
100.00 
.:Joanna G . Strange .... . . . .. ... .......... .. 
E. C. Barrett . . ..... .. . . ... . ... . .... · .... .. 




Allee Waldron .. ... . ... . ....... · ... · · · .. · · · 50 .00 
Apparatua and supplies ..... . ...... · · .. · .. 
Electrical and Mechanical Engineering: 
R. T. Wells, assistant professor Ia charge .... . 1,200.00 
Apparatus and supplies . .. ... ... · .... · .... · · .. 
125. 00 
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French: 
F. C. L. van Steenderen, prole or ... . ........ $ 
S . H. Buah, assl<tant professor ............. .. 
Harriet G, Holt, assistant instructor ..... . .. , 
Sarah D. Hutchinson, &S!Istaot Instructor .. ,. 
Allee McGee, scholar. .. . .. • .. . . . . . .. ...... .. 
Apparatus and supplies ....... .............. .. 
Geology: 
Samuel Calvin, professor..... .. . . . . . . . . ... ., 
F. A. Wilder, professor . .... ............... .. 
H. llsley, scholar ............... . ........... .. 
J ohn Carviile, attendant ..................... . 
Appara tus and supp llea .... .. . .. . .. • . . . .... , . 
Mining supplies .... . . . .............. ....... . 
German : 
C. B. Wilson, professor ......... .. ...... .. .. . . 
F . B. S tur m, assistant professor ........... .. . . 
C. W. Eastm •a . assistant profeaeor .......... . 
Hattie P lock , fe llow ................ . .. .. .... . 
Charlotte M. Lorenz. fellow ..... .... .. .. .... .. 
Greek : 
Arthur F'alrbanka, professor .. .. . . . . . .. ..... . . 
Leona A. Call, pro feasor . ... ...... ... ... .. .. 
R. D. Krebs , scholar ....... .... . .. ..... .. .. . . 
A pparatus and supplies .. ...... . . .. .. . .. ... . .. 
Apparatus and supplies , archaeolGgy ... .. •.. . 
R iatory: 
W. c. Wilcox , professor .... .. .. .. ...... .. .. .. 
R . G P lum, pror .. ssor ....... ..... ........... . 
P. S. Peirce, instructor ... . ........ ... .. ..... . 
Apparatus and supp lies . .... ...... . ....... . .. 
Journalism : 
L . A. Brewer, lecturer ....... ... .... . .. .. ... . 
Latin : 
A. N. C urrier, profesaor and dean ....... .... . 
F . H , Potter, professor .... .. ............... . 
Loulae E. Hughes, ioatructor ... ...... .. . . .. . 
Helen M. Eddy, fellow ....... . .. ... .... .. . .. . 
Apparatus and s upplies ... .. . .. ...... .. ..... . 
Mathema.t!ca: 
r •. G. Weld, professor and dean ... ... .. ..... . 
A . G. Smith , proleaoor ...... .. ............. . 
J. V. Weatfali, Instructor .... . ....... .. .. . .. . 
W. E . Beck, asal•taut Instructor, $500.00; &a• 
siatant at obaerv&tory, $75.00 ......... . , .. , 
Ida Speidel, acholar ...... .. .......... ...... . . 
Ann& Joha10n, acbolar .... .. .............. .. 
Apparatus and aappllea .. .. .. • .. .. ......... . 
1,800.00 
1,100.00 
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Military Science: 
G. R . Burnett , commandant. ... . . .. . . .... .. . $ 
F . R . Molsberry, band master . ... , • ... .... . .. 
J . F . Kirby, armorer . .. . ...•.. . ... . . . . .. .. .. 
Apparatus and supplies .. . ...• . . . •.. . .. .... .. . 
Morphology: 
G.~- Houser, professor . ... ... •.. .• ... .• ..••. 
J. J . Lambert , Instructor .. ... .. . .. . . .. .. .... . 
F . 0 . Kern, assistant. . . . . . .. . .. .. ... . .. . .• . . 
H . M. Ivins, assistant ... . ...•.. . . . . .. .. . ... .. 
Apparatus and supplies . . .•• ..... . . . .. .. ... • .. 
Philosophy: 
G. T. W . Patrick, professor, part time •..•.. . . 
C. E. Seashore, professor ... . .... ... ..... •. . •. 
H. W . Stuart , instructor .. .. . . . ............. . 
Mabel C . Williams, inatrnctor. .... . . . •... . . . 
Daniel Starch , scholar ... .. ...•.. ... ....•... .. 
Grace Kent, scholar .. .. . .. . . ... . .. ..•... .. ... 
Apparatus and supplies ....... . .. .... . . . ... . .. 
Pbroical Training. 
J. G . Chalmers, physical director .. ......... . 
Val borg Kastman, assistant .... . .. .. .. . ..... .. 
Nellie Sebern, pianist .... ............... ... .. . 
Apparatus and suppliea ... ...... . .. . ... · · · .: .. 
Physics: 
A. A . Veblen, professor . .................... . 
C . F. Lorenz, instructor . .. . ............ .. .. .. 
W. ld. Boehm, fellow . ... ... ............ .. .. . 
C. V. Kent, scholar ... ..................... . 
Apparatus and supplies ... ................. . 
Apparatus and supplies, mechanics . . ....•. . . · 
Political Science: 
B . F . Shambaugh, professor ............... . 
F. E . Horack, instructor .................... . 
Apparatus and supplies .. . .. .. . .. . . ....... . . . 
Publlc Speaking: 
H. E . Gordon, professor ..... . ........ .. .. .. 
Mary S. Everts, assistant. .. ... ............ .. 
lease Resser, scholar . .... ~ .... . .............. · 
Apparatus and supplies ................... · .• 
Scandinavian: 
G. T. Flom, professor ................ - · .. 
Apparatus and supplies ............. · ..... · · · 
Sociology: 
1. A. Loos, professor ........................ · 
Margaret A. Schaffner, instructor ............ · 
C. W. Wassam, scholar ......... . .......... .. 
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Zoology: 
C. C . Nutting, professor ............ .. ..... .. 
H . F . Wicltho.m, professor ........... .... .. 
R . M . Andersoo, taxidermist ...... .. . ...... . 
W . B. Bell. fellow .. ..... . . .... . .......... . .. 
Appo.ro.tus o.nd oupplies .. .. . . . .. ... . .. .. .. . . 
Museum . . .. .......... .. . .. ... .... . .... .. .. . 
Dean, College o[ Liberal Arts : 
Apparatus and supplies .. .. .. . .. . ......... . . . 
Gro.duate College: 
Apparo.tas &nd supplies ...... .. .. .. ... . ... . .. . 
Universi ty Examiner: 
Apparatus and supplies .. ... , ..... . .... .... . 





year 1903·1904 . .... ..... ....... . ..... ..... $ 86,577 .21 
COLLEGE OF LAW, 1903·1904 . 
Salaries: 
c. N. Gregory, pro lessor and dean .... . . . ..•. $ 
Samuel Hayes, professor ... . .. . ... . , .. .. . . .. . 
E . A. Wllco:o , prolesoor ... .. ... .. .. . .... .. . 
L . M. Byers, professor ....... .. ... ...... .. .. 
Barry Gilbert, professor . ........... ...... .. , 
M. L , Person, librarian ... .. .. .. ............ .. 
E . H . Willglng, alenographer ............ . . . 
Sir Frederick Pollock, lecturer . ... .. . ..... . . . 
H. E. Deemer, lecturer .... . ... . .... . ........ . 
Em lin McClain, lecturer .. , ..... .. ........ . . . 
Llbro.ry Alsiatanta: 
C. E . Stewo.rt. .. 
Clem Knox . .............................. .. 
C . W. McClure ............................ .. 
S. R. DeCou ............................... .. 
l.aw aul'pHes . .. ............... .... .......... .. 
Law library, book a and binding• ..• • •• , .... • .• , . 
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COLLEGE OF MEDICINE-1903-1904 . 
Anatomy : 
J . W . Harriman, professor .•..... .. ... .• .. .. $ 
J . P . Mullin, demonstrator . . . .......... . .... . 
Harry J. Joneo, first assistant demonstrator .. 
Walter H. Col< , second assiatant demonatrator 
Arthur D . Woods, prosector , .......•.•....•. 
Oscar Hawkinson, prosector .... . ...... . .... . 
Dluecting material . . . . . .. . . . . • ..... ... .... . 
Apparatus and suppliea .... .. ............... . 
Chemistry: 
E. W. Rockwood, professor, part time ..... .. 
W . E. Barlow, &ssistant professor ........... . 
Frederic Bonnet Jr. , aasistant professor, ..... . 
J. G. Goodwin, fellow ...................... . 
Apparatus and supplies ...... . ............. .. 
Gynecology: 
J. R. Gutbria, professor, $1,100; and dean,$100 
J. G. Mueller, clinical assistant. ............. . 
Apparatus a.nd supplies ......... . ............ . 
Histology: 
W. R. Wbltels, professor, $1,650; director 
Unlveraity' bospital, $100 ................. . 
A. R . Hoover, aoslstant Instructor ...... . .... . 
E. E. Blythe, assistant .. .. .................. . 
F. W. Boots, assistant ....................... . 
A. W. Starbuck, assistant. .................. . 
Apparatus and supplies . ... ................ .. 
Materia Medica: 
C. S. Chase, professor .......... ........... .. 
W. C. Wolverton, tutor in Medical Latin ..... . 
Apparatus and supplies ..................... . 
Ophthalmology: 
J. W. Dalbey, profeuor ........... .' ........ . 
Otology: 
L. W. Dean, profeuor ...................... .. 
Apparatus and supplies ................... .. 
Pathology: 
Henry Albert, acting profeuor ............... . 
C. I. Lambert, Instructor .................... . 
C. S . Krause, fellow ......................... . 
R. L. Byrnes, scholar ...................... .. 
Fnd Albert, laboratory uslatant ........... .. 
Apparatus and supplies ...... • ............... .. 
Phyaloloc: 
1. T.lllcCIIntock, professor .................. . 
F. W. Bailey, auiatant lnatructor ............ . 
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Surgery: 
William Jepson, professor .....••.... . ......... $ 
Apparatus and supplies ..... .. .... . ........ .. 
Theory and Practice: 
W. L . Bierring, professor .................. .. 
C. H. S wift, assiotaut iulnterual medicine .. . . 
Apparat11s aad supplies .. ......... .. . . . .. 
Lecturers. 
J. P. Crawford, Surgical ·recbnlque ........ .. 
G . .E. Decker, Paediatrics ................... . 
J. F. Clark, Hygiene ....... ................. . 
Gerabom. H. Hill, Insanity ............. .... .. 
J . B. Kessler, Dermatology ................ .. 
Library-book• . ..... ....................... .. 
Surgical lnstrumeots ..... . ................. .. 













489 . 74 
407 . 13 
year 1903·1904 ............................. $ 19,805.00 $ 6,151.28 
COLLEGE OF HOMEOPATHIC MEDICINE-1903·lll04.* 
Materia Medica: 
George Royal, profesoor, $1,100; dean, $100 ... $ 1,200. 00 
L. W. Struble, asslatant ............ ..... .. .. 50.00 
Apparatus and auppUes ............... , .... . $ 
Obstetrics: 
'P'. J. Becker. professor . ... .... . .... . .. ...... . ~50 . 00 
T. L . Hazard, as5istant a ad lecturer .... .. ... . 200.00 
Opb thalmology: 
W. L. Bywater, profeuor .......... .... .... .. 750 . 00 
Apparatna and auppllea .................... .. 
Surgery: 
J. G. Gllehriat, profeasor .................... .. 1,100.00 
R. E. Peek, asoiatant ........................ . 70.00 
Leora Joboaon, ellnlcalaaalstant ..•.•........ 50 .00 
Apparatua and auppllea ..................... . 
Theory and Practice: 
B. R. Johoaoo, profeaaor .............. ... .. 950.00 
James Moorhead, a .. latant .................. . 250.00 
Appar&tua and ltllppll .............. . ....... .. 
Library books .............................. .. 
Total aalari•, apparatu and anppll• for the 
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COLLEGE OF DENTISTRY, 1903-1904 . * 
Operative Dentistry: 
F . T . Breene, profesaor ..................... . $ 
R. H . Volland , demonstrator . . .. . ....•....... 
W. A. Suthers , demonstrator . . . . ............ . 
B. A . Small, demonstrator ..... . ......... . . 
Orthodontia: 
W. J. Brady, professor ................... ... . 
Oral Sur~tefl': 
G. V.I. Brown, professor ........ . .... .• ..... 
Prosthetic Dentistry: 
W . S. Hosford , professor and dean ...... .. .. . 
Henry Morrow, Jr . , demonstrator ........... . 
H. H . Quaife, assistant demonstrator .. . .... . 
C. W. Harned, assistant demonstrator ..... .. . 
W. E. Keehl, assistant demonstrator .. ...... . . 
Regional Anatomy: 
E. A. Rogen, professor and superintendent of 
clinic .. ............... . .... . .... ... .... .. . 
.I;ecturer: 
C. C . Nutting .... . . . ........... .... .. .... . . 
Help: 
Ella Bashnagel, clerk . . . . . . • . . . . . . .. ....... . 
Clarissa J . Joy, storekeeper ....... . ..... ... . . 
Comparative Anatomy asalstants .. . .. .. . ..... . 
Prosthetic Dentlairy apparatus and suppliea . . . 
Dues, National Association of Dental Faculties 
and National Institute of Dental Pedagogic• 
Clinics ...... ..... ... . . . ......... .. .. ... ..... . 
Oental Laboratory ... .. .. ..• . . . .. ... ......... 
Dental Alumni Lecture Course ...... ........ • 























Total aalari•, apparatuo and aupplies for 
the year 1903·1904 ............ ...... . . . $ 11,820.00 $ (,377.68 
• A.utom:r, Ohemldry, Rla~loiJ', Palholo17 ud Pb,-.lology abarpd Ulder OoUop 
er lledloiAo. 
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COLLEGE OF PHAR.MACV-1903-1001 . 
W . J . Teeters, acting dean and professor ........ $ 
A . N . Brown, assistant ..................... . 
Z.ada M . Cooper, assistant ....... . . . .... .. ......• 
C. S. Chase, professor .....• , ............. .. ... . 
Bohumil Shimek, professor ..................... . 
Appara tus and supplies ..... ................. .. 







Total salaries, apparatus and supplies for 
the year 1903-1904 ....... . . . .............. $ 3,500. 00 $ 
LIBRARY - 1S03- 1904 . 
Mabel Colccord , a.•sistant librarian In charge . ... . $ 
Ida E. Sawyer, reference assistant ........... .. . 
Jessie Sawyer, assistant cataloguer .. .. . ... ..... . 
Joanna G. Strange, a'ISistant . .................. . 
Nyle W. Jones, assistant ................ .. ... .. . 
Assistants by tbe hour ............ . ... . ..... . ... . 
Liberal Artl library, books .. ......... ....... ... . 
General library, books .. .. ... . . . . . . . . . . . .. ... . . . 
General library, apparatus and supplies ........ . 







Total salaries, books, apparatus and aup-
plles, etc., for the year 11103-1904 .......... $ 3,110 .00 
ADMINISTRATlON- 1903-1904 . 
George E . MacLean, president ........ . ......... $ 
Alice B. Chase, aecretary to president ....... . .. . 
F. C . Drake, encutlve clerk .... ... .......... . 
Edward C. Barrett, preoldent'a clerk ........... . 
W . J . McChesney, •ecretary board of regenta .. . 
L. W . Dutcher, asslotant. .......•............... 
Lovell Swlaber, treasurer .. .............. . ... .. . 
Allee Young, roglotrar and dean of women .. .. . . 
Clara L . Abernethy, aaalotant ..•....... ..•... ·. 
Preoident'o office supplies ............ · .. · .. · • • · · 










Re~tiatrar'• office apparatna and oupplleo ...•..•.. ----
$ 
$ 
Total aalaries, apparatus and oapplle• for 








1,000 . 00 
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SUMMER SESSION AND LIBRARY SCHOOL-1903 . 
Arthur Fairbanks , profea or of Greek . . .. . . ..... $ 
F . H . Potter , prole sor of Latin . . ... . .......... . 
Helen M. Eddy, lnatructor in L&tin . . .... .... .. . 
F . C . L. Van Steenderen, profeosor of French ..• 
S. H . Bush, Instructor In French . •..• • . .. .... .•. 
C. B. Wilson, professor of German .• • .• ... . ..• . . 
C. A . Williams, assistant In German .. .. ... . . . . . 
C. F . Ansley, profusor of English . . . . . ... ... . . . . 
H . G . Buehler, Instructor in English . . ....•... .• 
Ida M. Street, Instructor in English . . . ... . . . . .. . 
J . G. Bowman, a ssistant In En~tlish . .. •.. . • . .... 
H. E . Gordon, professor of public speaking . . • •.. 
J osepblne M. Retz, assistant in public speaking .•. 
H . G . Plum, profesaor of history . . .. . . .. ...... . 
Isaac Looa, professor of sociology, etc . . ... . .. . . . 
B. F . Shambaugh, professor of political science. 
C. E. Seashore, professor of psycholo~ty . . . . ... . • 
J . F . Brown, prnfessor in education . .• .... • • • .. . 
Mabel C . Williams, Instructor in philosophy .. . .. 
F. E . Bolton, professor of education and director 
C. C. Nutting, profeaaorof zoology ....••.•...... 
W . B. Bell, assistant in zoology . ........... ... . . 
Bohumil Shimek, professor of botany ...... . .. . . 
Fred J. Seaver, assiatant In botany . . .. . . . • . .. . • 
C . F. Lorenz, Instructor In physics . .. . .... . .... . 
W. Ill. Boehm, asJ!stant in physics ............. . 
L. G. Weld, professor of mathematica •.•..... . .. 
A . G. Smith, assistant professor of mathematics. 
Harriet A. Wood, resident director, library school 
Esther Crawford , Instructor, library achool. .••.. 
Annie C. Moore, instructor, library school. ..... . 
Marjorie Gra ..... s, instructor, library school. ••.•.• 


































Total aalarles, apparatus and suppliea ...•••. $ 4,305.00 
UNIVERSITY EX'rKNSION. 
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FI.XKD C l:lA.RGES-1903-1904. 
President 's travelinr ezpenses .. ............•..•. 
Commenc:e.ment u penses ... . . ..... ..... , ... . . .. . 
A lu mni associa tion . . . . ......... , . .. . .. . ..... . 
General lectures .. .... . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . 
This aum was upended fo r lecturea by prom· 
lnent educators and specialists. 
General Uuclassl&ed Account .. . • .....• .. ...... . 
Tbls sum was e:opended for Items fo r which no 
apecial appropriation wa• made. 
Mlmeographlc and Stenographic Bureau .. .. .... . 
Stenographic Hrvice, etc., for dltiereot depart· 
menta. 
Board of Plablication ................. · · · .. · · . 
This sum was upended In publlahiag the com· 
meacement addreas of Senator G . F. Hoar, 
"The Freedmen's Bureau," by Paul S . 
Peirce, etc. 
Prlntinp: and Paper .. ............ .. ... · ... . .. .. . . 
Publications, stationery, and miscellaneous 
printing. 
Calt·odars and Annouuceme1111 .. .• ........••.• 
Cost of printing and mailing ca!eodara and 
announce menta of the colleges aod achools. 
Po•taJ[e ... ........... . . . . ... .......... .. · · · · · · · 
Poatage on Univeralty Bulletin a11d postage 
for all departments. 
Tetea:rama ...... ......... · · .. · · · .. · · .. · · · · .. · · · .. 
Telephones ...... . . . ... .. ...................... . 
Adverttsla& ............ · · ........ · ··· · ....... . " 
Advert!slna- of all the co!legea Ia miscellaneous 
papera. 
Janitors ........................................ · 
The bead janitor is paid $60 per month, janltore 
In cbarll"' of bulldlnra, from $20 to $40 per 
month, acrub women from $12 to $18 per 
month, and utra help 15 cents an hour. 
Pay roll coatalna from 30 to 40 persona, 
maay of them paid on part time. 
Ena:tneen and PINmen ........... • · .. · · · ...... " 
The bead eaa:t-r II paid $75 per moatb, aad 
firemen from $3S to $45. 
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Fuel. ... .. . .. .... . .. . .. ... . . . ... .. . ... . . . . .. .. . 
Contract for coal for 1903-1904 was awarded to 
E. E. Pinney Coal Co., Cedar Rapids, Iowa, 
y follows: Oskaloosa , Iowa, mine run 
$2 .89 per ton; Oskaloosa, Iowa, screenin ~~:s: 
$1.77 per ton; and to H. W. Lynch , Peoria , 
lll . , as follows: Mapleton or Canton Illi-
nois . mine run, $2 .90 per to~. all pric~s F. 
0 . I! . Iowa City. Hauling costs 18 cents 
per ton. Consumption about 5,000 to ns. 
Water Service ... ... . •...•. . . . .... ...... . . . . . . .. . 
For all water used in all University building• , 
the cost ia $400 per quarter. 
Gas and Electric L ight. • .. ..... .. .. . .... . • .. . . . . 
Gas costs $1 .40 per tbouaand square feet, and 
electric light 10 cents per K. W. Used to 
light all University buildings . 
Opera b ouse rent. .•. . .. . ... . .. . .. .. .. . ...... . . .. 
$30 per night a nd $20 per day for public ex-
ercises. 
Y. M. C. A . rent. .... .. . ... . ... .. . . ........ . .. . . 
The Un iversity rents the main auditori um and 
several amall rooms in this building for the 
use of the literary societies; paying $50 per 
month for same. T he University, on ac-
cou nt of receiving a lower rate, fu rnished 
fu el and ligh t to the Y. M. C . A. , deducting 
the cost thereof from tbe cash payments of 
re nt. 
Repairs on Terrill dam ...... .. . . .... . ... .. . . ... . 
Total ... . . ... . . . ............ .. ... . ... . ....... . 
E:r!Jifnl A . 
$ 13,441 .65 
l ,600.00 
1,632 11 
$ 190 .00 
220 .66 
460 .00 
$ 42,657 .59 
UNIVERSITY HOSPITAL ACCOUNT- 1903-1904 . 
Receipts : 
July, 1903 .. .. .. . . .... . ............ . ....... . . . $ 
Auguot, 1903.. .. . . . • . • . .. . . . . . . . ..... .. .. . . .. 
September, 1903 . ........... . .. .. ... .. .. .. . . . 
October, 1903 . .. . .. ... . ...... . . ...... ... .. . .. 
November , 1903 ...... . . . ... .. . ...... .. , . . .•.. 
December , 1903 . . • . . .. . . . . . .... . . ..... ... .. . 
January , 1904 ...... ... . . .. .... . .. ... . .. .. . . . 
Februa ry, 1904 .................. . · . .... .. .. 
March, 1904.. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... .. . .... . 
April, 1904 .... .. ......... .. ... . .......... .. 
llay, 1904 ...... . .......... .. , ... . .. 
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Disbursements: 
Salaries , Nurse's Training School ...... .. .. .. 
Help ................................. . .... . . 
Pro-rislons ................. . .. , .............. . 
Household .................. .. .............. . 
Medicine .............. .. . ....... ... . .. .. . .. .. 
Loss for year 1903-1904 .. .. . , ...... .. , ...... .. 588.06 




1 ,953 .78 
Total ......... ... .. . ....................... . $ 15,271 .91 $ 15,271.91 
E xllillit B . 
UNIVE RSITY HOM EOPATHIC HOSPITAL ACCOUNT- 1903-1904 . 
Receipt• : 
Cash on h and, Ju ly 1, 1903 ..... .. ... .. .... ... $ 
July, 1903 .............. . ..... .. ............. . 
August, 1903 .......... . ............. .. .. ... . 
September, 1903 ........... . ..... ..... .... .. 
October, 1903 .. .. ...... .. .. .. ...... . ...... .. . 
November , 1903 .... .. ... ... ... .. ..... .. .. .. 
December , 1903 ........... .. .... .. ........ . 
January, 1904 .............. .. . ..... ....... .. . 
Febru'*'Y, 1904 . .................... .. ...... . . 
March , 1904 . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . ..... .. .. .. .. 
Apri l, l904 ....... .... . ..... .......... .. . ... .. 
May , 1904 ........... .. ........... . . ......... . 
Jun10, 1904 ......... ...... ....... ... .. .... . 
Disbn rsements: 
Salaries , Nurses' Training School .... • . . .• . •. 
Help ...... ..... . ........... ..... ........... .. 
Provlsiona .. .. . .. , . . . . .... ..... .. .... . . .. . ... . . 
Hou1ehold . .. .. . .. .. .. ... .... .... . ......... . 
Medicine ... .. ..... . .... .. . ... ... ..... .. 





















Total ... .. , .. .. ... .... ............. ... .... $ 5,660 .00 $ 5 ,660 ,06 




October, 1903 . .. ... .. . . ... . .... . ...... ...... .... ... ........ $ 
November, 1903 .. . ..... . .. .. ............... .. ... . ...... .. 
December, 1903 . ..... .. . ........... .. ..................... . 
January, 1904 ..... .. ............................ .. ........ . 
February, 1904 . .. . .. ...................................... . 
March, 1904 : . ....... . .. .. .. . .............. . ... . . .. ... .. ... . 
April, 1904 .............................................. .. 
May, 1904 .. . .......... . .......... .. . .. . .. ... . .. . .......... . 
June, 1904 ............. ... .............. . ... .. ......... . . . 
Tot&l ..... .... ..... . .................. . ... .. . .. ........ $ 
Exhibit D . 
LAW LOAN l!OOK ACCOUNT-1903-1904. 
Receipto : 
Cub on band, July 1, 1903 ................................ $ 
Rent en law loan oets ..................................... . 
Dlaburoementa: 
Baker, Voorhees& C01 ., books ............... $ 
Keefe, Davidson & Co., books .. ..... . ... ... . 
Transferred to law library 0 ........ ..... ..... . 
Caah on band, June 30 , 1904 .... ........... . 





689 .00 $ 
ALUMNI BOOK ACCOUNT, 1903-1904. 
Caab oa baad, July 1, 1903 .................... .. 
Caah oD baad, June 30, 1904 .................... $ 30.65 
Total ............................... o•• •• 0 .$ 30.65 · 
LIBRARY TAX PUND, 1903-1906. 
Receipt&: 
Cub 01l baDd, Jaly 1, 1903 ............... .. 
253.16 
501.78 
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J&n. 29. G. E . Stecllert. •.•...... •• . ..... $ 
G . Falk .. .. ... .. . . ....... . ... . 
J . K . Small. . ...... . •.. . ... . •.. . . 
Hodson Kimberly Publl. bing Co . 
Dillon & Folsom .. . . • . . . .. ..... . 
Kenyon News and Subscription Co 
National Educational At oclatlon 
A . C . McClurg & Co ...... .. .. .. 
N . Helfer Sons.. • • .. • . . ... .. . 
National Municipal League . .... . 
Corporation Legal Manual Co .. . 
Doubleday, Paa:e & Co .. . . ..... . 
McGraw Publishing Co ..••.•... 
North Central A1 oelation of Col· 
legeo and Secondary Schools .. 
C. L. Smith ... . . . ............ . 
F. C L. van Steenderen ....... . 
L. G. Weld .. ... . ............. . 
Boston Book Co . .. .. ......... .. 
J. T. Rles ................... . 
J . B Lippincott Co ......... . . . . 
University of Chicago Press ... . . 
Science Prel!ll. . . . • . .•..•........ 
American Society of Municipal 
Improvement. . ........ . ..... . 
Amertcaa Institute of Mining 
Engineers ................... . 
Macmillan Company ..... .. .... . 
J. Wiley & Co . ............... .. 
G. Stickney .............. .. .... . 
Moulton Preu Co.... .. . ....•.. 
Stephen Publlohiag Co ....... .. 
Jobnl Hopktno UniYersity Preu . 
Educational Review . •....• .. ... 
900 .16 































Total .................. 0 .. $ 1,609.30 1,609.30 
The term of the t\ mlll bulldl tn eranted the University by the 
Tweaty·obttb Geueral Aaoembly wao lengthened one year by the Twauty· 
... euth General A-mbly (Acts of the ·rwenty·seventh General Auembly , 
Chapter 75) for the beaeflt of the burned llbraty. With the above eapendl· 
turetl the lund was eahausted and the account closed. 
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PERMANENT LAND ENDOWMENT FUND-1903-1904. 
Cash on band, July 1, 1903 . ........ .. .......... .. $ 235,120.36 
Cash on baud, June 30 , 1904 ..................... $ 235,120.36 
Total ....................................... $ 235,120.36 $235,120.36 
DONATED LAND FUND-1903-1904 . 
Receipts: 
Cash on band, July 1, 1903 .. .... .......... . .. $ 802.11 
lnt~rest and rents ............ .. ......... ... . 
Disbursements: 
Oliver Gordon, attorney's lees and court costo .$ 
B. P. Birdsall, attorn~y's Ieos and court costs. 
Cash on hand June 30, 1904 ............. · .. .. 
Total. ..... .. ............................ ~ 
100. 00 
101.50 
1,140 . 46 
1,341.96 $ 
SPECIAL LAND FUND-1903-1904. 
Receipts : 
Cash on hand , July 1, 1903 .............. . 
State warrant.... .. . ....... ..... . ......... .. 
Routs ... ..... ...... ...... ............. .... . . 





Various parsons ................. $ 
Ida M. Warner and Ida M. 
Warner, guardian Lucile War-
ner, west 40 feet of lot 3, block 
91, Iowa City ...... .. ....... . 
Various persons· ..... . ... ... .... . 
Sept. 33, Various peroons ... . 
Oct. 30, Various persons ...... . ........ .. 
1904. 
Jan. 29, Maria E. Cochran and J. C. 
Cochran; property begiuning 
at point 38 feet west of south-
east corner of lot 4, block 98, 
Iowa City, Iowa, thence north 
80 feet, west 37 feet, south 80 
feat, thence east to place of 
beginuing; alao one dwelling 
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190( 
Jan . 29, 
Feb. 16, 
March 25. 
Joseph Barrer and &mma Bar-
ror; lot 4 and south 20 feet of 
lot 3, block 97, Iowa City, 
Iowa, •nd one large dwelling 
house thereou. . • ............ $ 
James A Boarts and Maud Boarts; 
20 feet off from the south •Ide 
of lot 7, and the north hal! of 
lot 6; and commonclug 90 feet 
west of sou thea t corner ol lot 
5, block 98, ruuning theuce 
north 120 feet, west 60 le t, 
south 120 feet, oaat 60 feat, to 
place of begluniog; all in Iowa 
City, Iowa; o.ud oce dwelling 
bouse thereon ............... . 
Helen M. Whittaker, south 23 feet 
lot I, and the north 30 feet lot 
2, and the south oue-ball (>')of 
lot 2,block 97, Iowa City, Iowa, 
and oue dwelling house thereon 
Elizabeth K. Johnson, south 50 
feet of north 60 feet of lot 3, 
block 97, Iowa City, Iowa, and 
one dwelling house thereou .... 
F. J. Newberry and Kate H. New-
berry, uorth one-half of the 
south one-half of lot S, block 
79, Iowa City, Iowa, and one 
brick &tore building thereon .. 
Euglert hein1 , 40 feet off from the 
ea.t end of lot 6, block 79, Iowa 
City, Iowa, and oue brick 1tore 
building tbereou .. .. . . .. . .. .. 
Various peraous . ..... .. ........ .. 
John and Mary Kenuedy, 57 feet 
off north aide of lot I, block 07, 
Iowa City, Iowa .............. . 
Various peraona.. .. • • .. . ....... . 
J. Havilek, recorder, recording, 
deeda ................... .. 
Johnson Co. Abstract Co., look-
Ing up titles ........... .. .... . 
Cbarge to correct duplicate credit 




19, Various persona .. ............. . 
24, Various persons... . . . . . ........ . 
23, Various peraous .............. .. 
Cub on band Jane 30, 190( ..•.•• 
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ONE-TENTH OP' A MlLL BUiLDING TAX PUND-1903-1904. 
This money wu eXJlended In completin&' the Hail of Liberal Arts and the 
power bouse and beating plant. 
Overdraft, July 1, 1903 (see pro· 
vious bienni&l atatement) ..... $ 39,614 . 10 
1903 
Sept. 24, Transfer !rom t mill buildin~t tax 
fund, by order of the executive 
$ 13,350.95 committee .......•..•..•..•... 
Trana!er from t mill building tax 
fund, by order of tbe executive 
10,649 .61 committee ..................... 
Oct. 30, Transfer from l mill building tax 
fund, by order of the executive 
15,138.« committee ..................... 
Oct. 30, Tranofer from t mill building tax 
fund, by order of the executive 
committee ..................... 475.10 
Total ...................... $ 39,61<&.10 $ 39,614.10 
ONE-FIFTH OF A lULL BUILDING TAX FUND-1903-1904 · 
Receipta: 
1903. 
July 1, Credit balance (see previous bien· 
nlal statement) ............... . 
Oct. 
Oct. 
12, By state warrant .......... · .. 
30, By at ate warrant ..... · " .. · .. " · 
Old material sold ........ · .. · .. · 
1904. 
Jan. 29, By state warrant. .. · ........ • .. .. 
April 19, By atata warrant ............... .. 
June 23, By state warrant ..... · .. · .. · .... · 
Disbuuementa: 
11103. 
Au&'. 26, c. Hurley, plum biD&'···········.$ 
Kellogg-Mackay-Cameron Co., 
radiators, University Hospital • 
American Engineering Specialty 
company, radiatol'11, University 
Hospital......... .. ........ . 
Leuz & Co., baulin&' and freight. 
Fi,..t National Bank, Iowa City, 
Interet~! paid on Interest-bearing 
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2J, C. Hurl y, plumbing ..... . .... $ 
24, 
G. B. tewart, removing boilers, 
w t buildin1 ................ . 
\ • F . Leinbaugb, lumber, west 
bu1ldin&' ................ , .... . 
Frank Patterson, mason work on 
we t build lor.. .. .... ....... . 
Thomas McLachlan, ~arpenter 
work on we•t build ina . . . . . . . • 
Henry WI e, labor, weal building 
David Mulcahy,labor, west build· 
lor . . . . .. • .. . . . . ... ......... . 
William Ru ll, sand for west 
building .............. , ...... .. 
First National Bank, Iowa City, 
lntere t paid on interest· bearing 
W&t'f"-D.tl ·•••• ••. , .......... ••• 
Tboa. WcLacblao, carpenter worlr 
on weal building ........... . 
Persona Stouffer, nails for re· 
palrior we t building .... , .. , .. 
Wartlo Gerb r, cbao~tin~t coo· 
ductor on west buildlnr .. , ..... 
B. Stillwell, Kl&!<l for west build· 
iDK ....... ................ .. 
w. F. Lelnbaurh, lumber lor 
weat building........... . ..... 
W. M. Bright, carpenter work on 
west building ................ .. 
Wm. Ru sell, labor ou west build· 
ln~t ..... , ........ . ............ , 
Dec. 22, Martlo Gerber, roofoowest build· 
lag. .. ...... ••• • ........ .. 
Dec. 22, Willil\m Ruuell, labor on wast 
bu1ldiog .............. , ....... . 
Par oao Stouffer, oallo, west 
building ...................... . 
B. Stillwell, painting, w .. t build· 
lag ......................... .. 
W. F. Leiabauf{h, lumber west 
bulldlog ..................... . 
1906 
Jan, 29, W. 1'. Lelabaurh, lumber, weot 
buildlar .. .. .. • • . .. .. • ... 
Wm. Ruasell, labor, west bulldlor. 
Tbo1. McLachlan, carpenter wort, 
weatbulldiac .............. .. 
Peb. 16, Proudfoot & Bird, plane for oat· 
or&lacleoce building, first pay· 
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March 25, C. C . Nutting, expenses of trip to 
visit eastern museum buildings.$ 
Thos. Spurgeon, work on plans lor 
gymnasium and armory build· 
in~e ......................... . 
W. T. Proudfoot, expenses of trip to 
vioit eastern museum buildings. 
May 24, William Russell,labor,haulingbrick 
Harry Klema, labor,cleanlng brick 
Patrick Hogan,labor,cleaning brick 
Tbos. Glasgow, labor, cleaning 
brick ........................ .. 
Improvement bulletin, advertising 
for bids on natural science 
building and gymuaslum and 
armory .... . ....... . , . ... ..... . 
Minnie Ferguson, stenographic 
service .... .................. . 
P. Post Co., drawing paper ..... . 
Lloyd 0. Gable, work on plans of 
gymnasium and armory ...... . 
Edgar H. W•llging, stenographic 
service ....................... . 
J. T. Ries, drawing material .. ... . 
D. S. Welcb,assistlng superintend· 
ent on plana, gymnasium and 
armory ....................... · 
George Klema,labor,cleaning brick 
June 23, Joe.Huffman ,work on coal bunker 
and tunnel. .................. . 
Register and Leader, advertise· 
ment for bldo on natural science 
building ana gymnas1um and 
armory ....................... . 
M. J. Evans, stenographic service. 
Fred Goss, brick for manholes .... 
George Klema,labor,cle&ning brick 
Harry Klema, labor on tunnel. ..• 
Pat Hog&n, cleaning brick . .... 
o. S. Welch, assisting superintend· 
ent of grounds and buildings ... 
Leuz & Co., freight and hauling, 
gymnasium and armory build· 
ing .......................... . 
David Mulcahy, cleaning brick .. . 
Wm. Ruuell, hauling brick lor 
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American Contractor. advertise· 
ment for blds on natural science 
building and gymnASium and 
armory ........... ..... ....... . $ 
Crane Co., steam pipes for tunnel. 
Ch&S· Brown, labor, coal bunkers 
and tunnel ................. . 
23, Henry terling, brick laying, Old 
1903 
Capitol building ............. .. 
Wm. McKay, labor on tunnel to 
medical buildings ...........•• 
Carver Thomp on, labor on tunnel 
to medical buildings ... . •..... . 
Tbos. Gl _ gow, labor, cleaning 
brick ........................ .. 
American Conduit Co ., wiring 
conduit. ....... ......... ..... .. 
A. Wyckoff & Sons Co., casing 
for a team pipes..... .. ........ 
W. F. Lelnbaugb, cement lor tun-
nel, Old Capitol building ..... . 
W. A. Kettlewell, blacksmithing 
for exc&vatlou work .......... . 
U. S. Ex pre•• Co. , express on 
material ..................... . 














Sa pt. 24, Transferred to n mill building 
tu fuud......... ... .... . .... . 13,350 .95 
Traa•lerred to h mill building 
tax lund........... . . .. . . .. .. 10,649.61 
Oct. 30, Tranoferred to 110 mill building 
tax lund ....... ,............... 15,138.44 
Traru;!erred to ( 0 mill building 
tax lund....................... 475.10 
lOOl 
Jan. 31, Transferred to new medical build· 
logs fund .................... . 
April 19, Transferred to equlpmant fund, 
new medical builtllngo ......... 
June 23, Tranoferred to new medical build· 
logs fund ..................... . 
Transferred to natural sclanca 
building lund ................. . 







Total ......................... Sll2,409.22 $ 112,409.22 
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NATURAL SCIENCE BUILDING FUND-1903-lOOf. 
Receipt&: 
1904 




Jane 23, Proudfoot & Bird , plans •..•...... $ 3,000.00 
Cash on hand June 30, 1904....... 7,000.00 
$ 10,000.00 
Total. ......................... $ 10,000.00 $ 10,000.00 





Balance on ha.nd, July 1, 1903 .... 
24 , Traosferred from equipment fund, 
new medical buildlogs .•.•..... 
Jan. 31, Tu.nsferred from building tax fund 
June 23, Transferred from building tax fund 
Disbursements: 
1903 
July 16, Jas. Rowson & Son, contractors .. $ 
Various persons ................. . 
Aag. 26, Jas. Rowson & Son, cootractora .. 
Various persons ................ .. 
Sept. 23, Jas. Rowson & Boo, coutractora .. 
Various persons ................ .. 
Oct. 30, Jas. Rowson & Son, cootractora .. 
Various persons ................ . 
Nov. 24, Jas. Rowson & Son, contractors .. 
Various persons . ................ . 
Dec. 22, Jas. Rowson & Son, contractors .. 
Various persons ................ . 
1904 
Jan. 29, Jaa. Rowson & Son, contractors .. 
Various persons ................. . 
Feb. 16, Proudfoot & Bird, architects ..... . 
Varloua persons ................. . 
March 25, Jas. Rowson & Son, contractors .. 
C. Hurley, plumbing ........... . 
Various persoas ............... .. 
April 19, Jas. Rowson & Son, contractors .• 
Various persona ................. . 
Kay :U, Jas. Rowson & Son, controcton .. 
Varloa1 person~.. .. . . . . .. .. . .... 
June 2S, Ju. Ro......,n & Boa, contracton .. 
Variolll penDDI ................. . 































Total. ......................... $ 81,770.51 $ 81,770.51 
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EQUlPMltNT FUND, NEW MEDICAL BUILD1NGS-1903-1904. 
Receipts: 
1903 
Aug. 26, State 1<arrant. .................. . $ 35,000.00 
190f 
April 19, Transferred from bulldln~rtu fund 
Disbursemento: 
1903 
24, Tranoferred to new medical build· Sept. 




19, Wlscellaqeous warraoto ....••..... 
24, Wilcellaneouo warrants ......... .. 





Total ... , ..................... $ 45,000.00 $ 45,000 .00 
REPAIR AND CONTINGENT FUND-1903-190, . 
Receipto: 
Casb on hand July 1, 1903 ............... · .. · 
August 26, 1903, State ·warrant .............. . 
Dlobursements: 
General repairs ............................ • .. $ 
Old Capitol baildlng repalro ............ · .. 
Hall of Liberal .Art• repairs •...•.•......•... · 
Sc:iance building repalro ..................... · 
Den tat building repatre .............. · · .... .. 
Pbyotcs building repairs ........... · ........ .. 
Power bonae repairs.. .. .. . ... • .. • .. ...... .. 
AtbloUc Held repalre ................ •· ...... .. 
Chemical laboratory repalr8 .......•. • .•• · · • ·, 
Homeopathic hoopltal repairs ...•.•• ·•· • • · • · · 
Unlvenlty hoapltal repaln ........... · ... · · · • · 
Uolverslty boopltal boller houae rapalro .. • • · .. • 
Electric beiiM"Ica ............ · · · ......... .. 
$ 













Overdraft, June 30, 111()4 ...................... ____ _ 
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A . WHITNEY CARR FREE SCHOLARSHIP PRINCIPAL FUND-
190~1904 . 
Cas h on hand, July 1, 1903. . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . $ 50 ,000 .00 
Cash on band, June 301 1904 ... . .. ... . . .. ........ $ 50,000 . 00 
TotaiJ ......... .. ....... .. .................. $ 50,000.00 $ 50 ,000 .00 
On thia fund Mr. Carr is paid three per cent annually, and the balance of 
interest pays for the A. Whitney Carr free scholarships in the College of 
Liberal Arts . 
r A . WHITNEY CARR' FREE,SCHOLARSHlP INCOME FUND-
190~1904 . 
Receipts: 
Cash e-n band , July 1, 1903 .. .. . . .. . .. ...... .. 
Interest on principal ........... ... .. .. ..... .. 
Disbursements: 
A . Whitney Carr annuity ... ...... . .......... $ 
Edwinna Bolton, scholarship .. . . . . . . . . ... .. . 
Claude A. Bartholow, scholarship .. ...... .. . 
Merlyn B . Call, scholarship ... ... . ...... .. ... . 
Agnes Mae Crane, scholarship . . .......... ... . 
Harold R. Davis, scholarship ....... ... . . . . . . . 
Clara Doli, scholarship . ... . .... .. ....... . . . . 
Pearl Avis Gordon , scholarship . • ..•.. .. .. . ... 
Hohannes s. K&cberian, scholarohip . .• , . . ... . 
Victor T. Neander, scholarship . ... ... ... . ... . 
Herbert S. Allen , scholarship .. .. . . . .... .... . 
Philip E. Ritz, scholarship ................ .. . 
Nellie Sebern, scholarship. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Eva Weber, scholarship .... ...... ......... .. 
Mary F. Williams, scholarship ..... .. ..... ... . 
Hngh E. Young, scholarship . .... ..... ...... . 


















$ 9 .19 
2,470 .39 
Total ...... .. ....... .' .................... $ 2,479.58 $ 2,479.Si! 
F. 0. LOWDEN ORATORY PRIZE FUND-1903-1904. 
Tweaty·five shares of 1 per cent preferred 
atock of National Biscuit Co., on band July 
1, 1903, and June 30, 1904 ................ $ 2,500.00 $ 2,500.00 
$ 2,500.00 $ 2,500.00 
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F. 0 . LOWDEN ORATORY PRIZE INCOME FUND-1903-1904. 
Receipts: 
Cash ob band, July 1, 1903 .. . .. .... .... . .. .. 
Seven per cent d ividend on twenty-five shares 
of stock In National Biscuit Co ., gift of 
F . 0. Lowden ....... ........ .... ... . .. .. 
Disbursements: 
George P . Jones, Rrst prl.e, Northern Ora tor· 
leal League contest ...... . .. .. ..... . .. . .. $ 
Thomas J. Meek , econd prl~e. Northern 
Oratorical League contest ... •. ............ 






268. 75 $ 
WILLIAM JENNINGS BRYAN PRIZE F UNl) --1903·1904-
Cash on baud, July 1, I903 ....... . .... . .... .. 





WILLIA M JEN NINGS BRYAN PRIZE IN COM E I'UN0- 1903-1904. 
Receip ta: 
Interest on principa l. ... .. ............ . .. .. 3 62 
Diab ursementa: 
J . 0. Johnson, fiut prize, political science 
es!ay co o test. . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... ... . . 




$ 12 so $ 12 50 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR FISCAL 
YEAR ENDING JUNE 30, 1905. 
RBCKJPT9 , 
F rom State .Appropriations: 
Code, 1897, 12643, support .... .... .. .. .... .. $ 65 ,500 .00 
27tb G . A., Cb . 142, U, aupport..... . ....... 8,333.33 
28th G . A . , Cb . 152, f2, support .. ............ ,1,666 .66 
29th G . A . , Ch . 183, 12, aupport ....... ...... 29,166 .66 
:lOth G. A . , Ch , 156, 12, aupport.. . .. .. ... .. .. 23,958.34 
29th G . A., Ch. I83, f2, apeclalland .. .. .. .... 12,500.00 
29th G . A . , Ch. J7I, 12 , i-mill building tu: ... 111,500.00 
30th G . A., Cb. 156, 12, repair and contingent 7,1117 .50 
30th G . A . , Cb. 156, 12, equlp't and auppiiH. 10,000.00 
30th G. A., Cb. l~, 12, paving and aldewalka 4,000 00 
30th G. A., Ch. 156, f2, engineering building 12,500.00 
30th G . A., Ch. 156, 12, tnnnel and utenalon 5,000.00 
30th G. A., Cb. 156,f2,11brary........... .. . 10,000 00 
$ 341,312.49 
90 THE STATE UNIVERSITY. 
From Productive Funds: 
Donated land fund-rents, etc ......... . .. . ... $ 54B.25 
Permanent land endowment fund-interest 
andrents......................... .. . ..... 12,296.34 
From Miscellaneous Sources: 
~~;:~~~- i~~~: :::::::::: :: .. :::: .·: :::::::::::::$ 
University Hospital receipts ......... ....... .. 
University Homeopathic Hospital receipts ... . 
Dental clinic receipts .. .. . . .... . .. . ... ... . ... . 
Special land lund-rents and material sold ... . 
Interest on daily bank balances . ..... .. . . .. . . . 
Law loan book account ...... .. ...... .. ..... . 
Laboratory deposits, net. ......... ..... .... .. 
Miscellaneous c&&h-material ~old, rents, etc .. 
From Special Funds:• 
A. Whitney Carr free scholarship Interest .lund$ 
F. 0 . Lowden org.tory prize Interest fund . . .. . 

















Total cash receipts from all sources ......... . $ 440,406.55 
Cash on Hand, July1, 1904: 
Income lund ................................ .. 
Repair and contingent fund ................. .. $ 
Special land fund .... .. .......... .. . ....... . . 
One 61th mill building tax lund ..•............ 
New Medical bnildings fund ... .. ... ......... . 
Donated land fund ......................... .. 
Equipment fund, new medical buildln&s .... .. 
Natural scienca building fund ...•..... , .... , , 
A. Whitney Carr free scholarship interest fund 
F. 0 . Lowden oratory prize Interest lund . ... . 












Total .................................... $ 159.00 $ 487,303 .35 
Less onrdrafts. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . . ...... 159.00 
Net total of c&&h available for all pnrpo ... , 1~1905 .... $ 487,144.35 
•rh- '-._tal fllDdo" are ID lhe ,...,.. of UDI-'T -. lhe p..-a beiDR 
-for ooholanhlpe, ~ -
REPORT OF THE SECRETARY. 
DISBOI!.SI<>lBNTS- 1904- 1905. 
College of Liberal Arts ... . .. ........ ..... . ... ... $ 101,5« .87 
College of Law.. .. .... .... ............ ...... . ... 12,271.48 
College of Medicine . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 31,665 .64 
College of Homeopathic Medicine .... .. . ......... 5,685.00 
Colle~e of Dentistry.. . .. .. ... ..... .... . .... . .... 15,529.19 
College of Pharmacy. . .. ... .. .. ................. 3,748.46 
Graduate College.. ...... . . .. ..... ...... ......... &,302.50 
!Jibrary .. . .. .... .. ... ..... ........ ......... ,. 12,977.76 
Admlois tratlnn • . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. .... . . .. .. 13,131.08 
Su mmer session and library scbool..... .... .. .. .. 5,000.00 
University exteuion expenses... .. .. .. ........... 885 .59 
FiXed charges........... ........ ................ 56,595.84 
Refunded tuitions . .. .. .. . .. . . .. • .. .. . . .. .. .. .. .. 253.78 
Univers.lty Hospital........................ .. .... 16,3G9.49 
University Homeopathic Hospital................ 5,970.94 
Law loan book account.......................... 108.50 
Donated land fund.. .. . .. ........... .. . .... .. .. 37 .59 
Special land fund............................... 15,778.08 
One·ii!tb mill building tax fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,512.19 
• Natural scie11ce building lund ... , . . . . . . • . . . . . . 35,678.22 
t New medical buildings fun d . . ............. , .. , 27,567.30 
Equipment fund, new medical buildings. . . . . . . 30,488.78 
*Gymnasium and armory fund.... ............. 33,123.71 
Engineering building fund ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 3,042.40 
Tunnel and extension fund...................... 4,880.73 
Pavinar and sidewalks fund .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . 3,875.05 
Equipment and supplies fund........ .. ...... ... 9,213 30 
Repair and contingent fund ......... . ...... 7,187.66 
A . Whitney Carr free scholarship lnter .. t fund... 2,130 .00 
F. 0. Lowden oratory prize Interest fund........ 150.00 
W. J. Bryan prize Interest fund .. .. .. .. .... .. .. . 10.00 
Total .................. .. .. 
Cash on Hand, June 30, 1905: 
Income lund ............................... $ 10,293 .99 
One· fifth mill buildlnr tax fund .. ........... . 
Special lud fund ........... .. ............. .. 
A . Whitney Carr free scholarahlp Interest fund. 
F. 0. Lowden oratory prize lntere&t hlltd ..• , . • 
W. J. Bryan prlr.e Interest !Pod ..... , .. • .. .. .. 6.38 
Equipment lund, new medical building& ....•• 
Natual ocieace bulldlni fund .. , ......•.. 
New m•dical bulldln&• fund ............... .. 







2 ,1116 .C I 
I,C:n .cS 
809.19 
•The -raJ ool-l>GII4larflul411.114..,..._ .. ud•nao1'7l'aD4 an laada......W 
b,. the -..c1 o1 ....., .. troaa&M •...anh aaiU ba!Wartu faD4. 
tBeeaote.-., ''0111~-...,liO&." 
llora-'l'IM ..,. •• n~vea an 1-- Ia lbe followllllr - doe ..,...-~ .. ---·--la--11--
92 THE STATE UNIVERSITY, 
Paving and s idewalk fund . . . .. .. .... ... . .. .. 
Equipment and supplies fund ....••.... .. ... . . 
Engineering building fund ...... . .. . . . .... . . 
Tunnel and extension fund . . . .. ....... . .... . . 
Donated land fund . . ... .... . .. .. ........ ... . 
$ 124 .95 
786.70 
9 ,457 .60 
119 .27 
1,651.12 
Less overdrafts .. ............ . . .. . . .. . .. .. . ... $ 10,450.65 
$ 497,595.00 
10,450.65 
Net total .. ... .. .. . 
INCOME FUND-1904-1905 . 
Receipts : 
From State appropriations .... ... ........... .. 
Tuitions: 
College o( Liberal Arts .. ..... . ....... . .... $ 
College of Law . ....... ... .. . ........... , . . 
College of Medicine . ............ . ... .. . . .. 
College of Homeopathic Medicine ... •. .... 
College of Dentistry ...... . ... . ........... . 
College of Pharmacy ..... .. ..... ... .. .. . . . 
Summer Session and Library School ... . . . . 
Special examination fees ......... .. ..... . . 
Graduate College . .. ..... . ............... . 
Diploma fees . . . . . . .... ............. .. .. . ... . 
University hospital receipts (Exhibit A) ... . .. . 
University Homeopathic hospital receipts (Ex-
hibit B) .................... . .... . · ·••· ... . 
Dental clinic receipts (Exhibit C) ... . . . ...... . 
Law loan book account (Esbiblt D) . .... . ... . 
Laboratory deposits-net .......... . ......... . 
Interest on permanent land fund ............. . 
Interest on daily bank balances.... . . . . . •.. . 
Rents on land endowment.. .. . . .. .. . ..... .. 
Miscellaneous cash-rents, and matarialaold .. 
Cash on hand, July I , 1904 ..... • 
Overdraft, June 30, 1905 ................... .. 
Total income fund, 1904·1905 ....••.. . •.. . 
13,562 .50 


























REPORT OF TilE SECRETARY. 
Disbursements: 
College of Liberal Arts, salaries .. .... .. .. ... .. .. ..... .. .. . . $ 
College of Liberal Arts, apparatus and suppll•s . .. . .•....•.. 
College of Law, salaries .. .... . .. . ........... . . . .. . . ..... . 
College of Law, supplies .. .. . .. ..... ............ .... .... ... . 
College of Medicine, salaries . ......... ... .... . ...... . .. .. .. . 
College of Medicine, upparatus and supplies . .. . . . .. • •. . ... 
Co llelr" of Homeopathic Medicine, sal art . .. .......••. . ..• 
ColleJte of Homeopathic bledictne , appara tus and supplies .. 
Colle e of Dentl<try, s olar!u .. ... ... . . .... . .............. . 
l.:ollege of Dentistry, apparatu• a nd supplies .•. . . . . ... ... . • 
College o l Pharmacy, salarieB ...... .. .. .. . ... .. .... . .... . . . 
CoUege of Pharmacy , apparatus aud •uppliu . . .. • . . . •. . . ... 
Library, salaries .. .. ...... .. .. .. . ..... . ...... . ... . ...... . 
Library , books .. .. ... .... . ... ... . .. ....... . .... . ....... .. .. 
Library, ,upplles .. .... ...... ........ .. ............. . . . . ... . 
A,\miotstratioo, salaries.... ... .. ...... . ... .... . . .... . . • ... 
Administratio n , apparatua and s01p plles ..... . .... .... .. . . .. 
Gradu .. te l.:ollege , tetlowabipa and scholarsh ipa ••.. •. • ... .. 
Summer Sos•ton and Library School , salari• .••• . .• . .....• 
Sum mer ::;esslon and Library 'cbool,appar,. t us a nd ~ upplies 
Uoiverilt)' U.•apital, ezpanaes (E•hibl t A) .••• • • • . •...•• •• 
Uoi venity Homeopath ic Hospital, e•peosos (Exhibit B ) ... . • 
Uoiverl!l t}' extens ion espeoses . .. . . ,. . .. . • _ .. . . . .. . , .• . •• . . • 
La w loan bouk account (E•hlblt D) ........ .............. . 
Fixed charge• . .. . . , .. .. . .. ................. .. . . ... . ... ... . 
Refunded tu ilions ... . .. . ............ .. .. . ..... . .. . ..... .. 
87 ,369.53 
14 ,l75 .M 
12, 135.00 

















16,369 . 49 




253 . 78 
Total ezpended , 1904·1905.. .. .. .. ..... ... .... .... . .. .. $ 280,040 12 
EXI'ENDl'rURES-INCO.ME J!'UND-1904· 1905 . 
COU. ROB OP LJBRIU.L A:&TS. 
Botany: 
1'. H . Macbride, professor ... ... ... ... .. . . .. . I 
Bohumil Shimel<, professor . .... ... . , . . .. . ... . 
I' . J. Seaver, asslstaot ...... . .. .. ........... .. 
Lucy M CavanaJth, herbarium ualstant •• , ••.. 
Apparatu and aopp\iea.. ....... .. . .. .. . .. 
Pbyalo1oglca1 botany &upptlot . . •..•...... . ...• 
Chemistry: 
Carl von Eodo, inatructor .. .. .... .......... . 
C. L . l:lryden, Instructor lu metallnrglc:al 
chemistry .... ..... .. ............ .. 
H . 11 . l.ochridge, storekeeper (,....i&ned) ..... , 
H. V, t"arr, atorekeeper (reiii(Ded) .......... .. 
C. G , Runyon, storekeeper ............... , . .. 
R. E. Humphrey, uat.tant - .... ... ......... .. 
W. R. Ulckson, uaiatant ....... ............ .. 
Apparatua and supplies................... • .. 
















94 THE STATE UNIVERSITY. 
Education: 
F . E. Bolton, professor . ............ . . . . .. .. .. $ 
J . 1" . Brown, professor and Inspector of high 
schools . . ... .......... .. ...... .. ...... . . . . 
H. 0 . Dorcaa, assistant professor and uolver-
ai ty examiner , $1,400.00; registrar, $100 .00 .. 
Un iversity examiner'• assis tants . ..•. . ... ..•.. . 
Apparatus and supplies and traveling expenses 
Eozineerlog, Civil : 
W. G . Raymond , professor ...... .. . .... ..... . 
B . J . Lambert, Instructor ... ... ... .. . .. .. .. . 
S . E . Shalf, assiatant In shop practice, $650.00; 
university electrician , $80.00 .... .. •. . . .. .. . 
Marcia 0. Dunham, stenographer .. .. . ...... . 
Apparatus and supplies .. ... ........... ... .. .. 
Enzloeerlng, Electrical and Mechanical : 
R. T. Wells, assistant professor in charge .... . 
Apparatus and supplies. .. .. .. . .. . . • ....... . 
Soglneerlng, Municipal and Sanitary: 
C. S . Magowan, professor ...... ...... . 
Apparatus and supptiee .. .. . ... . . . . ..... . .... . 
Engineering, Steam: 
S.M . Woodward, professor ............... .. . 
En&liab: 
C . F . Ansley, professor . ..... .. . .... .. .. ... .. $ 
S. N . Hagen, instructor (resigned) .... .. .... . 
S. B . Sloan, Instructor.... .. .. .. . . . . . ...... . 
Pereival Hunt, Instructor .......... .. .. .. .. .. . 
Mary G. Chawner, assistant instructor . . . . ... . 
Sarah R. Quigley , aasistaot ... .. ..... .. .... · 
Josef Wiehr, Assistant in German • . . . .. .. . ... 
L . A . Brewer , lecturer on journalism . ... .. . . 
Theme Readers: 
Mabel Rundell . . . . .... ..... . ...... .. .... · · 
Joanna G. Strange ..................... . · 
Allee M. Waldron ......... . ...... . ....... . 
Ella I. Waterbury ... ..... ..... .... . · .. · .. . 
Fraocea A . Carroll. ......... . .... . .... · .. · 
Sadie Jacoba . ............. . . · .. .. · .... · .. · 
Mabel M. Volland ................. · · · .. .. 
Martha Hutchinson .... . . . ......... · ..... • 
Lola Davidson ................. · ...... ··· .. 
VIrginia Haldeman ........... . ···· .. · .... · 
E. G. Quigley...... . . . .. . • . .. .. . .. . · .... · 
Julia Swaoaon ................. · .... · .. "· 





































'REPORT OF THE SECRETARY, 
F rench: 
F . C . L . Van Steenderen, p rofessor ...... .. . 
S . H . Bush. assistant professor ............ .. . 
Hertha L . You, assistant instructor . ..... ... . 
Apparatus and snppllea .. .. ...... .. . .... . .. .. . 
Geology and MiDing: 
Samuel CalviD, professor . ... .. . , .. .. . .... ... . 
F. A . Wlld&r , profeuor ..... .... ... .. ...... .. 
Jobn Carville, attendant ... . .. .. . .......... . . 
Apparatus aod supplies .. .. .... .... . .. . .. .. . .. 
Apparatus aod supplies, applied acleDca ... .. . 
C'..erman: 
C . B . WUaon, professor .... ... .. . .. . .... .. . .. 
F . B . turm , a .. latant p rofessor .......... . .. 
C . W . Eastman, ... lstant professor .... .. .. .. 
Apparatus and supplies .... .... .. ........... . 
G reek: 
Art bur Fairbank&, profeaaor .. ....•........ 
Leona A . Call, profeuor ...... . ....... . .... . . 
Apparatoa aad aupplles ..... . .. .... ....... . . . 
Archaeology aupplies ... . . .. . .. .. . 
Hlatory : 
W. C . Wllco,., proleaaor ....... .. ......... .. 
H . G. Plum, profuaor .............. .. .... .. 
E . C . Nelaoa, u slatant . ...... .. ..... . .... .. 
Apparatua a ad auppllea ................... .. . 
Latia : 
A . N . Currier, profeuor and dean of tba Col· 
lege ot Liberal Art~ .......... .. . .. ....... .. 
F. H. Potter , profeu or .. .. ....... ... ..... .. 
Aulotaat , dean'• office ............ .... . .... .. 
Apparatus aod supplies .. .. .. .. . . .. .. .. .... . 
.Mathematics: 
L . G. Weld, prornaor, and dean or the Gradn· 
ate Colleze .... .. ...... .... . ....... .... . .. . 
I . V. Westfall, lnetroctor .. .... .. .. . .... . ... .. 
E . L. Dodd, loatructor ....... . . .. . ..... . . .. .. 
W. E . Beck, u slstaat laatroctor .... . $600.00 
Asolatant at obaervatory .. .. .. • .. . • .. 75 .00-
Aaalotaace for dean of Graduate Colle ..... . . 
Aaslataace for director of Sc:hool of Applied 
Science ... . . ........ ... .. .. . ... . . .. . .. .. . 




2, 400 .00 





























96 THE STATE UNIVERSITY. 
Military Science: 
G . R. Burnett, professor and commandaat .. . . 
tt. R. Molsberry, bandmaster . ... . .. . . . . .. ... . 
H . M. Pratt , armorer ..... . .. .... . •. •. •• . ... 
Com pensation to professional students playing 
in band* . ..... . . . ... . . .. ..• .. . . . ... . . . . . . 
Ap paratus and supplies . ... •• •.. . .... ... .. .. . . 
Morphology: 
G . L. Houser , professor . ...... .... . .... . .. . . 
J. J . Lambert, instructor .. . ... . .. . . . ..... . . . 
H . Ill . Ivins, laboratory assistant . . .... .... . . 
H. L . Moon, u ndergraduate laboratory IU'sistant 
0 . V. Wille, undergraduate laboratory assistant 
Apparatus and supplies .... . . . . ..• . •. . . ...... 
Philosophy : 
G . '1'. W . Patrick, professor .. .. .... . ..... .. . 
C . E. Seashore, professor . . . ... ............. . 
J. B. Miner, instructor ..... . .... .. .. . .. ..•... 
Apparatus and supplies ...... ... .. . .. . . . ... . 
Physical Training: 
J. G . Chalmers, professor and d irector of 
physical trainine and athletics .. ..... . .. .. . 
Val borg Kas tman, ILI!sistant instructor in physi· 
cal training for women . . . .. . ........ .... -. 
Zoe l)eSellem, pianist . ... . ... .. . . .... .... . .. . 
Apparatus and supplies . ...... . .. .... . ...... . 
Physics and Mechanics: 
A. G. Smith , professor ............... . .....• 
A. A . Veblen, professor of e"perimental phys· 
ics . .. .. . . .. . . . ... • .. ..... · · · . · · • · · • · · · · · 
C. F. Loreoz, instructor .. . ................. . 
Garrett Bos , ass I. tant .... . .......... . .. · · · · · · 
Apparatus and supplies, physico ............ . 
Apparatus and supplies, mechanics , .... . . • .. . 
Political Economy aud Sociology: 
I. A. Loos, prole. aor . ........... . . . ....... . . 
w. R Patterson , professor . . . . . ........... .. 
Margaret Schaffner, instructor ............. . · 
Assiotaoce and supplieo ...... .. .. . oo ... • • •• • 
Supplies, commercial and statistical muoeum. 
Political Science: 
B . F. Shambaugh, professor . .. .... oo• .... .. 


































Apparatuo and supplies . ....... oo • • • •••• • • • • 
• !.iberal .A. roe o<adeoN play lo &ho band I• u.., of miU&arF Mr?loe. Prot-oaal 
etadnU.. a.poo whom mtltSarJ' d.rtllla DO' eompaliory, recehe • •mall eom....-Uoa tor 
plaJIDIID &he bud. 
REPORT OF THE SECRETARY. 
Public Spea kiag: 
H . E . Gordo a, professor .... . .............. . . 
Mary S . Everto, a istant inotructo r aud actlne 
de n of womeu .. .. . . • .. • .. .. .. . . .. .. 00 00 
Appara tus aad oupplle .. • • . . ... .. . ........ . 
Scandiaavlan: 
G . T . Flom , acting prof o r .............. .. 
Apparatus and upplie ... ...... . .. ... .. . . . .. 
Zoolo~n· : 
C. C. Nuttinc-, profe or .... .... . .... 00 . .. .. . 
H . P . Wickham , profo sor .. ..... 00 . ..... ... . 
R. M. . Andeuon, tasidermiot . .. ....... .. .. .. . 
M.uaeum .. ... ....... ....... .. ... .... ....... 00 
A p para tua a,nd applies ..... .. .. . .... . .... 00 .. 












t he yel\r 1904·1905 .. .... .. ...... 00 ..... $ 8'1,369. 53 $ H,l7S.34 
COLl,EGE OP LAW- 1904· 1905. 
C. N , Greg ory, p ro fe ·sor a nd dean .. . 00 ...... $ 
~amuel Hayes, profusor .... . ...... .. ... . .. . 
E. A . Wtlco:o: , p r le oor ........... . ....... . 
L. M. . Hyen , p ro f eo o r ................ .. ... .. 
Ba rry G ilbert, prole oo r ....... . ........... .. 
H . f . '!"owner. lecturer .•• • ...•.•... . ... . •••• 
M. . 1,. F r oa, llbrarta a ................. .. 
F. F . Wyc koff, ao istaat librarian ........... .. 
H. f , Alll:)"e r, us taut librarian ... . .. . .... .. 
M. L , S1ma, asslotaat librariaa .... .. .... ... . . 
J . W . Evans, ateaogr•pher .. ... . .......... . 
Furniture a ad &up plies .. .. . ....... . ........ . . 













the y-r 1904·1905 ....... . .. .. ..... .... $ 12,135 .00 $ 136 ,48 
COLLEGE OJI' MBDICINB-1110C·l905 . 
Anatomy: 
H. J . Prentlao, profeaoor . • .... .. ......... S 
J.P. Mullin, demoaatrator .... ... . . . ........ . 
E. P. Lord, demon1trator . ...... ... ........ .. 
B. E. Hobby, uslataat demoaatrator .. . ... . 
W. H P'o:a, Malor .. tataat demoaatrator ••••• 
A. D. Wooda, jaalor aulataat demoutrator , • 
J. M. Cadwallader, pi'OMCtor ............... .. 
R. L. GlaM, proMCtor .... .. ................. , 
Apparatua ud aappll .. . , .................. .. 










• 82.82 • •• 70.77 
98 THE STATE UNIVERSITY. 
Chemistry : 
E . W . Rockwood, professor . .. . ....... . ..... . 
C . T . Lincoln, instructor .... ..... .. ...... .. . 
W. J . Karslake, instructor .... ... .. .. ....... .. 
Apparatuo a.nd supplies, all professional col-
leges . ............ . .. . ... . ............... . 
Gynecology : 
J . R . Guthrie, professor, $1,100; dean, $100 .. 
J . G. Mueller, clinical assistant .... .. ...... .. 
Apparatua and supplies .. . ....... . . .......... . 
Histology: 
W. R. Wbiteis, professor, $1,650; director 
University hospital, $100 ........ ... ...... . 
A. R . Hoover, Instructor .................... . 
E. E . Blythe, assistant .... . .... .. ... ....... .. 
A. W. Starbuck, asaistant ....... ....... .... .. 
H. W . Murphy, assista.nt .. .. . .... ...... .... .. 
E . C. Ward, atudent assistant .. . ... .... .. .. .. 
Apparatus and supplies, all colleges ......... . 
Ma.terla Medica: 
C. S. Chaae, professor . .. . . . . . .. . ......... .. .. 
R . E Hall, student asslotant .. .. . .......... . .. 
W. C. Wolverton, tutor in medical latin ... .. . 
Apparatus a.nd auppliea .. . ...... . .... . ..... .. . 
Ophthalmology and Otology : 
L . W . Dean, professor .. . ... ...... .. .. .... ... . 
F . W . Bailey, assistant instructor . ..... ..•. . .. 
Apparatus and supplies ..... .. ... .. .. . ..... . .. 
Pa.thology 
Henry Albert, professor.. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. 
Au fin Egdahl, instructor .. .. ........ . .. ..... . 
D. J . Meents, assistant .. ... .. ...... .... ... . 
C. P. Scbenclt, assistant .... . . ... .. ..... . .. . . 
Joseph Anderson, attendant ........ .. . .. . ... . 
Ort Schaeffer, attendant ... . . . ..... .. . .... --
Gertrude Storey, stenographer ..... .. . - . . .. . -
Anna Stach, stenographer ..... . . ... ...... .. .. 
Appar .. tns and supplies, all colleges . . ... . ... . 
Physiology: 
J . J . McClintock , professor . ..... .. ... . . .. .. . 
R. E . Kleinsorge . assistant Instructor ...... .. 
E. R. Walker, assistant ..... .. .. . .......... .. 
Appr.ratus r.nd supplies, all colleges . .. .. · . .. . 
Surgery: 
Wlllir.m Jepoon, professor . .................. . 
A. J. Burge, assistant ......... .. ............ · 
Apparatus and supplies. . .. ..... . ........... .. 
2, 200 .00 
1 ,000 .00 
1,000.00 


































REPORT .. OF TH&;,SECRETARY. 
Theory and Pro.ctice : 
W. L . Bierring, professor ................... . 
Clarence Van Epps, instructor ... . .. . .... , .. . . 
Apparatus and supplies. .. .. .. . ............ .. 
Surgical instru ments 
Lecturen; 
J . B. Kusln, dermatology ................... . 
G . E . ~ker , P· dlatrlcs ............. ..... .. 
J. P . Crawford, aurglcal technique .. .... .. .. , 
Gerah<>tn H . Hill , insanity '.. . .. . .. . . .. . ... . 









Total a lanes , apparatus and lsuppllea lor 
tbe year 1904-1905 .. .. ............ .. .. .. $ 2( ,571. 66 $ 7 , 093 ~ 98 
COLLEGE OF HOMEOPATHIC ME DIC1NB- 190.- 1905 . * 
Mate ria Medica: 
George Royal, pro(e. sor, $1, 100 .00; dun , 
$100 .00 ....... .... ... ..... .. . .. .......... $ 1,200 . 00 
Apparat us and oupplies 
Obstetrics : 
F . J. Recker, professor . ... .. • .... . .......... . 
T. L Ha>ard, assl•tant a nd lecturer ...... , .. 
Apparatu• and supplies ............... . 
Optbalmogy: 
W. L . Rywater, professor . .. . .. . ...... .. .. .. 
Apparatus and supplies .. . . .................. . 
Snrgery: 
J . G. Gilchrist, profeuor ............ . ..... .. 
Leora J ohnooo , clinical assistant ...... .. .... .. 
Apparatuo a nd suppiie ...... .. ..... .. ...... . 
'l'heory and Pract ice: 
B. R . J ohn• tnn, professor ................. .. 
J ao, Moorhead, lecturer .... , .............. . 
Appara tuo &nd supp lies ................ .. .. .. 
Tota.1 n larla , apparatus and auppllea for 
950 . 00 
200 . 00 
750 . 00 
1, 100 . 00 
100 . 00 
950.00 
200 . 00 
----
$ 
the year 1904-1905 ... .. ................. $ 5,450.00 $ 
10.00 
100.00 




•A.aa&o•y, nb.,mt• ry, btdotowr. r-ibolol1 aDd pb,.tolOIJ •r• ~ aeder 
Ooll- of •.striae. 
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COLLEGE OF DENTISTRY-1~1905 .• 
Operative Dentistry: 
f' . T. Breene, professor ...... ...... ..... ..... $ 1,100 .00 
R . H. Volland, lecturer and demonstrator . ... 1,200.00 
E. A . Schrader, clinical demonotrator .... ... . 800 .00 
Orthodontia: 
W. 1. Brady, profeosor ....... .... .. ........ .. 
Oral Surgery: 
G. V. I. Browu, profusor ................. .. 
Prosthetic Denliotry: 
W . S. Hosford, professor and dean ... ..... . 
Henry Morrow, demonstrator ........... . ... .. 
w. E . Spence, demonstrator .... ... .. ... ... . . 
Rerlonal Anatomy: 
E. A. Rogers, professor and superinteudan~of 
Clinics .................................. $ 
C. C. Nutting, lecturer .... .. .............. . 
Ella Bashnagel, clerk ....................... . 
Clarlua Joy, clerk ... ... .... ............. · .. . 
Dues. National Institute of Dental Pedagogic• 
Clinical supplies . ... .. . . . .. . . .. .. .. .. · .. · · · · 
Laboratory supplies ...... ... ................ · 
Dental Alumni Cllulc ..... .... ..... .. ', ...... . 















Total oalaries, apparatus and supplies, for 
tbe year 1904-1905 ...................... $ 12,050.00 $ 3,~79.19 
• ~oatomy, chemistry, h18ioloo, patboiOIY and pb,-idolou are ebar&ed rtdt 
Ooll••• of lledlolno. 
COLLEGE OF PHARMACY-1904-1905. 
w. J. Teeters, professor and dean ............... $ 
Zada M. Cooper, Instructor ............ ···· .... • 




Apparatua and supplies. . .. . ... . ......... · .... .. 
Pharmaceutical botany supplies ... ·• ... ··· ••.• ···-----
Total salaries, apparatus and sappliH, for 
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GRADUATE COLLEGE-1904-1005. 
W. B. Bell, f~llow 10 sooloey ........ ..... ....... $ 
R. L. Byrn , fellow in patboloey antl bacterl· 
oloay ...... . ........................... ... . 
Bar bE. Croula, follow Ia mathematics ....... . 
H. V. Farr. fellow Ia cheml try, reslaaed .... .. 
P. 1. Haa Ilk, IWII taut Ia cbem try .......... . 
H. H. Fitch, a• lstaut aad fellow In latta ...... .. 
c. V. Kent, fellow tu phya•cs ................. .. 
Frederika B. Haaa. fellow In German ........... . 
Uanlel Starch, fellow lu philosophy ...........•.. 
C. W. Waaaam, fellow lu political economy and 
aocloloay .................................. . 
Jooef Wiebr, fellow lu German ..... , .. .. .. ... . 
May Shuck, fellow iu ~;ugliah ...••......•..••... 
Fred Albert, scholar iu internal medicine ....... . 
C &. Bale, scholar iu En& II h ................. . 
Allee R•&by, scholar tu Entrli•b ....... • .. .. .. .. 
B • Peebles. scbol r ln·&ugll h ................ . 
Elizabeth L, Sherwo .. d, cbolar lo English .. .•... 
C. H . Han ou. cbolar lu ceoiOifY· ............. . 
S . \V, Hockett, holar ID 1 ology ............. . 
E. A. Jenner, cbolar lu psycholoey .......... .. 
J. 0 Joboaoo, cbolar lu political acleuce ...... . 
J. F. Lee, acholl\r In public apeaklo& • .......•• • 
L . A. Qu ife, scholar Ia pathology aod bactarl• 
olo&Y ........ . ......................... .. . 
Etbol L . Smitb, scholar lu German ..... ....... . . 
Etbeliud Swire, ocholar In French ....... ...... . 
ForD M. Williams , acholar in Greek ....... ..... .. 
Total of eraduate lollowoblpo and scholar blpo, 
1~1905 ............................... . 
I,IBRAH.Y-1904-1905* 
M.G. Wyor, a tine librarian Ia charce ........ .. 
Dalla Ban lord, cataloruar ..... , • .. . .. ....... .. 
Loulle Howell, uolatant catalopar ........ .... .. 
LeY! ala Btaelo, reference aaslotant, reolpocl .... . 
Joaau G. Straaa•. aulataQ.t •••..••.•••...••..• 
N. W. Jo.-, .. t.taat •.. , ••.•..••..•..•..••.. 
~lataau by tho hour ......................... .. 




































Total oalarlae, apparatuu., aappU.. for tba 
, .. , 11106-1905 ............................. s 2,161.60 s 
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ADMlNISTRATION-190~-1905. 
George E. MacLean, president ..... 00 00 00 00 .. oo$ 
F. C. Drake, secretary to preaident. ........ 00 .. . 
Alice B. Chase, eucutive clerk ................ . 
President's office supplies ...... 00 ... 00 .. . 00 ••••• 
W . J. McChesney, secretary to Boo.rd of Regent&. 
L. W. Dutcher, auistantoo oo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
R. B. Pike, clerk .... 00 ••• oo• 00 00 00 ... oo ... oo• 00 
Secretary's office supplies .......... 00 00,00 ... 00. 
Lovell Swisher, treasurer .... 00 ••• 00 00.00 00.00 ••• 
Clara L. Abernethy, assistant registrar 00 00 00.00. 
Eula DeVoll, assistant. . 00 00 00 00 ••• 00 .. ..... 00 .. 
Registrar's assistants by tho hour ..... : .. ....... . 
Registrar's office supplies ..... 00 ••• 00 •• •••••• , .. . 
Superintendent of grounds and . buildings, office 











Total salaries, apparatus and supplies for 
the year 190'-1905oooo ......... oo ....... $ 12,517 .05 $ 
1904-1905. 
SUMMER SESSION AND LIBRARY SCHOOL 
June 20-July 30, 1904. 
J. H. T.M:ain, professorofGreek: .............. $ 
F. H. Potter, professor of Latin .... ...•.....• 
F . C. L. Van Steenderen, profeosor of Froncb .. . 
S. H. Bush, assistant profeuor of French. 00 .... .
C. B. Wilson, professor of German ............. . 
Josef Wiebr, lecturer In German ..•.•.••..•...... 
H. W. Ward, profeuor of En&lish .............. . 
H. G. Buehler, instructor In English ....•.•.... 
Ro&e .M. Kavaoa, instructor in English ......... . 
H . E. Gordon, professor of pnbllc opeaking .... . 
Ethel Elliott, assistant in public speaking ...... 00 
W. C. Wilcox, professor of history ............•.. 
1. A. Loos, profouor of sociology,:etc ...•....... 
B . F. Shambaugh, proleosor of political aclence .. 
C. E. Seashore, professor of psychology ......... . 
Mabel C . William&, instructor 1n: psychology ....• 
F. E. Bolton, pro feasor of education and director 
S. S. Colvin, professor of philosophy and educa· 
tlon .................. .,oo ................... . 
G. L. Houser, profeaaor of morpbology ........ . 
H. M. lvlna, assiatant In morphology ...... oo .. .. 
Bobnmll Shimek, professor of botany ••••.•.....• 
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A A. Veblen, profes.sor of pbysics ............... . 
\V. M. . Hoebm, assistant io physics ............ .. 
L. G Weld, professor of mathematics.... . . • . .. 
J . V. Westfall, in tructorin mathemallco ...... .. 
F. A. Wilder, professor of geology ............ .. 
L. W. Andrews, professor of chemistry ...• . , . , .. . 
Esther Crawford, Instructor, library school ..... . 
Annie C. :Moore, Instructor, library school •.•...•. 
Fannie Duren, instructor, library school .......•• 
Alice S. Tyler, director, library school .......... . 
Appuatut and auppllos ... ... • .. ............ .. 
Total salaries, apparatua and suppl!ea, aum· 












year 1904·1905 .......................... $ 4,845 .00 $ 
UNiVERSITY EXTENSION-1904.·1905. 
'lravelinr upea. a and aapplies ................ .. 
FIXED CHARGES 190'-1905. 
President's traveling expea.es ....... 00 ....................... $ 
Commencement ezpenses .•.•.•.............••.•.••..• ..• •...•• 
Alumni Association .. • . . . . . • . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . ... .. 
General unclaulfiod account . .. . .............. 00 ........... , • 
'l'bls sum was e~pended lor itema lor which no special 
appropriation• were made. 
:Mimeograpblc and stenographic service !or the several depart· 
menta .•.••.•.••....•••..•......•.••........•......•.•... 
Board of Publication ................................. , .... .. 
Thla sum was expended for publishing 3.000 copies of the 
Alumni Register; and monoaro.pb, Iowa Stud! s lV In 
The Psychological Re•low; and for plates, etc., purchased 
from the Franklin Company. 
Prlntin& a ad paper . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. . .. .. • .. . .. ... 
Publtcatlon•, atatlonerv, aad mlacellaneouo printing. 
Caleadars and annouocemet'lts . , ...• , , ...••••..• , •.•...••••.••. 
Coat of prlntla& aad mallinr calendar& and announcementaof 
all colleps and achoola. 
Postage: 
On aecood·clau matter ....... , .. .. .. .. • .. .. . .. • . .. • ..... 
On &eneu.l matter.... .. • .. . .. . .. .. • .. • .. .. .. . .. .. • • .. , . 
Telel(rame ............... 00 ,,. oo•" ......................... . 
Telephona ................................................. . 
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J anitor service . ... . . . . . ... .... .. . .. ...... . . . . . .. .... . . ...... . 
Head janitors are paid from $40 to $50 per month , acru b 
women , from $12 to $18 per month , and student and 
other belp, 15 cents an hour. The pay roll contains from 
thirty to forty persons, many on part time. 
Engineer and firemen . . . . . . .. . . . . . . ........ .. .. ........ .. . .. . 
l:tngineer is paid $75 per month, firemen from $35 to $~5 . 
J!'rom four to ten firemen are employed, varying accordlng 
t o the season of tbe year . 
P ower bouse a11d beating plant repairs .... . . ...... . ..... . ... .. 
F uel. ...... . ..... . .. .. ... .. ...... .... .. . ........ .... ..... .... . 
Contract for coal for 1904-1905 was a warded to J . B . 
Frabm Co . , Dave11port, Iowa, fo r Springfield mi ne roo, 
$2.80 per too; 11 nd to E . E . P inney Coal Compa11y, Cedar 
Rap ids, O•kaloosa lump, $2 . 80; mine run , $2 .61 per ton ; 
fancy steam, $1.85 per ton . Prices are I. o. b . , Iowa 
City. Haulin&' costa about 18c per ton . Consumption 
about 6 ,000 tons. 
Water service ...... .. ... . ... .. ...... .. ..... .. , , .... . .. .. .. . . .. 
The Iowa City W ter Co. furnishes water lor all University 
buildings lor $411 per quarter . 
Gas and electric llgbt .... . .. .. . . . . . . .. . . . . ........ .. ... . .... .. 
The Iowa City Gas Light Co. furnishes &'as for all University 
buildings for $1.40 per 1,000 cubic feet. Iowa City Elec-
tric Light Co. furnishes electric light for JOe perk. w. 
Opera bouse root ..... .. ... . ....................... . ..... . .. . .. 
$30 per n 1gb t and $20 per day. 
Y. M. C. A., rent .. .. . ................... .. .... .. ...... .. .... . 
Tbe University rents three large rooms on tbe second Boor 
for the literary societies, the gymnasium and bath rooms 
for the ladies' gymnasium, and several smaller rooms; for 
$200 per quarter. The University beats and lights the 
building and farnishea an attendant. 
Janitors' supplies .................................. .. .... . ... .. 
Sca-.eoger service .. ......... . ... . ......... .. . . ...... . .. . . .... . 
tee ...... . ............... . ................................. .. . . 
Y. M. C. A., support ............ .. ........................... . 
Money expended to maintain employment bureau, and to 
make up directory of rooming and boardin&" places. 
Llghtinc campus ................ · ........ · · · · .............. .. 
The Iowa City Electric Light Company lurniohes lour arc 
lichts to illuminate campus at a rate of $6.25 per light per 
quarter. 
Uni,..rsity Hospital aupplles . ......................... · · ...... .. 
Expended as follows: 
X-ray motor, $70.00; compreued air motor, $37.50; type· 
writer, $60.00. 
10,342. 72 
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oSon11dings for dam.................... . .......... .. 
Ezpeoded for labor and material Cor mairiag sound lugs Cor 
dam . 
Lonislana Purcha.se EllpO ltloa material... ....... . .... . .• . .... 
Expended for freight and labor on material obtained from 
the Lou isiana Purchase Exposition. 
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300 .00 
228 . 75 
TotJLI fi lled charges , 1901·1905 ................ .. .. ... $ 56,595 .8& 
RE FUN DED TUITlONS-1904·1905. 
T uition refunded for various reasons, by order of the Board of 
ret1;ont .... . .... '''''"" "" ' """ ... . .. .... . ... "'"' ' 253. ?S 
E :rlribil A . 
UNiVJ!:RSlTY HO::iPlTAL ACCOU NT-IOOl-1905 . 
Receipt : 
Hospital earn togs ...... .. ......... . ........ .. 
Nurses' earnings .. ................... . .... .. . . 
BandaJrinll' {ees . .. ... .... . .............. .. .. . 
Disbursements: 
a lanes, Nurses' T raining School. .. .......... $ 2, 604 .67 
2,247.54 
6 , ?>&7 . 24 
3,408 .91 
1,361.13 
Help .... . .... . ... .... ... ............... .. .. . 
Prot'isiooo ........ , . . .. .. .. . .. .. . . . . ....... .. 
Houaehold ........ ..... ...... .. . .. .. , , ..... . 
lii•dlclne ...... .. .................. . .. ....... . 
$ 16,369 .69 
Surplus for year ...................... .. .... .. 664 .08 
$ 14 ,800. 27 
156 .00 
2,075 .30 
Total ...... .... . . .................... .. .... $ 17,033 .57 $ 1?,033.57 
E :rltibif B . 
UNIVERSITY HOMitOPATHlC HOSPITAL ACCOUNT-1904-1905. 
Receipta: 
C&llh on hand, July J, 1904 ....... . . .. ..... . 
Hotpital earoiDifl .••••. • • .••. • . •. . .. . . .. •..•. 
NurMii' earalop ..• ~ . •.... , .. ... . . . . .. ... ... , 
Baodaclag IMI. • • .. .. .. ....... .. . .. .... . . 
IliaburMmeota: 





Help .. . ... .. ........... ................. .. .. . 
Provleioaa .. .. .. ..... . . .. . ...... ............. . 
Household ..... .. ... ........ ... , . .. ... ., .. . .. 
Mediciae ..... ...... . ...... ... .......... ... .. 
' 5,970.94 
Sorpiaa for tile yar.... ... . .. ... .. .. .. • .... .. 330.76 
$ 115.94 
5,264 . 76 
426 .00 
505 .00 
Total .... . ....................... ........ s 6,311 .70 S 6,311.70 
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Exhibit C. 
DENTAL CLINIC RECEIPTS-1904-1905. 
~~~eb~~e!~004:.·:: :::::::::::::::::::::::::::::.:::: ::·: ::::.$ 
December, 1904 ............................ . ................. . 
January, 1905. .. ....................... . ................. . 
February, 1905 ......................................... . . .. .. 
March, 1905 ................................................. .. 
April, 1905 ....................... .... ....................... . 
May, 1905 ......................... .. ...... ...... ........ .. .. .. 
June, 1905 ................................................... .. 
Tota.l receipts, 1904-1905 ...... ... .......................... $ 
Exhibit D. 
LAW LOAN BOOK ACCOUNT-1904-1905. 
Receipts : 
Cash on ha.nd, July 1, 1904 .................. . 
Rent on law loan seta ....................... .. 
Disbnrsementa: 
z. Seeman, binding . . .. . .. .................. $ 
Baker & Voorhees, books .................... . 
Jas. Barr, books ...... . ...................... . 
Cash on hand, June 30, 1905 ................. . 







ALUMNI BOOK ACCOUNT-1904-1905. 
Ca.sh on band July 1, 1904 ...................... . 
Cash on hand Jane 30, 1905 ..................... $ 30.45 
$ 


















State warra.nts ························· ...... . $ 10.000 .00 
DISBOllSKIILBNTS. 
General Library: 
Peabody Institate, books......... .. . .. .. • .. . $ 
J. A. BarliB&ame Co., books ................ . 
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B . G. Teubner, books ...................... . 
odern Law A..«Soclatlon of America, books .. 
Am . Ass'n Adv. Sclen~. books ... .. ...... .. 
Anderson Auction Co., bOOks .•............. • 
Morang &Co., books ....................... .. 
W. H. Lowdermilk & Co., books .......... .. 
Pblladelpb>a Booksto,.. Co., books ......... .. 
J. 1. Wyer, book5 . ......... . .............. .. 
Military Sen;ce In tltute, books ............ .. 
'ociety of Chemical Industry, books ....... .. 
Univel'5al Reoeartb Ext., boob ............. . 
Library of Con1reo., books .......... . ..... .. 
G. L. Marick .............................. .. 
terwin·Ciayton Sale. Co., books ... ... .... .. 
Llbbie ·Co ....................... . ...... .. 
J. T. Riet ............................... .. 
Lillrary Bureau •. , ......................... .. 
K. C. Kofrrkorn ........................... .. 
G. F. Ackley ............................ .. 
11. W. Wil on Co .. .. • .. . .. ............. .. 
E. D. Norlh ............................... .. 
~.Edwards ............................... . 
Mloing Magazine... .. • .. .. • .. ........... .. 
Kenyon New• and Postal Subacrlptlon Co •.•• 
A . C. McChug & Co ............ ... ....... . 
Boston SilO k Co. . . . . . • • . . . . . .............. . 
G. E. Steoherl & Co ........................ . 
Dodd, Mead Co ....................... ... .. 
Publlohen' Weekly ........ ................ . 
A. L.A. Publishing Hoard .................. . 
G. Fock .................................. . 
Jos. McDonough..... .. ................ .. 


































Total .................................... $ 1,800.00 
Liberal Arts Ltbrary: 
G. E. Karsten, books ...................... .. 
Albert Britnell............ .. ........... .. 
Kenyon News and Postal Subocr!ptlon Co •••.. 
A. c. McCinrg & Co ........................ . 
Putnam & Sooa.............. . .•............ 
1>. II, Ward ............................. .. 
J B. Ellia ................................ .. 
Speyer & Peters ............................ .. 
Eugene Dletogen Co.................. .. .. .. • 
Eogineerloc a ad Miolng Jouraa1 ..••...•...•• 
Review of H.eviewa. ....... .................. . 
Joa. MclJonough.... ........ . .. .. ......... . 












12 . 75 
78 00 
107 
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Burrows Bros . & Co ................. . 
Library Bureau . ... . ... . ... ... .. .. .. , ... 
~ Edwards ....... ... . . ............... :: : :: : 
c ·. ~: :~~~: ......... .. . .... .. ............ .. 
G. E. Stech.;t·& C~ ......... ........ .. .. ... . 
Jos. Baer .. ... " ..................... . 
Iowa Publisb(ug ·c~:::: : : :::: · .. · • .. · .. • • · · · .. 
T . J . Fit~patrlck. · · · · ' · · · · · · · · · · · · 
C. E . Laurlat Co .......... ' ...... · ........ .. 
G. L. Houser ... .'. ::::::: · ::::::::::::::: : .. .. 
Miscellaneous persons .. • .. .. .. .. .. . .. .. :::: 
Total .... ... . ..... . ..... ................ . $ 
Law Library: 
lBaucroft·Wbitney Co., books . ............... . 
&bbs-Merrlll Co 
Banka-Law Publi~bl~~ c~::: ::::::::::.:::::: 
S . H . Carr ..... .......... .... .. ..... ..... .. 
West Publishing Co ........................ .. 
T. H. Flood & Co ... ......... . .............. . 
Z. Seeman, binding ...... ................. . 
Lawyers Co-operative Publlsblnr Co .• . . ...... 
Boaton Book Co ...................... . ...... . 
E. Thompson & Co .............. ..... ..... .. 
American Law Book Co .... : ............... .. 
Callaghan & Co .......... ... .. .. , ........ .. .. 
Miscellaneous persons ....................... . 
Total ... . ................................ $ 
Colle11e of Medicine Library: 
Polk & Co., books ......................... .. 
G. E. St..chart & Co ............. . .......... .. 
A. C. McClurg & Co ........................ .. 
Kenyon News aud Postal Subscriptlou Co .... . 
Gustav Pock ................................ .. 
loliscellaneoua persous .. ........... . ........ .. 
Total.. ................................... $ 
Collece of Homeopathic Medicine Library: 
Polk & Co., books . ..................... ..... . 
A C. McClurg & Co ........................ .. 
P. Reilly .................................... .. 
Da'ria & Co .......... ............... ........ .. 
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CoUexe ol O.nti try L brary: 
A . C. W:cCiur Co , books ............... $ 
A. Britn•tl .. . . .. .. ......................... . 
G. E .• techert & o ...................... . 
W:iscel\aneoua peraous ......... .. 
$ 
Colltlle ol Pharmacy Library: 
Boston Book o., bookl ..................... $ 
A. C. McChsr11 Co ....................... . 
Kenyon New & Posta.l Sob. Co ............. .. 
$ 
Bind ln11: 
Zaccheus • eemeo ....... , ............. ... .... $ 
Neuman ~co .. •·····1····· ......... . .... . 
P. Riog.r aod llertaiM:r er ...... , .. . .. . .. . . 
T •.. W:etc If ......................... .... .. 
$ 















$ 10,000.00 $ 10,000.00 
PltRMANENT LAND ENDOWMEN'l' EUND-1904-1905. 
Cash on band, July I, 1904.. ................. $ 235,120.36 
Cash oo hand, June SO, 1905 ................. $ 235,120 .36 -------
$ 235,120 36 $ 235,120.36 
llO:-.ATEU LANU !tUND-1904-1905. 
Receipts: 
Caahon band, July I, 11104...... ............ $ 
Real a oa land and lnterat oa loan a ......... .. 
Olabarsementa: 
Coaaty Clerk, Wrla:bt county, court coata . .... S 37 • .SO 
Caah oo hand, June 30, 1905............ ..... 1,651 .12 
1,140 .• 6 
M8.2S 
s 1,1188.71 s 1,1188.71 ' 
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SPECIAL !".AND FUND-1904-1905, 
Receipts: 
Cash on band. July 1, 1904 ...... . 
1904 
Oct . 28 , State warrant ..... . 
Decioo
5 
16, State warrant . ... .. ::::::::: : :: :: 




Muerial sold .. :: : :::: : :: : :: :::: :: 
Oct . 28, C. S. Welch and A . ] . Hanley and 
Sarah Hanley; part payment on 
lot 1, except 40 feet off from the 
aootb end thereof, block 91, 
Iowa City, lowe . .. .... .....• $ 4,900.00 
Wm. A. Kettlewell and Grace C. 
Kettlewell ; part payment on east 
ha.lf lot 2, block 91, Iowa City, 
Iowa. .. ...... ........ ... ..... . 1,000.00 
Dec . 16, Beatrice 'l'. Emmons and Chas. 
1905 
A. Emmons and Flora E. Porch; 
part payment on south 40 feet, 
lot 1, block9l,lowa City, Iowa. 1,450.00 
J. C. Cochran and Maria E . Coch-
ran ; part payment on east half 
lot 7 and all of lot 8, block 90, 
also commencing at southeast 
corner lot 8, block 90, running 
north with east Hue of said lot 8 
to northeast corner thereof, run-
nilfg thence east 10 feet, south 
150feet, westlO feet, to place 
of beginning; all in Iowa City, 
Iowa. . .. . . . . .. .. ... .. .. . . .. .. 3,800.00 
Wm. A. Kettlewell and Grace C 
Kettlewell; part payment on east 
ball lot 2, block 91, Iowa City, 
Iowa ........ . . ........ ... ..... 950.011 
March 30, Ida M . Warner and Ida M. Warner, 
g-uardian Lucile Warner; wnt 
half lot 2 and east half lot 3, 
block 91, Iowa City, Iowa. .. . 3,000.00 
Geo. L. Fall<, rent of bonae as 
nurses' home for University 
Hospital, from November l, 
1904, to July l, 1905, at $45.00 
a month ................... . .. 360 00 
s 1,150.86 
6,250. 00 
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30, Miscellaneous persons, for labor 
and material ... . . . . . . . .. . . ... 




$ 16,842 .50 $ 16,842.50 
0 E FIFTH OF A MILL BUILDING TA.: FUND-190-l-1905 . 
Receipts: 
Cash on baud July I , 1904 ..... . . .. .. .. ... .. . 
July 21, 1904 , •tate wo.rraot .... .... .. ..... . .. 
September 21, 1904 , atate warrant. .. .... .... . 
October 28, 190-1, otate wt.rrant. ...... ...... . 
November 18, 1004 , tate warrant. .......... .. 
December 16, 190-l, state warrant. .. •.•.... . .. 
March 20, 1905, state warrt.nt ...... ... .... .. . 
May 18, 1905, state warrant. .. ............. . 
Di1but~~emento : 
1110( 
'l'rauferred to gymnuiurn and 
armory fund .......... .. .. .. 
Transferred to caturt.l science 
building fund .............. .. 
Transferred to new medical build · 
loge fund .. ... . . .. .... .. . 
Tran !erred to equipment !uod, 
new medical building•. . . . . • .. 
July 21, Wm. Rul'ell,excavaticgcoal bunk· 
en, 90 yarda t.t 42)-i cent a .•. ,, 
~·rack Patter!JOa, building fouada • 
lion for Stirling holler, mason 
aod helper, three daye at $6.00. 
John Trump, labor on coal bunkers 
('. A. Hrown,hauling stone for coal 
buclr.en ...... .. . ........... : .. 
Henry Stelling, mason work on 
coal buckera ............... .. 
Walter Alberhaall:ey, lahor on coal 
bunker .••....•.•••.••...... 
K. ttow1tr, labor oD c•Jal hunkers, 
$2 p r day ................. .. 
N. Khl, labor on cual buoken, $2 
per day ................... .. 
Joe Huffman (and team) labor on 
coal bunkers, $3 .50 per day .... 
Wm. McKay, labor on coal bunk· 
ers, $2 per day .............. .. 
Jav l..eatberby,labor on coal bunk· 
















$ 15,783 .64 
25,000.00 
6,500.00 
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OXlr·BDrrH OF A JrflLL B UILDING TAX PUND-cON"n:Nl7BD. 
Disbursements-Continued . 
1904 
July 21, C. W. Murphy, labor on coal bunk· 
ers, $2 per day .............. .. 
D. S . Welch , assisting Sup't Build-
ings and Construction, 1 mouth 
Jas. Rowson & Son, brick and ez· 
tra ezcavatlou for i)'mnasium 
and armory, and stone for coal 
bunkers .. . . .. .. . .. ....... .... . 
Jas. Rowson & Son, brick for boiler 
setting, 10,000 at $9. 25 . .. ...... . 
C. Hurley , sewer from new Natu· 
ral Science Building to connec-
tion with Iowa Avenue sewer . . 
W. F . Leiobaugh, ceme~t and ium· 
ber for coal bunkers .. .. .... . 
J. R. To beck, und and gravel for 
coal bunkers.. . . .. ... ...... . .. 
'l'be John Davis Co., material for 
steam lines to new medical 
buildings .. . .. .......... .. ... . 
Sheets & F'reyder, frames for dooro 
of coal bun ken . ........ .. ... .. 
N. Oakes, 150 feet 8-inch drain tile 
at 6 cents, for coal bunkers . ... 
August 23 Frank Patterson, mason work on 
old and new boilers .......... .. 
Herman Bogs, labor on buildings, 
$2 per day ............ .- ..... . 
John Smith, labor on buildings, $2 
per day .. .................... .. 
Wllliam Klema, labor on b•ildings, 
$2 per day ...... . .......... .. 
George Klema, labor on buildings, 
$2 per day .... . .............. .. 
.,..obn Trump, mason work on coal 
bunkers, at 40c an hour . .. ... . 
Henry Stelling, ma•on work on 
coal bunkers, at 45c an hour •• 
Joe Kendall, work on coal bunkers, 
at $2.00 a day ................ . 
P. Fowler, labor on coal bunkers, 
at $2.00 per day . ............. . 
Albert Gohr, labor on women's 
gymnaaium, at $2 .00 per day .. 
Harry Klema, labor on women's 
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OMS·JI'IPTH 01' A. MILL StnLDING TAX PV!ID---i:OMTD<VItO. 
D lsb a raements-ConUnued. 
1904 
Angu•t 23, TheStirllng Co. , 200 horse-powllr 
tirling boiler , less freight .... . 
8 
The : John Davis Co., steam li ne 
JOints ........................ . 
Electric Appliance Co ., material 
for electric line, new medical 
bulldlnga .................... .. 
W . F . l.Ainbaug h, material for 
bu ild ings ... . ................ .. 
N . E b l , labor on coal bunters at 
$2. 00 per day .............. . .. 
heeta 1ft Freyder, two doors for 
coal bun kefs ... . .... . . .. .... .. 
G. w. Schmidt, brick for setting 
Stirling boiler ................ . 
Oitmar Ayers, lumber for wom· 
en'• gymnasium ..... . . ..... . . 
C. H urley, labor lo ~omen's i)'lll · 
DL'ilu m .......•.. .•.......... 
J . R . 1'obeck, &and and rravel. .. 
W . S. 'l'homu, bard ware for 
doora, coal bunkers .. .. ....... . 
K. Powler, labor on coal bunkers, 
$2. 00 per day ................. . 
Wm. lcKay, labor on coal bunk· 
ero, $2.00 per day ........ .. .. .. 
Joe E rb , labor on sewer, $2.00 per 
day ................. .... . .. . . 
Joe Huffmau, man and team haul· 
lo![ gravel and aand, $3.50 per 
day ...... .. .. .. ........... .. . 
Wro . Bright, carpenter work coo· 
neclinlf to englneerior aheda 
and rec:ooatructfon old medical 
building .. . .... . ..... .. .... . .. . 
J'rank Auton , labor on boller at 
$2 ,00 per day ................ .. 
Iowa City Sand Co., sand and 
gravel for coal bunkera ........ 
Leuz & Co. , freight on boiler and 
baaling, etc ..... . ........... .. 
l'os, Hutchinaon & LakeCo.,lam· 
ber .•.. ..••.•.•..••.••••.••.•. , 




11 . 7 
10 .00 
72 .59 
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• ON a IriPTH OP A. MLLL BOlLDINC TAX F1JND--CONT I~D. 
Dlsbunements-Continued . 
1904 
August 23, D. S . Welcb . assisting superinten-
dent of grounds and buildings, 
one and one-third months at 
$60.00 ......... . ....... ... .. .. 
Jas . Rowson & Son, 10,000 brick 
for coal bunkers at$9. 25 .. .... 
American Conduit Co. , conduit for 
connection .. .. . . . .... . ... .. .. 
W. A. Kettlewell, hangers and 
clamps . ..... . .... . .... . ... .. .. 
Parsons & Stoutrer, hardware for 
women's gymnasium .... . . ... . 
Dan Leuz, painting engineering 
sbeds . .. .... . ... .. .... ... . .. .. 
D. Morgan, carpenter work on 
women's gymnasium, $3.00per 
day .. .. .. .. . ........ . ... . .... $ 
Crane Co., steam pipe and fittings 
C. A. Brown, hauling stone for 
coal bunkers ........ . ........ . 
J. Betzler, carpenter work, 
women's gymnaslum,at 50 cents 
an hour .... . .... .. .......... .. 
J, T. Ries, tracing clotb . . ....... . 
Wm. Russell, man and team, 
ucavatlng ................... . 
Sept. 21. Dan Leoz, painting women's gym-
nulum ........ . ........... . . 
Wm. Bright, carpenter work, old 
medical shed a. at $2.75 per day 
Frank Patter on, ma•on work on 
boiler, at 45 cents an hour ..• 
W. F. Leinbaugh, lement and 
lumber ..... .. ........... .. .. .. 
FoJt, Hutchinson & Lake Co., 
lumber and lime ............ .. 
Maresh Bros., steel ceiling, wom· 
en'sgymaasium .............. . 
G. W. Schmidt, fire brick, pipes, 
etc .......... . ............... .. 
lra E. Tullou, manhole covers, 
coal bun ken ................ .. 
C. Hurley, •plumbing, women's 
&Vmnuium . ................. . 
Jas. Row. on & Son, brtek for coai 
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0 .. &·P'l'PTH OP A II L BUILDI!'C TA P'\l 'D ONTTNV&D , 
Ditba ment -Continued . 
1904 
ap t . !--toutrer, hardware .•. 
nd Co., wa bed od 
orth. one· half moath'l 
oal aaperlateodenl build· 
lug and construction •• .•..... 
W m . R ua•ell, cement floor work, 
women's gyruoa tum • ••....•.. 
H . H s, labor, cementtloor work, 
WOQJID ',s ( ymouiu ru , . , . •, , • 
L IU Co . , freight a nd baullng. 
Joe Krb, labor, cement 6oc>r, 
wom n'• gymnasium, at 2.00 
p r day .................... . 
I'. Fo ler, labor , cem nt ftoor , 
m n'• nmna ium , a t 2.00 
per day .................... .. 
Albert Gohr , labor, cemeot ft.oor t 
women' gymnasium, at 2.00 
per day ..... ... ............ .. 
George Klema, labor, coal bunk· 
en at $2 ,00 per day . .. . ... . .. . 
Harry Klema, labor, coal bunkers, 
at ~2 00 per day .. .. .. .. .. ... . 
J A. Jenlu, labor, coal bunkera. 
I> • W lch, a si tlng auperlnten· 
dont bullollog and construction, 
one month , ..... . ...... .. .. .. 
I· . L . Kaulfm a, labor, coal bunk• 
er, 2.00perday .... . . .... .. 
Pran Anton, labor, coal bunkers. 
$2,00 per dar ... . .. . ...... .. 
K. Fowler, I bor, coal bunkers, 
2.00 per day ...... .. ...... . 
Wm M K y, labor, co I bunk r , 
2 00 per da)' .. ............. .. 
l'runrp, I bor, co I bunker , 
$2 00 p r day ............. .. 
Wyk ff on Co,, tearn pipe 
lin 
Q lty Rabbor Oo., g keta .. 
H nry telling, muon work on 
coal bunk ra, 45 per boar .... 
Pat Hog n, c m at work, 
wo1n n't g mn om, 2.00 per 
day .•.••.•••..•••.•••••• •••••• 
J. A. lluiJman, mao aod team 
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ONlt·PlPTH 07 A IIULL BUILDING TAX l'UND-CON"nNU&D. 
Dlabanemeots-Coatioaed. 
190C 
Sept. 21, Crane Co., pip• fittings, etc ....... 
Electric Appliance Co. , electrical 
Oct. 
supplies ............. . ......... . 
J. Betzler ,carpenter work, women's 
gymnasium ................... . 
28. D- S Welch, assisting superlnten· 
dent bulldlnga and construction, 
1 month ...... . ..... . ....... .. 
Crowley Be Sou, 130 perches stone 
at quarry, at 80c .............. . 
Jas. Rawson Be Son, 12,000 brick 
for coal bnnkera, at $9.25 ..•...• 
B. Stillwell, painting women's 
gymnulum ................. .. 
Parsons Be Stouffer, bard ware. . .. 
G. H. Ellsworth, aaperintendent 
building and construction, one 
half salary, one month ... . .... . 
C. Hurley, plumbing, women's 
gymnasium .................. . 
Western Electric Co., electrical 
suppli•s, women'• gymnaaium. 
Electric Appliance Co., electrico.l 
supplies, women's gymnasium .. 
C. E. Fawcett, wirinl[ in woman's 
gymnasium ............ . ..... .. 
G. W. Schmidt, steel work in coal 
bunkers, per contract. ........ . 
R. Witzke, hauling sand ......... . 
L. Wolf, Manufacturing Co.,. 
supplles, women'• gymnasium .. 
J. W. Osborn, supplies, women's 
gymnuium ................. . 
Leuz & Co., freight and hauling .. . 
Jas. Rawson & Soc, contract price, 
coal bunkers .................. . 
C. R. L & P. Railway Co., freight 
P. Fowler, labor on coal bunkers, 
$2.00 per day .................. . 
Wm. Klema ,labor on coal bunkers, 
$2.00 per day. . .. . .. • . ...... .. 
Joe Kind!, labor on coal bunkers, 
$2. 00 per d ay ................. . 
Herman Bogs, labor on coal 
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OlQI·PIPTB 01' A YU.L BOILD 
D bunemn.~ntlnaed . 
1904 
Oct , 2 , John Trump, labor on coal bank· 
Nov. 
ers, $2.00 per day ............ .. 
John Shrader, labor on women'• 
cymnuium. $2.00 per clay - -. 0 
Albert Go br, labor on coo.! bunk· 
rs, $2 00 per day ........ .. .. 
W . F . Lelabaugb, lumber .... .. . 
George Klema, labor on coo.! bunk· 
ers, $2.00 per day ... .... .. ... . 
Harrv Klema, labor 011 coal bunk· 
ers, $2 .00 per clay .... . ...... .. 
Tho . McLachlo.n, carpeotorwork 
womea'agymnulum, $2 .50per 
day . .. .. .. .. ... .. ...... ... .. .. $ 
Wm . Rn 11, labor oD coal bunk· 
ers, $2.00 per d y .. .. ........ . 
W. cArthar. labor In womao'a 
gymuulum .. . ............... . 
Bert Elmore, labor lo medical 
bullcllaga ... . ..... . .. .. 
J. M. tevens, labor In medical 
buildings .................... .. 
Ju. B. Claw 'ona, ateam plpea 
N. 0. Nelon Mfg. Co., 10 abower 
b&tha, women•• RTmnaslum .•. 
Oakes Brothera, tile ............ .. 
Tb Vulcan Co., window cuarda, 
womea's gymoulura ........ . 
18, • Albart Gobr, labor In wom a'a 
gymnasium . .................. . 
P. Fowler. labor In women 'a gym· 
nuium ..•..••..... .......•.. 
Joe Kendall, labor Jn women's 
gymaulum ................. .. 
H Bo~ega, labor Ia womeo' gym• 
naslum ..•..•.........•.... 
Wm Ru.....,ll, labor In women'• 
J{ymaaslum...... .. .. - .. - .... 
0. s. Welch, ao !sting superln• 
tendeat of bulldlDg ancl con• 
at ruction, ono moatb 
f. N. Crow, labor in womon'a 
~rymu tum ......... . 
C. Hurley, plumbing In wotnen'a 
()'m oaslum •. •....•• • •.•..•..•• 
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Olnt·PIPTB OP A. WILL 
Dlaburwemeots-Cootlnued. 
l!lCM. 




18, Foz, Hutchlosoo Lake Co., lum-
ber .... .. ................... .. 
Dan Leu:o, painting women'• gym-
nasium ....................... . 
G. H. Ellsworth, one half month's 
salary as superintendent build· 
ings and construction ......•... 
16, G. H. Ellaworth, one half mouth's 
salary a1 superintendent build· 
logs and construction ••••... . .. 
D. S. Welch, usistiog- superin-
tendent buildings and construe· 
Uon, one month ............. .. 
Jan. 25, Jobosoo Service Co., air com-
preuor, L. A. bullrlinr ....... . 
Thos. McLachlan, carpenter work 
J . M. Stevens, labor u electrician 
G. H. Ellsworth, one halt month's 
salary as superintendent build · 
logs and construction ... ...... . 
Timothy Collins, labor, women's 
gymnasium .................. .. 
Jas. Rus~ell, labor on liberal arts 
building ...................... . 
John Shrader, labor, steam heat· 
log apparatus...... .. . . .. .. . . 
Engineering Record, advertising 
bids, moving •cleoce building. 
American Contractor, advertising 
bids, moving science buildlofC .. 
George Brig-ht, carpenter work .... 
C. Hurley, plum bin& In three build· 
logs .......................... . 
D. s. Welch, assisting auperio-
tendent building and coostruc· 
tioo, one month ..... , ........ . 
March 10, G. H. Ellsworth, one·balfmonth'a 
salary as auperlnteodent of 
buildings and construction .•... 
D. S. Welch, one month's salary 
for assisting superioteodeot 
building and construction ••.... 
W. G. Raymond, expenses, in-
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0 K·PIPTB OP 1t. MILL WtnLDING T 
D banementa -CooUoned . 
I'UND-C . Tl 11110. 
1905 
April 13, D. • Welch, ulary for a I tlnlf 
uperio •ndeDI hntldlng and 
c.oaatructloo, . . . . . . . . . . . . . . . .. 
0 . H. Bn worth, one-half month' 
lary as uporlnteodeot build· 
o and con•truction ......... . 
C. Hurley, plumb1og In homeo· 
patblc b pi tal. ............. .. 
, F. Lelobaugh, lumber ....... . 
Fr ok Patteraon, plasteriDif Uol· 
vo lty boapital ............. .. 
, Tbomu, hardwar , Uoi· 
nityh '!pttal .............. .. 
Frank EoJt ert, carpenter work, 
2 p r day .......... . 
fay 18, G. H. Ellswortb, ouperlntendeot 
butld!o and coostructloo, one• 
half month's alary...... .. • 
1), S. elch, one and ouo-b II 
mootho' ulary, aulatlng auper• 
lnteadeot buildings and <OO• 
atructloo .............. .. 
W. S. 1homas, hardware, old 
c!enco building... .. ........ . 
Parson & touiJer, hardware ... .. 
C. Hurley, plumbing, Uolver lty 
hospital and homeopathic ho • 
pltal ....................... .. 
Anthony Carroll, labor, roan and 
team, hauling, old oclence 
building .................... . 
Crane Co., mat 1'1&1 ....... .. 
M. Gerber, repalriog rc>ofa on 
building .. .. .. • ......... . 
haadl r Pump l:o., pipe fittloga 
John br d r, labor, old aclooce 
building ............ . 
Mlk loanz, labor, old clonce 
building .............. , ...... . 
R. Wll•ke, mao and team haullo 
atone, old acleoce building .• 
1". P. loglert, carpenter work, 
2 50 per day ................ . 
J.P. Coon r, mao and team haul· 
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ONl!:·Pin'JI Oar A MILL BUlLDING T.&.X PUND--<:ONTINU&D . 
Dlabnrsements-Contluued. 
1905 
May 18}Pat Burke, cement work, Unlver· 
elty laundry .......•.......... 
Harry Klema, cement work, Uni-
ven~lty lawndry . ............ .. . 
P . .Fowler, cement work. Univer~ 
slty laundry., ....•............ 
F. A. Slyfield, cement work, Uni-
ven~lty laundry. . .....•....... 
R. '.rhompson, labor, old science 
building ... . .................. . 
Ju . .Mungovan, labor, old science 
build inJt ... ..... . .•..•......... 
Emil Mocha, labor, old science 
building •.................... 
Laboren~ on excavation, old science 
building, at $2.00 u follows: 
H. Lovlady ........ .. ........... . 
Frank Kehrie . .. ................. . 
P. K. Siepman ................... . 
Eli Seydel .................... .. 
F, F. Smith ........... ..... •... .. 
Jao. Vitoush ................•... , 
Albert Wise ..... ........ ..... ... . 
M. Hutka ........•....... .. ... .. . 
F. Bittner ...... ...... .. ......... . 
F. Chenaky ...••................. 
W. Klema ........... . .... .. . . . 
Pat Hogan ..................... . 
Joe Erb ......................... . 
Jas. Russell ..........•.......... 
A. Goettle ......... • .•......... ... 
J. Sulmash •.•...............•.. 
Chas . .Mur-phy ................... . 
R. Wiese .... .... .•... ....... . .... 
J. Carroll .. . ................... . 
F. Russell .. .................... . 
D. Conley ....................... . 
C. W. Thompson (man and team) 
G. Cronan •••.•.................. 
Wm . Russell (man and team} ... . 
Joe Dvorak •. .....•.... ........... 
Geo. Emmons .. ......... .....•.. 
Tom Davis ...................... . 
H. Bouce ....................... . 
Tom Glasgow ..••.... 
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18, l'. John on ........... •· ••• .... •• 
W. Jo'. Lelnbaua:b, cement for 
Un•venity lnndry ..••.•... · 
Foa, Hutebin*>& .t: Lake Co , 
lumber ................ ·· ..... • 
c rn Lewis, blue print paper •. 
aresh Broo ., tee\ celllnc Unlver· 
alty ho pi tal dining room ...... 
J , H, AUen, upen. , In pectlnr 
engia ering build hogs ...... ••• 
G. H. Ell w rtb, •uperlnlendent 
butldlaga and conatrucllon, one· 
half montb'a ulary .......... .. 
14 J.aboren; on ucantloa, old acience 
building, at $2.00, as folio 
Robt. Tbomp*>D--. • ..... · .... .. 
Wrn. Klma ..... . .............. .. 
l'at llu aD .......... ·· •·· · · · •· · · 
R. Witzk ....... . .......... .... . 
J. t1 Conner. . . • , . . . . . . . • • · · · • 
Mike Ganz .................... .. 
R. wr-....................... . . 
D. ediveck .................... . 
J. Herring ................. .. .. 
E. Crowley, tone for old aelence 
buildln& ............... ..... .. 
n. . Welch, one montb'1 11lary 
tlng superintend nt ol 
bulldlnp and con tructlon .... 
J. brad r, repalrin~t oteam beat· 
inc yat m• .................. .. 
14, J . Rowson a Son, exc vatlon, 
old oe1ence buildtu( ........... $ 
L. P. Frlestedt Co., one-third ol 
total contract prtce for moving 
1 nc hnllding ............. • 
" , Ilntchlnaon & Lake Oo ·• ce• 
IUent. foundation' old ocieoce 
building ................. •• 
•• llnrley, plumbing, old lonoe 
IJulldtn .................... . 
0 k Hrolbe , brick foundation, 
old oclence buildlnr- .. • .. • .. • • 
• , It. 1. • k'. R'y. Co., frei~tht 
00 material, old odecce build· 
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NATURAL SCIENCE BUILDING FUND, 1904·1905. 
Rec:eipts: 
Cash on hand, J uly I, 1904 ... ... . . .. . ....... . 
Tranaferred from building t&I lund .... .... . . 
D!sburaements: 
}as. Rowson & Son, contractora . . ..... . .... . . $ 
Proudfoot & Bird, architects . . . .......... . 
G. H. Ellsworth, one-balf of salary for eight 
months as superintendent buildings and 
construction . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ...... . 
Miscellaneous persona, labor or material . . . .. . 








$ 37,000 .00 $ 37,000.00 





Balance on hand, July 1, 1904 .... 
16, Transferred from building t&I fund 
18, Transferred from buildingtu fund 
22, Transferred from building taz fund 
Dlabursementa: 
}as. Rowson & Son, contractors ... . ....•... . . $ 
Proudfoot & Bird, architects . . . . . . . . . . . . ...• 
G. H. Ellsworth, part of salary u superinten· 
dent buildings and construction .......•.•. 
Johnson Temperature Controlling Co .. . . .. • 
New York Blower Co .......... .. .......... . 
L . Wolff Manufacturing Co ................ .. 
Link-Belt Machinery Co ................. . . . . 
Western Electric Co .... .. . . ... .............. . 
Berggren Electric Co ...................... . 
G. W. Schmidt ........................... . 
Martin Gerber....... .. . . . . . . . . . . . ........ .. . 
C. Hurley ................................... . 
Winslow Electric and Machine Co ............ . 
Automatic Heating Co ..................... . 
C., R. I. & P.R'y Co, freight. .............. . 
Miscellaneous peraons . . . . . . . . .. . . . ........ .. 






















$ 28,376. 49 $ 28,376.49 
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EQUIPMENT FUND-NEW MEDICAL BU ILDIN GS, 1904 1905 . 
Receipts: 
Cash on band July 1, 1904 .......... . · . ..• · .. · 
Transferred from build In& taJt fund . ......... . 
Dl<bursements: 
Equipment, Department of Histology ..... . ... $ 
Equtpment, Department of Materia Med ica .. . 
Equipment, Department of OpbtbalmoloiO' and 
Otology . ... .... .. ... .. .. ......... .. . .. ... . . 
Equipment, Department of Pa.tbology .. · . . · · 
Equipment, l)epartment of Physiology .. .•...• 
Equipment, Department of Theory and Prac-
tice ........ .. ..... ... .. .... .. . .. . ....... .. 
Equipment, Bacteriological Laboratory ...... . . 
Equipmeat, Depa.rtment of Anatomy ........ . 
Equipment, Oepartmenl of Surgery ....... . . 
Chicago General Fixture Co., equipment ..• ·•• 
Slatington-Bangor Slate Syndicate, equipmeat. 
Bausch & Lomb Optical Co. , equipment. ..• ·• 
c .. R. 1. & P. R'y Co., lrelgbt oa equipment. 
J . T. Bailey, equipment .............. . .. . . · . • 
Herrick Refrigerator and Cold Storage Co., 
equipment ............................... .. 
Toledo Oesk and Fixture Co., equipment ...• · 
C . A. Vetter. equipment ............. . .... . .. 
Geaeva Optical Co ., equipmeat ... ......... .. 
L . Wolff Mfg. Co., equipment. ............. .. 
Ua!versity Press Co., equipment. ............ . 
W. P . Hoheascbub, equipment. .............. · 
C. Hurley, equipment ..................... .. 
Grand Rapids School Furniture Works , equip· 
ment. .................................. . 
Western Electric Co., equipment ........... . 
G. W . Schmidt, equlpmeat. ................ . 
Schneider Brothers, equipment ... . ••.....•... · 
Sheets & llreyder, equipment ................ .. 
Proudfoot & Bird, plaaa and specificationa for 
equipment ............................... ·· 
W. J, Welcb, equipment ................... ··· 
Martin Gerber, equipment .••... · · · ........ · • 
M. Gillet, equipmeat. .............. · · .. · .... • 
Miscellaneous persoaa, for labor and material. 
Cash on band June 30, 1905 •..••.. · .• 





2,73~ . 97 






























$ 32,fl85. 19 $ 32,685.19 
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GYMNASIUM: AND ARMORY FUND-1904-1905 . 
Receipts: 
Trans[erred from baildin&' tu: fu nd ... . • •• $ 33 ,123 . 7l 
Disbursements : 
J u . Rowson & Son , contractors . .. .. . ... . ..• . $ 
C., R . I. & . P. R ' y Co., freight ........ .. .. 
C . Hurley, p lumbing .... .... . , . ... . . ... . ... , 
N. 0 . Nelson Manufacturing Co., materl&l .. 
Cr&ne Co ., material ... ..... .. . ... . .. .. ... .. . 
J ulius Andr&e & Sons Co . , material. .. . . . . .•. 
Run die-Spence Manufacturing Co . , m&terial .. 
lollscell&neous p ersons , labor and material . . ,. 






928 . 77 
1,453 .81 
$ 33,123.71 $ 33,123. 71 
ENG!NE&R!NG BUlLDING FUND- 1904-1905 . 
Recelpta: 
State warrant• .. . ....... ....... .. .... .... . .. , 
Dlsbursemellts: 
Proudfoot & Bird, &rchltects .... ...• . ..• . . .... $ 
Wm. Grace Co., contractors ........ .. . . ..... . 
lmproyemellt Bulletin, advertisement .. .. . . . . 
The Construction News, advertisement . , ... •. 
Register a11d Leader Co . , advertisement ..... . 
H. C . Dallielson, labor .......... .... .... . .. 








$ 12,500 .00 
$ 12,500 .00 $ 12,500 .00 
TUNNEL AND EXTENSION FUND-1904-1905. 
Recelpta: 
State warrants ... ...... ..... ...... . , .... .. ... . 
Disbursements: 
W . F . Leinbattgb,lumber and cement ... . .•. . $ 
Electric Appliance Co., material. . . . .. . .. ... . 
Scott Valve Co . , material ... ... . . . . . .. .... . . . . 
H. W. Joho&-1\lanville Co., material. . . ....... . 
Chandler Pump Co., material .. .. ... ... . . . .. . 
low a Telephone Co., material. . .. .. .... . . . .. . 
C., R. I. & P . R ' y Co. , freight .... .. ... ... .. . 
The Michigan Pipe Co., material . ...... . .... . 
.M:Iseellaneons persons, labor o.nd material ... . 











$ 5,000 .00 
$ 5,000,00 $ 5,000.00 
R EPOR T OF THE SECRETARY. 
PAVI G AND SIDEWALKS I'L' ND-1904-1905 . 
Receipts : 
State warrant. ..................... .. 
Disbursem ent. : 
City of Iowa City, curbing and paving Wub· 
in &"ton street : 
1,367.8 1 square yards p a vlnar 
a t $1.80 . ...... .... .... ...... $ 
420 lineal fee t curb in g a t 60 cents 




W . F . Leinbaugh, m a terial. ............ .. .. .. 
P oll' , H utchi n son & Lake Co. , materia l. . .. . . . 
$ 
Miscella n eous penons , l a bor and m&terial-
labor paid $2 00 per day .. . ............. .. 







$ 4,000 00 
$ 4, 000 .00 $ 4, 000. 00 
E Q UIPMENT AND SUPPLIES FUND-1904.-1905. 
R e ceipts: 
S tate warr&nts ....... . ...... ......... ...... .. 
Dlsbursementa. 
c ., R . [. & P. Ry. Co., freight. ....... .. .... . . $ 
Martin Gerber , la bor ......... . ... .. ·. · · .... .. 
W . P. Hobe n scbub, chairs , electrical labora tory 
Lansin&' Wheelbarro w Co., truck, University 
hospital ... . . . .. .. . . . . ....• . . . · . .. . · · · · · · 
Iowa City Electric L l&ht Co., ll~tbts, women 's 
gymnasium .......... ..... ...... ...... .. .. 
B. Stillwell, numberin~t lockers, woman '• 
gymna lum .. .. .. . . ... . .. . .. .. . . ... ...... .. 
American Blower Co. , ventllatlnst lockers, 
women'• gymnt.slnm .......... .... · · · · · .. 
w. p, Hobenschub, furniture, civil englneerln&' 
department . . . . ... · .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Schneider Bros. , chairs for L iberal Arts 
building . ...... ... . . . .. ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
Carson, Pirie Scott & Co . , household [urniah-
ings, nurses' home . . o • • o • • o ••••••• • • • o • o •• 
Narragansett .Machine Co., 192 Iocken, 
women's &'Jmnaslum .. . ... .. .......... .. .. 
W. P. Hohenscbuh, furniture for University 
hospital and nnrsea' home ... · · · .. . · • • · · · ·, 
Schneider Bros., beds and mattresses, nurse• 
home ......... . ............ ... . ........ .. 













$ 10 ,000.00 
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Disbursements: 
Sheets & Freyder, 3 bookcases, engineering 
library ... ... .......... ... .............. .. 
Dove Si ters. rags aod curtains, nurses' 
home ... . ... ... ........................ ... . 
Schneider Bros . , desk, u mbrella rack, womens' 
gvmnaslum ................ ... .. ... .... .. 
W . J . Welch, basins and cuspldora, Univer· 
slty hospital .... ............ ........ . . ... . 
\V. P. Hohtnschub, furniture, 3d floor, Univ-
ersity hospital ....... ........... ......... . 
Herrick Refrigerator & Cold Storage Co., re-
frigerator, University hospital . . . . . . . .... 
W. P. Hobenschuh, 83') dozen chairs for 
gymnasium build ing .......... ...... . , .. . .. 
Narragan•ett Machine Co , apparatus for gym -
nulum b uilding ..... . ............. ... .... $ 
Carson, Pirie Scott & Co., fu rnishing nurse's 
home and third floor, University hospital. . 
MUter Lock Co. , gun lockers in armory ..... . 
C. & W. McClain, base ball cage, gymnasium. 
Sheela & Freyder, gun lockers, armory, and 
furniture, University hospital. ....... , .... , 
Spalding Mfg. Co., apparatus for women's 
gymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. 
Kny-Scheerer Co., 16 bedside tablea, Univer· 
slty boopltal. . ....... .... ... ....... .. ..... . 
Schneider Bros. , chairs and tables, University 
hospital. ............ ...... ... .. ...... .. . 
Nelson & Kreutor Co., laundry machinery for 
University laundry .. ..................... . 
Ed. Rabenau, engine and machinery for Unl· 
verslly laundry ..... ................ .. .. 
F. Tanner, laundry machinery for Unlverslly 
laundry ... , .................... , ......... . 
Trov Laundry Machinery Co., m~chlnery for 
University laundry ............... . ....... . 
Spalding Mfg . Co., apparatus for women's 
gymnasium .............................. . 
Merritt & Co., 454 steellockersforgymnaslum 
W . P . Hoheascbuh, furniture, women's gym-
nasiu m, gymnasium aud University hos-
pital .................................... . 
Schneider Bros., furniture, departments of 
Germl\n and military science ............. . 
Mi•cellaneous persons, labor and material ...• 


























$ 10,000.00 $ 10,000.00 
REPORT OF THE SECRETARY. 
REPAIR ANI) CONTINGENT ~·u:<U-1 ·1905. 
Receipt.: 
Overdraft, July!, lOOt ............ ......... . $ 
August 23, 190l, state warrant ....... ...... . . 
eptember 30, lOOt, state warraat. ........ . . 
December 16, lOOt , state warrant .......... .. 
Much 20, 1905, state warrant ............. ... . 
Error in account for 1903-1904, corrected in 
19<» 1905 .............................. . 
D isbursement•: 
General repairs . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. 
Old Capitol building repalra .............. .. . 
Hall of Liberal Arts repairs ........ . .... . .. .. 
clence building repairs ...... . ............. .. 
Physics bu•lding repairs .................... .. 
Dental building repairs ...................... , 
Old medical build Inc repairs .... ... .. .. ..... . 
Engineering building repairs .. . .. . . .. ....... . 
t:hemical laboratory repairs ... . ... ....... . . . 
Univeraity hospital repairs ..... . ..... .. ..... . 
Homeopathic hospital repaln ... . . , ........• 
Power bou&e and tunnel repairs ....... ..... . .. 
Athletic field work ...... , ....... ............ .. 
Overdraft, June 30, 1905 .................... .. ... . 
150 . 12 
4,196 .29 
205 . 44 
295.30 

















$ 7,337 .8!1 $ 7,337 .88 
A. WHITNEY CARR FREE SCHOLARSHII' PRINCIPAL FUND 
1904-1905. 
Cash on band July 1, 1904,............. ...... $ 50,000.00 
Cash on band June 30, 1905, .................. $ 50,000.00 
$ 50,000.00 $ 50 ,000.00 
NoT&-On this fund Mr. Carr Ia paid 3 per cent annually, and the bal-
ance of Interest paya for the A. Whitney Carr free acholarahlp~ In the College 
of Liberal Arta. 
A. WHI'l'NEY CARR I"R&E l>CHOLARSHlP INTEKI!:ST PUNO 
1904-1905. 
Receipts : 
Cub on band July 1, 1110' .......... .. ...... . . 
Interest on principal of $50,000 . ............. . 
$ 60!.58 
2,483.71 
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Diabarsements: 
A. Whitney Carr, annuity ... . , .... . ... . .. . •... $ 
Scholarships as follow.: 
Tboa. Peterman . ....................•. .. . . .. 
Jobn Valerios . .... ... .. ....•... . ... . .. .. . ... 
Bertha E . Sparks . .... .... .•..... . .... ... .... 
J . C . Landen ........•............. . . ... ... . 
Clara B. Westbrook ........ . . ...... .••.. .... 
Agnes Mae Crane ............... ........... . 
Wary F . Williams ... .. ................. . .... . 
Clara M. Schultz . ............ ....... .... .. . 
H azel M. Sweet ............. .. ........ .... . . 
Ella McNeely ............. .. ................ . 
Clara Doll ... ..... . . ....................... . 
NelUe B . Sebern ............................ . 
Malzie Mortland .... ........... .. ........... . 
Ray Highland .. .. . . ........................ . 
H. D. Repass .............................. . 
0. L. Vestal. ......... . ................... . . . 
Katherine J . Hodge ... ............... ... .. . . 
Pearl A. Gordoo .... .... .. ...... ..... · ... .. .. 
P. E . Ritz .. . ........................ . ... ... . 
Eva Weber . ....... . . .......... .. . . 
H. S. Kacheriao ........... ....... . .. .. .. .. . 
Jo Worster .......... .. . .............. . .. ... . 
Andrew Chalmers ..... . ..... ... . .. ....... . . . 
M. B. Call . .... .. . ..... .. .... . ............ .. 
Edwinna Bolton .. .... .. ..... . .. . ......... . 
Wilhelmina Becker . . . ....... . ... .. .. . 
Florence E. Neyens .................... .. .. 
Abigail E. White ........ . .................. . 
Samuel R. Hartnell .. .................. . ... . 
John Campbell ............................. . 
Hilda Rudy ......................... .. .. .. 


































$ 3 ,P88.29 $ 3,088 .29 
F . 0. LOWDEN ORATORY PRIZE FUND, 1904·1905. 
?5 shares of 7 per cent preferred stock of the 
National Biscuit Co. on hand July 1, 1904, 
I!-Ddlune30,1905 ......... ... . . .......... . 2,500 .00 2,500 .00 
$ 2,500.00 $ 2,500.00 
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F . O. LOWDEN ORATO RY PRl ZE INTEREST FUND, 1904·1905. 
Receipta: 
Cash on hand July l, 1904 .................. . 
laterest- 7 per cant dividend on 25 shares of 
stock of National Blacuit Co., gift of F. 0. 
Lowden ....... ....... . .......... . .. .... . .. 
Dlaburaementa: 
.Mu: Loeb, fint prize, Northern Oratorical 
League con teat .......... ..... . ............ $ 
Theo. Christianson, aacond prize, Northern 
OraticaiLaague con teat .... .. ............. . 






293 .75 $ 
WILLIAM JENNINGS BRYAN PRIZE FUND, 19M·1904. 
Cub on band July 1, 1904 ............ .... .. $ 
Cash on hand June 30, 1905 .................. $ 250.00 
$ 250.00 $ 
118.75 
175 .00 
293 . 75 
250.00 
250.00 
Nora.-Tbia fund was eatabllsbed by W. J, Bryan, the interest to be 
used for an annual prize for the best political aclence easay. 
WILLIAM JENNINGS BRYAN PRlZE INTEREST FUND, 1904·1905. 
Receipt&: 
Overdraft, July 1, 1904 ..................... $ 8.88 
Interest on principal ............... , ....... .. $ 12.50 
Dlabursements: 
F. E. Snedlcor, prize ....................... . 10.00 
Overdraft, June 30, 1905 .................... .. 6.38 
---
$ 18.88 $ 18 .88 
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ST4T& OP IOWA, } IS 
J OJJNSON COUNTY, ' 
THE STATE UNIVERSITY. 
1, William J . McChuaey, Secretary of the Board of Regents of the State 
University or Iowa, being daly sworn, oa oath aay that the foregoing state-
meat of receipts aad u:peodituru durlar the period set out is eorrect and 
true u 1 verily believe. • W. J, McCa-asNBv. 
Subscribed and sworn to before me by William J. McChesney, Secretary 
of the Board of Regents of the State Uaiveraity of Iowa, this 28th day 
of August, 1905. 
Wltaeu my bt.ad aod notariaheal. Lours W. OOTCHIU, 
Nattu')l h61U ;,. tJ"d ft1,. JoJ.ftSDt~ Cou,lly, Iowa. 
Report of the Treasurer 
REPORT OF THE TREASURER. 
IOWA CITY, September 25, 1905. 
To the Honorable Board of .Regent11 of the State Univeraity of 
Iowa: 
GENTLEMEN,-! have the honor to submit herewith a state-
ment of income and disbursements of this office for the biennial 
period commencing June 80, 1903, and ending June 30, 1905. 
Included in this statement are the transfer of funds ordered 
by you. 
I also submit herewith a statement of assets of the State 
University of Iowa on June 80, 1905: 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JUNE 30, 1903, TO 
JUNE 30, 1905. 
Balance June 30, 1903: 
Income fund ........... ... ........ ....... ..... $ 
Bnildlng tax fund ..........................• 
Medical buildings fund ..•.........•....•...•. 
Repairs and contlnpnt fnnd .... .. . ....•...... 
Special land fund ....•........•.•............ 
Donated lands fund ......................... . 
Providential contingent fond .. . ...... . ...•... 
Library fa ad ................................ . 
The A. Whitney Carr free scholarship fund . . •. 
The Frank 0. Lowden Northern Oratorical 






1 ,258. 04 





From June 30, 1903, to June 30, 1904. 
State Appropriations: 
Support fund ............................... $ 160,500 .00 
Building tax fund .. ... . .. • • .. .. • .. .. .. . • . .. . • 96 ,000.00 
Repalra and contingent fnnd . . • • • • . . . . . • • . . . . 5 ,000 .00 
Special laud fund........ .. ... .. ....... . ..... 27,000.00 
Equipment new medical hulldlna-........ .. ... 35,000.00 
(133) 
$ '6,417 .80 
$ 323,500.00 
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Other receipts: 
Interest permanent fund . .... .... ............ $ 
Interest , The A. Whitney Carr free scholarship 
fund ... . . . . . . .. ........ .. . ... .. . ..... . .. . 
Tuitions leu refunds by order Board of Regents. 
Hospital fees.. . . . . .. .. .. . . . . ............... . 
Dental clinic foes ... .. . .. ......... .... . ..... .. 
Graduation fees, law loan book account and 
miscellaneous .... . ........... .... ......... . 
Rents ........... ... .. .. ......... .. ... ...... .. 
Rents, donated Ianda .. . . . .. . .... ........ . . .. . 
Rents, special land fund .... . .... ..... . ..... .. 
Interest and endorsed on principal, donated 
lands fund .. . ........... .... .. .. ... . ...... . 
Dividends on the Frank 0. Lowden Northern 
Oratorical League prlu fund . . .... .. . .... . . 
Interest W . 1. Bryan prize food. . . . . .. .... .. . 
Building tu fund from secrell\rv . . . ..... . . ... . 
Medical buildings fund transferred from equip-
ment new medical building fund ....•. . .... 
J.tedical building fund tranaferred from build-
ing ta:o: fund ... . .... . . ... ..... . ....... . .. .. 
Equipment new medical building fund trana-
ferred from building tu fund ............ .. 
Natural acience building "fund transferred from 
building tu fund ........ . ......... .. ..... . 




50,862 . 25 
20,049. 15 














From June 30, 1904, to June 30, 1905. 
State A pproptiationa: 
Support fund ........... .. ................... . $ 168,624.99 
Bullding tu fund........ .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 111,500 .00 
Repalra and contingent....... . . . . .. .. . .. . .. • 7,187 50 
Special land fund............................ 12,500.00 
Equipment a.nd anppllea fund................. 10,000.00 
Paving a.nd sidewalk• !nod.................. 4,000. 00 
Bngineeriog building fund .. .'................ 12,500.00 
Tunnel and e:o:tension fund . . . . . . . . . . . . • . • . . . 5,000.00 
Library fund................................. 10,000.00 
$ 182,929.32 
$ 341,312 .49 
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O ther receip ts. 
Inte res t permanent fu nd ..................... . 
H ospita l fees ...... . ......................... . 
Denta l clini cs fees ........................... . 
Tuitions .. ........... . ............. . ........ . 
Diploma fees , law loan book account and 
m iscellaoeous.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... 
Rents .. .... .. ........ . . .. .. ................ .. 
Interes t on deposits ....... ............ . .... . 
Special land fund from Secretary . ....•.. . . ... 
Interes t , The A . Whitney Carr fund .. ...... .. 
Rents, donated land fund .. .. .... .. .. . .. ... . . 
Interest , donated land fund ......... .. ...... . 
Principal , donated land fund ............... .. 
The Frank 0 . Lowden fund from secretary ... • 
W . J , Hryan fnnd iotereat ............... . .... . 
Income fund tran•ferred from providential 
contingent fund .. .. ............ .. ... . ...... . 
Income fund transferred from repairs and 
contingent fund . ... . . . .. .. .. . ... . ..... .. .. 
I nco me fund transferred from building ta:o: 
fund . . .. ..... .. .. ......... . .... . ...... . .. . .. 
Income fund transferred from library fund . .. . 
Building tu fund traooferred from medical 
buildings fund .. . .. .......... ... ........ .. 
Building ta:o: fund over credit of warrants ...•• 
.Medical building fund tranaferred from bufld-
ing ta:o: fund ....... . ............ .. ......... . 
Natural science building fund transferred 
from building tax fund .......... . .. .. ... . 
Gymnaaium and armory fund transferred from 
building tu fund ....................... ·-· 
Equipment new medical building fund trans-
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DlSBOitSBMBMTS. 
Warrants paid from June 30, 1903 , to June 30 , 
1904: 
Building tax fund ...... .. . . ... ........ . ••. . .. $ 44,278.39 
Income fund .....••• . ........ . ..... . ..... ... . 2'6,623.76 
Medical buildings fund...... . ............ . .. . 70,1149.32 
Special land fond . . . ... . . . . . . .. .. . .... . .. •. . 27,910.21 
Equipment new medical bolldinv; fund... . . . . . 814. 81 
Donated land fund........................... 201.50 
The A. Whitney Carr free scholarship fond.. 1,875.00 
The Frank 0 . Lowden fund .. . .. . . . .. .. . . . . . . 150.00 
Library fund. ....... .... . .... ... . ... . ...... . . 2,112.66 
Repairs and contingent . .. .. .. .... .. . ..... ... 5,350.10 
TraDJfers: 
Building state tu transferred to medical build. 
in~~:s fond ... .. . .. ... . .. .. . .. . ... ... . . . . .... $ 
Building tax fond transferred to equipment 
new medical building fund . .•. .. . . . . ...... 
Build ing tax fund tranlferred to natW'al sci. 
enc<' building fund • ... •.• •..•. ... .. .... ... 
Tuition• over credited ...... .... ... .... .. . .. . 
Equipment new medical building fund trans· 
ferred to medical buildings fund ......... . . 
Library fund tranoferred to income fuad . .... . 








Income fund ......... ..•... . .......•..• . . ... . $ 287,429 .44 
Repalra and contingent fund ........ .......... 7,198.75 
Building tax fund . .. ....... .. ....... . . . ...... 21 ,51J2 .26 
Medical buildings fund . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . 30,964.85 
Special laud fund . ... . .. ... ... ....... ..... ... . 15 ,771.08 
Equipment and supplies fund.......... .... . .. 9,114.03 
Paving and sidewalk fund . . ... . .......... . ... 3,1170.85 
Engineering building fund . . ... . . . . .... .• . . . 3,042.40 
Tunnel and extension fund . . .... .. ... . . . . . ... 4,880. 73 
The A. Whitney Carr tree acbolarship fund.. . 2,880.00 
Natural science building fund.. . ..... . . .. . . . .. 38,577 .57 
Gymnuh>m and armnry fund •....•......... . ~ 33,123 . 71 
Equipment new medical buildlna: fund........ 30,435 .44 
Donated land fund. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 37.59 
The Frank 0. Lowden fund . ... .. ...... .. .... 150 .00 
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Transfers: 
Repairs and contingent traasferred to income 
fund .. ... .... ...... . .. . .... . . . ... ....... . 
Building tax fund transferred to Income fund . 
Building tax fund transferred to gymnasium 
and armory fund .••....•. .... . . •• . ..•... . . 
Bulldlng tax fund transferred to natural science 
building fund . ... . .. . .. . ....... .. ... . ..... _ 
Building tax fund transferred to equipment, 
new medical building fund. . .. . ..... . .... . 
Building tax fund transferred to medical build-
ings fund . .... ......... .. .•.•... . ..... . .. . 
Medical buildings fund transferred to building 
tax fund . ... . , ..... . .... . ••.............. . 
Libra.ry fu nd transferred to income fund . . ... . 
Providential contingent fu nd transferred to in· 
come fund ...... . .... . ....• . .... . .. . ...... 
Balances June 30, 1905: 
Building tax fond ............. . . . ....•...... $ 
Medical buildings fund. . . . .... . ..........•.. 
Special land fund ........ . ..............•.... 
Natural science building fund ........ . .. .. ... . 
Equipment, new medical bolldlng fund ..... . . 
Donated lands fund ...........•....... . ...... 
Equipment and supplies fuad ..••...•.. .... •• 
Paving and sidewalk fund ...... '" .........••. 
Engineering building fund.... . ......••..••.. 
Tunnel and extension fund ... . ....... •....... 
Tbe A. Whitney Carr free scholarohlp fund 
Interest. ................•................. 
The Frank 0 . Lowden fund .............•.... 
Overdrafts: 
Repairs and contingent fund ... ... .... . ...•.. $ 
Income fund ........•..•.........•.•..••..... 
W. J. Bryan prize intereot fund ... . .. . .......• 


























Cash on hand ••.•.........•.•...•.....•........ $ 1,175.36 
Mortgage notes.... .. ..... .. ......... ... .... ... . 233,945 .00 
Total working capital. .•.••.••....•.......•• . $ 235,120.36 
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TH& 4. WBlt'"Nli.Y CAlla Pll.Kll SCBOL.UtSHlP FUND, 
Cub on band ................................... $ 100.00 
Mortl'age notes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ,900. 00 
Total working capital. ..... .. ............... _t 50,000 .00 
TB. PUNK 0 . LOWD&:N MO:RTHBRN ORATORICAL LKAGUit P&lZ& FUND. 
Preferred stock National Biscuit Co. , 25 shares ... $ 2,500 . 00 
TRW WK. J, BllYAN PRIZE FOND. 
Part of morteage note .. .. .... . ... ..... •... ...... $ 
DONATBD LANDS FUND, 
Balance mortgage note ... .. . ....... . ..•• , . ...•.. $ 
250 .00 
100. 00 
Tbe books of this office show the number of acres of land un•old June 
30, 1905, to be 2,738.03. 
Respectfully s ubmitted. 
LOVBLL SWistnr:a, 
Tre~urn-. 
Report of Registrar 
• 
REPORT OF R EGISTRAR . 
IOWA CITY, June 28, 1905. 
7 o the President and the B oard ot R egenu: 
I have the honor to submit to you the following report for the 
biennium, ending July 1, 1905: 
SUMMARY OF REG!STRA'riON-1903-1904 . 
THE SUMMER SESSION, 1903. 
KeD. 
Graduate College . • . . . . . . . . .. .. .... .. . . . . .. . .. .. .. 29 
College of Liberal Arta . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . 47 
Library Trainin~t School . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 
College of Medicine-Nurses' Training School. ... .. 
Colle~te of Pharmacy . . . . .. .. ........ .. .. ... . .. . . . 
Total . .... . . . ... . . . .. . .. . ........ .. . ... .. .... . 76 
THE GRADUATE COLLEGE. 
Candidates for tha degree of Ph. 0. ... . ... . . .. ... . 22 
Candidates for tha de~ttee of M. A .. .. . . . .. . .. .. . . . 34 
Candidate& for the degree of M. S .. .. . . .. .. .. . . . .. 31 
Candidates for tbe degree of c. E...... . ... . . . . . . . 2 
Student• not candidates for deitf88a ................ 11 
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THE COLLEGE 01' LIBERAL ARTS. 
Fourth Year: 
Ilea. 
Cla.s.slcal . .......••... •..•...••. •.••• • ..•...••.• 4 
Philosophical A ........... ...... ........ • .. .... 
Pblloaopbleal B .........• , .•. ..•.•.••.•... ,. .. 16 
Pbilosopbical ••••••..•.. , • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • 9 
Scientific ............•..... , .... , ....... , . . . . . . 23 
Civil Engineering .............•.........•. , . . . . 13 
Electrical Eagineeriog.... . • . . • . ...•. , . . . . . . • . . 1 
Total ........................................ 70 
Third year: 
Classical ...• . ..•.. , . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . • • • • . • 12 
Pblloaopblcal A ....................... .,... .. . . 6 
Phllosopblcal B................................. 13 
Pbllosophleal................................... 7 
Scientific ..... ....•..•... ,...................... 13 
Civil Eogineering .... , .• , . . . . . • . . . . . . . • . . . • . • . . 18 
Total ...•. , ..... o ••• o ••• , •••••• o o •••••••••••• 69 
Second year: 
Classical ....................... o•······. •o··· 
PbUo•ophical A .•...•... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
Philosophical B .. . . .. o. 0........... . . . . . . . . . . . . . 5 
Philosophical ............••.... , .• ....... . . • . o.. 30 
Scientific.... . . ..... . o ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
Civil Eogloeerlog. . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 19 
Electrical Engineering. .. . .. . . .. • • • .. .... o.. .. 4o 
Mining Engineering-... . . . . . . • . . . . . • ..... o ••• • • 
Total ....................................... 82 
First year: 
Classical ....... o •••• _,. •••••••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • 8 
Philosophical A ......... , . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
Philosophical ............... o •••••••••••••• o. • • 28 
Sel~t>tiSe ... -........ .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. .. 31 
Civil Eogiue<>riD&'-............................. 12 
Electrical Eurf.u~rlag .. . . .. . .. .. . . . • .. . .. .. . . .. 8 
Mining EogiueeriDK ................•• o •• ••••• o. 
Total ...................................... 89 
Total in four cottege cla.ues . . .. . . • . • • . • .. . . .. . • 310 
Uactus1fied studf!nts . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . 39 
Professional stUdl!:Dtl taking elective work ..• o. • Sot 
Total in tbe College of Liberal Arts ...• o •••• 403 






































• tM naa.t.ad.w o.t the Mtmat.~-r .....t;)O W beto ·~ lneladed l:l.Ddet 'CQ Gndu.H 
~- \beOollqeal Llbonl ...... 
REPORT OF THE REGISTRAR. 
THE COLLEGE OF LAW. .... 
Third ye&r.. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 52 
Second year ............ o. 0 0.,.,........ . . . . . . . . . . 51 
First year .................... 0...... . . . . . . . . . . . . . . 60 
Unclass fied ............. ... o •• 0, •• ,............. 1 
Combined course ........ o.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Students in the College of Liberal ArtJ taking elect· 
ive work ....................... 0 , ••••••••••••• 
Total .... . ................................. 183 
THE COLLEGE OF MEDICINE. 
Fourth year........................... .... . . . . . . 45 
Third year ........••... • . . ,... .. .................. 61 
Second year . . . . . . . . . ......•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 59 
First year ...... . .........•....••........ 0 • • • • • • • • • 53 
Uoclas.sified . . . . . . . . . . . ..•......•. . .... ... ... , . . . . 7 
Combined courstJ,..... .. .. . . . . . . .. •. • . . ... . . .. .• . . 7 
Nunes' Training School .............•.....•....... 









THE COLLEGE OF HOMEOPATHIC MBOIC!NE. 
Fourth year .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Third year........................................ 9 
Second year... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8 
First year .... , o •••••••••••••••••••••••••• o ., •••••• 
Unclaujfied . . . . . .............. . .....•.......... 
Nurses• Train inc School. ............. o ........... . 
Total ..........•.••.............•............. 34 
THE COLLEGE OF DENTISTRY. 
Third year.. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .............. o.. 48 
Second year.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
First year. . .... , ...•...... , ......••. o. • • • • • • • • • • • 25 
Unclassified ....... , .. o •..•••.•. o... . • • • • . . . . . . . 2 
Combined course ................... , ...... o •• , ••••• 
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THE COLLEGE OF PHARMACY. 
Graduate ...... .. ....•............••........ . ..... I 
Secoad year . .. • . .. .... ... ..... •. ..... . . . . .. .. , . . . . 12 
Ftnt year .. • . . . .. . .. ......... . . .... . . . , .. ..... . .. 10 
Uncli.Siified ••..• • .. ... • .. ..• . .• •... • . •. ••••• .. .. .. 
Students taking pharmacy as elective work. , .. . . . . 
Total. .. . ..... ....... ....... _ .... . .. ...... ..... 27 
Total iacludiag duplicatea ... . . • ..... , .... . ..... . .. 1,086 








'fotal excludln& duplicates ....... . , . , . . . . . . . 969 4.24 
SUMMARY OF REG!STRATION-1904-1905. 
THE SUMMER SESSION, 1904. 
..... 
Graduate CoJJege. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 34 
CoHere of Liberal Arts ... . .. •.. .. . . . • , , . . . . . . . . . . . 49 
College of Medicine .. •................. , . , ••... . .... 
Library Training School. ......•.•. •• .•.. • .. . ... . ... 
Total ..... . ........ • ....•..•.......... .. .. ... 83 
THE GRADUATE COLLI!GE. 
Candldatea for the degree of Ph. 0.... . . . . . • . . . . . . . . 20 
Candidates for the degree of M. A.................... 27 
Candidates for tbe degree of M. S.. . . . . .. • . . . . . • • . . . . 20 
Candidates for the degree of C. E ............ .. ..... . 
Stud.u\w. not <::~nd\d•t• toT degrees ...•.......... o. o. 9 
Total ......................................... 77 
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS. 
Fourth Year: 
Cluaical... ... .. .. .. .. • .. . .. .. .. . . .. .... .. .. .. ... . 11 
Pblloaapblcal. .. .. .. . .. . .. • • . .. .. • .. .. .. .. .. .. . 24 
Scleotlftc.... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 12 
Civil Eogloeorlor .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 13 










































REPORT OF THE REGISTRAR. 
Third Year: 
:Men. 
Classical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 8 
Philosophical . .... .................• o. o.......... 23 
Scientific ... . . ..... . · ·o• . ...... .. •........ o. . . .. . 17 
Civll Engineering ... .. •• · .. . . .. . . .• . ... . ... ...... 
Electrical Engineering ... .. ...• .. .. .. .. . ..••. . .... 
Mining Engineering . . .. . ... . ... . . . ......... . . . 
H 
6 
·rotal. . . . . ... . • . . . . . . ···· ··•o ·· ·· ·· ·· ···· · ·· 69 
Second year: 
Cla&slcal ... • ................ . .. •. •.•••.... . ... 
Philosophical .. ......... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . 30 
Scientific .............. . ..... . . . .• ... . . .... .. . .. 21 
Civil Engineering . .... . .... ~ ..... .... .. .. .. . . . 11 
Electrical Engineering . . . . • . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 7 
Mioing Engineering .... . ................ . .. .. o 1 
Mechanical Engioeer:ing . .... . . . ..... . 
Total •.......... . .... ·· ••·•· ··· • 80 
First year: 
Cla!.sical. . • ...•... . : . .•..••• . .•.•.. •.• •.. . ..... 
Philosophical.- ........... -- .. •....•....•• · · · · 33 
Scientific ................. . · · · · -· · ·· · · ·· · · · ·· · 31 
Civil Eoglne.ering ............ . ......... · · .. · · .. · '21 
Electrical Eogineering ................. ., ..... · · 13 
Mioing Engineering ..................... · .. ·.. 2 
:Mechanical Engineering ................. · • · · · · · 5 
·rota.L •.•............•.•..••••. • ..•..••••.•.. 112 
Special students . ....•.•........... . .... · - · · · · · · 17 
Unclassified students....... .. .. . . · .......... · · 59 
Professional students taking elective work....... 67 
Total in the college of Liberal Arts ....... ·. 464 
THE COLLEGE OF LAW. 
Third year .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. .......... · !~ 
Sec.ood year . .. · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · '· · ·' · • · '· ·' 
69 
~~::.~~~~1.: : : ::::::::::::::::::::::.-.-.::::.:::::: 5 
Combined course ............. ·•· .. ,. · ···· o • • • • • • • • 

















































THE COLLEGE OF MEDICINE. 
M.on. 
Graduate students. . .. . .. ................ .. ..... . . 2 
•Fourth year . . . . . ..•. . ... ..... . ... .. , . , 1o ••• -.. • • • • 62 
Third year ..... . • ·, .. •. ..... . . ... , .. . ... . .. . . . . •. . , 51 
Second year ..... . , . •. .. . , , . .. . . . . . . . . . • .. , . . . . . . Str 
First year .. •. . ... . .. .. . . .. .. .. . •.... ~ .•......•.. . 63 
UnclasaJfied . . • .... .• •• •.•.•. . .•• , .•. ••.•. • • , . . • •• 15 
Naraes ' 'l' raiaiag School . ... .... • . •. .. •. .. .. .. ........ 
Total ..•.•. . . • . . .. . ..... 
" Total . ..... .•. ..•..... . .... . • . . . . •. . .. .... 40 
TP,E COLLEGE OF DENTiliTRY. 
Graduate sludent!i' .... .. ...... •w ••• •• • · ~·- .. . .. • • • • • 1 
t. tr'hlrd year ....... ,(. ........ .... _.., .. .. ___ , ,. . .. .. .... .. . .. ... .., ,1 2-*. 
~· SecoDd year ...... :,. ... .. .... . ...... _..,.,._, . .. _ ... ... .... ... , .... 32 , 
First year ........ .. ........ .. ~ .. .. ..... ... .. .. , . ....... . .. , ,ell\ 65 'I 
U.nclasalfied. . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . • ... . . , ..... , • . . . J 
J Deota.l Asl\istant's Gcurs~ ......... . . , ..... HO ............. , 
1 'l'olal , , .. , ...... , ..... , .. : . ; '.'. ; .. .' ........... , 1~~ . 
I ~I 
ln rt''l 
W o m ea.. Total. 
,,, 2 
' 3 u J 65 
~ 53 













THE COLLEl;r,e OX.J'fiAR!o!ACY.. 11 l•l 
Graduate ttudeots . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. . . 
Secoad year .••...•......... , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Firat year ................. t •• .:. ... ~"'-1·-·'"'···~ •~ · 18 
Uacl&ulfiod ........ , .. .. .. .. .. .... .... .. .. ....... 9 
Total .......................................... 34 
Total iaelodlag duplicates ........................ 1,243 
. Paplkato ......................... .,, .... , .. .,, .. l~2 




, 1 ., I 0 
,,11 1 :~'38 
5,IJI 1,.161 
,49 .281 
469 . h>Jl, 560 
Ul 
DEGREES CONFERRED . 
1903·1904 
Master of Art:s\;.1, . Jr.( •. ' •.. ": . . t. t. • •• • • , .... ]. • • , 
Muter O( Science . .. ... ...... . ......•..... , ...•. . . 
Bachelor of Arts ..... . .. .... ... ... . .............. 
Hachelor ot P bilosopby. ... . . . . ' I'. H ~~-. ~ •• • .... . 
Bachelor of Science . . . . ............ . • , . ........ . 
Bachelor o[ Science in Civi1 Engineering ....... . . 









8 chelot of L'aws .... . .... . .. , . . .•... . . . . , . . . . . . . 52 
Doctor dl ~r•dlclae .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 
D~~tor or Dental Sutgery ......... . I • • • • , • • • • .. .. 46 
G~adus.te in Phllriiiaby ..... ........ . , ..... , • .. • .. 12 
Civil Engineer . . .. . . . . . . . . . . . .. . 1 
'Total. . ..... . . 242 
190t·1905. 
Doctor of Philosophy ...... .. 1. , .. .. .. . . , .... . . 
Master of Arts ...... . ............ . .... . . •.. .. ...•. . 
Master of Science ... . .....•. •.. •• . , • • . . . • . • • • . 
Batchelor of Arts ....•........... .. .. . .. . .... , •. . .. 
H&chelor of Philosophy. .. .. .. . .. .. .. . . . .. , .. , 
Bachelor of Science. . .. . • . . . . . . . . . ........ . . . . . 
B8<:helor or Science- in Civil Engineering . • .. . ...... 
Bachelor of Didactics . . . . . • ... . ............. • .. •. 
Bac.belor of LRws.... . . . • . .•... . .... . ... , ..• • .•.. 
06ctor of Medici'De ..•.•...• , .•.•..•...••. . . , ... .• . 
Dbctor of Deota.l Surgery.;., ••.. , .. 1., •• , • , .... , • 
Graduate in Pharmacy ............ . ......... .. .. .. 








































































148 THE STATE UNIVERSITY. 
STATISTICS FOR THE BIENNIUM 1903-04 AND 1904- 05 . 
RESIDENCE. 
California ... ... . ... . ... ... ..... ......... .. .. . 
Canada ....... .. ... .. ................. .. ... •. . . .. ........ .• . .... . . . •. 
Connecticut ............. ..... ................................ . ...... . 
District of Columbia .......................... .. ....... . ........... .. 
Georgia . • .. . ........ .... .. .. .. .. .. .... .. . . . . ... . .. . ....... . 
Illinois .... ...... .......................... .. . ............... . ....... . 







Iowa .... ....... . ....... ............................. . .. . . .. ......... 1,978 
Japo.n .... .... ........ .. . . ... ... ............. . .. .................... 3 
Kansas...... ... ... .. .... ......... . ...... • . . . . . . . . ..•. .. . . . . . . . . .. . . 7 
Massachusetts........... . ................ . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. 3 
Mexico ..................•....•.................... .. .•..•. ..• ...... 
Michigan ...... .................... ............... . .... . ........... . 
Minnesota ............................ ...... ........................ . 
M issouri ................................ .. ...... ..... ........... .. 
Montana ... ............................... .. ............. .. .. ...... . 
Nebraska ....... •.. • .......... . ...........•........ .. ................ 
New Jersey ........ . ... . .................................... ........ . 
New Hampshire ... ........................... . ...................... . 
New Mexico ........................................................ . 
New York .............................................. . ......... . 
North Dakota ... ... . ... . . . . ..... ... ........................ .... . .. . 
Oh:o ................. . ...... ... ...... ...... .... ... ...••. .. ........•. 
Oklahoma ... . ......... . ................. . ....... . .. . .......... . ... •. 
Oregon ... . ..... ... . ................................................ . 
Pennsylvania ....... ....... . ........................ · .... ............ . 
South Dakota ....................................................... . 
'l.'e:s:as ....•...........• .. ... •.• ......•..... .•..• •. •......•.. ... ... •..• 
Utah ...... .... .. ............. ................... . ........ . . ..... .... . 
\Vashington ..... .....•.... .. ....... ..... .. · ... · ... · · · ..............• 
West VIrginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Wisconsin ....................................... . .................. .. 






















Total. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . ................ · · · .. · ...... · · · · 2, 138 
REPORT OF THE REO! TRAR. 149 
COUNTIES IN IOWA. 
Adair .......... .. ... 10 Franklin .. , .......... 91 ~lontgomery .......... 9 
Adams.............. 4 l'remont ............. 7 Muscatloe ........... 54 
Allamakee .......... 9 Greene ....... .. .... 7 O'Brien .......... 21 
Appanoose . . ......... 5 Grundy . . ........... 19 Osceola ............. 2 
Audubon ............. 5 Guthrie .............. lSi Page....... .... ..... 3 
Benton .............. 21 Hamilton ........... JO Palo Alto ............ 12 
ftlack Hawk .......... 50 Hancock ............. 4 Plymouth ............ IS 
Boone ................ 10 Hardin ............ 35\ Pocahontas .......... 9 
Bremer......... .. . 5 Harrison ............. 16 Polk ................ 44 
Buchanan ............ 13 Henry ................ 20 Ponawattaruie ...... 29 
Haena V1sta ......... S Howard .............. 10 Powesblek ............ 15 
Butler .............. 23 Humboldt. .......... 14 Ringgold ............ 2 
Calhoun ............ 16 Ida .................. 17 ac .................. 6 
Carroll .............. 13 Iowa ................. 42 cott ....... .. ....... .41 
Cass ................. 21 Jackson .............. 21 Shelby ............... 31 
Cedar ... ....... ... .. 40 Jasper ................ 13 Sioux ................ 2~ 
Cerro Gordo ......... 12 Jefferson.. ......... . 9 Story ................ 12 
Cherokee ............. 19 Johnson ............ 423 Tama ............... 26 
Chicka~<&w, ........... t7 Jones ................ 18 1 Taylor .............. 5 
Clarke ............... 1 Keokuk .............. 19 Union ............... 6 
Clay ................ 2 Ko suth ............... 12 Van Buren ........... 9 
Clayton .............. 17 Lee ................. 11 Wapello ....... ..... 12 
Clinton .............. 23 Lion .. . .. .. .. .. .. .. 64 Warren .............. 11 
Crawford ........... 21 Lucas ............... 5 Washington .......... 24 
Dallas .............. .. 17 Louisa........ . . . . I~ Wayne .............. . 25 
Davis ........... ..... 4 Lyon ................ 17 Webs ter ............. 24 
Decatur ............. IS Madison ............. 8 Winoebagn ......... 7 
Delaware .... .. ...... 16 Mahas ka ..... ....... l!l Winne hitk .......... 8 
Des foioes •...•...... 38 MaTion ............... 5 Woodbury ....... ..... 33 
Dickinson.......... 3 Marshall .............. 19 Worth ................ li 
Dubuque ............ I' Mills .................. S Wright ............... JS 
Emmet ............... 9 Mitchell. ............. 9 
Fayette .. , •.... , ..... 25 Monona .............. 8 'l'otal. ......... 1,0711 
Floyd ................. 8 Monroe .............. S 
PLA~E 0!" BlR!'PHL 
Assyria •....• .-~ .. J ........... . 
AUstria . ......... '.'.' :~f'' .. / .. . .. • 
Bohemia ........ .. . .'! .. ' . ~ .... . 
c.urornia ........ : . : . ~ . \oo ... [· . 
Canada . ....•.•.•.••....•. .' ... 
Cape Breton Island : ....•.... . . 
Colorado ........ _ .......... ' .. . 
Connecticut ...... ~-~ .. . • ... . . . 
District of Columbia . , ..... ! .. 
g:~;:~-· :-.-·_.-_.-:: .--:-;:: :·..-·:·_-: _.\_.:_.-_.-: 
Holland . . . . . ..... _ .•.. . ..•... 














Indiana ...... ... .... ., .. .. .. .. 14 










Minnesota ........ , ....... ~ ··... 21 
Mfa'lils~ippl ........... :1: ... ~: .. 2 
Missouri .................. ~ . . . 23 
Montana ... - ..... --- . - .. . .. --. 4 
Nebraska .... ....... - ..... -... 17 
Netherlands .. I ........ _ . 1 ' 
Nevaila ...... __ . _ . . . . . . . . . . . . . l! 
New Brunswij!k ...... _. _ .. .'. :'. 1 
New }i.ampshire .. .. .. .. . . ". 1 
New Jersey .... .•• .. ..... . .. .. 1 
New ~exlco ..... . ..... .. .. !~ .. 
:<eVf York..... . . .. .. ·. . . . . . . . . 25 
North Dakota, ........ __ .. . .. . 4 
Norway ......... . .... . ........ 3 
Ohio ..... ,.... ... ............. 41 
PennSylvania ...... .. .. : ....... ~4 
Rus!;ia .•... .. . . ... .. . . . . . . . . . . 2 
Scotland . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sicily ..... , ...... . . .. . .... .'~ . l. 
South Dakota. . .. . . . . .. . .. • .. 15 
Sweden ..................... ·.. 3 
Switzerland . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 
Tennessee ......... . ...•..... ! 1 
Texas ...................... ·- 1 
Tur'key . . . . . .. ..........••.• 
Utah • ..•................... 
Virgina...... .. . . .. .. .. ... : . ! 2 
Vermpnt ............... : _. .... L 
Wales.,.... ........... ....... 2 
Washington . ................. : l 
West vttglnia ............... ·. !J 
Wlscoli~ln.:..... .. .. .. . .. .. . .. 43 
Statistic~ not given .. . . . . . . . . . . 10 
Total. ..................... 2,138 
REI'IO:R'l' 01" THE Rli:GJSTRAR. 1151 
Fifteen ..... . . ················· 
Sixteen .. ... ·~ ........ . ~ . ... , . .. . 
Seve a teen .......... • .. , .. .. .. . 
Eighteen .. . .... .. .. :, .. ... .. . 
Nineteen . .... , 1, • • • • •• :, •• .•• ••• 
1'wenty ........... .... ': ..... .. . 
"rweoty-ooe ... "'~ .... ~' .. . . . . . . 
Twenty ... two .. ........... ~ ..... . 
Twenty-tb.ree ... 1 .. 1 .... , . .. .. 
rr'wenty-fonr .. •. .. ~ ... ... ~ ....... . 
Twenty-five .. . .... .' . , ..... .. 
Twenty-six ...... . A •••• ,: •••• •• 
Twenty-seven ......... , u ••••• 
Twenty-eight .......... ,, ... .. 
Twenty-aloe ....... • .. 1 ::-..... . 
Tblrty .............. , ., ..... .. 
Tbi~ty-one .................... . 
Thirty-two.. . . . . •.. • ... , .. ... . 
Thirty-three ......... ,.,. .... .. 
Thirty·four ............ .' .... .. 
Thirty-five ......... , ......... . 
Thirty-six .................... . 























Thirty-eight .. .. . .. . .. .. . . .. ... 15 
Tbirty·oioe .. .. .. .. .. .. .• .•. , ll 
Forry...... . ......... ... ..... 10 
!"orty-ooe . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . 2 
Forty• two ............ ........ , 5 
Forty·tbree.... .. . ....... ..... 3 
Forty· (our .. . .. . .. . . ........ , . 5 
Forty•five ,, . . , .. .. . .. • . . .. .. •• 3 
Forty·si:m .. . .. . ... . ....... 2 
!"arty-seven ...... .. ........ •·· 1 
Forty·eigbt .................... , , 3 
Forty-nloe .... . . , , .... , ... , .. 1 ~... 3 
Fifty .•. . , .. .. ... , .... .. ., .•... 
Filty-ooe . ......... ......... , 1 
Fifty-two .. .................. 01 1 
Fifty· three, ...... , ......... , . ,_11 
Filty·four ................... , . 1 
Stati•\k~ not gl ven •..• , .. . . d 4 
..rn-
Tota! ................ , ..... 2,138 
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OCCUPATIONS OF PARENTS . 
Abstracters .. . . . 
Ac..:ouotants . . ... . . . . 
Agents . .... . ....... . 
Architects ........ . . . 
Artists .... ... .. . .. . . 
Auctioneers .. . 
Bakers . . .. . ........ . 
Bankers . . ..... ... •... 
1 Grain dealers. . . . . . . . 22 
6 Grocers . . . . . . . . . . . . . . 26 






3 Guides ............ . 
4 Gunsmiths .......... . 
2 HardwAre dealers .. . 
2 Harness makers .... . 
2 Hotel proprietors ... . 
35 Implement dealers .. . 
Poultrymen . ........ . 
Printers ...... .... . . . . 
17 Professors . .. . . . . . . . 12 
12 Quarrymen. . . . . . . . . 1 
8 Pu b lishers . . • . . . . . . . . 5 
6 Railroad employes . .. 38 
Barbers . . . . . . . . . . . . . 3 insurance men . .... . 30 Ranch men . . • . . . . . . . 6 
Bartenders . . . . . . . . . . 1 Janitors ........ ... . 3 Real estate men ...... 47 
Blacksmiths ...... . . 16 Jewelers ...... . .... . 7 Restaurant keepers.. 2 
Bookbinders .. .. .... . 
Bookkeepers .. . .... . 
Brickmakers ........ . 
Brokers ............ . 
Broom makers ... .. . . 
Butchers .. .. . . .. . · .. 
Cabinetmakers ..... . 
Capitalists . . ....... . . 
Carpenters ... .. .. .. . 
Cashiers ............ . 
City, county and State 
officers ......... . 
Clerks and.salesmen .. 
Clothiers ........... . 
Coal dealers ........ . 
Coopers . ..... .. .. .. . 
Commercial travelers 
Con tractors . . . . . . . .. 
Dairymen .......... . 
Dentists . ... • ........ 
I Journalists ... . . . . . . . 4 River captains ... . .. . 
8 Judges...... ..... . . . . 2 Saddlers .......... . 
1 Laborers ... .... . ..... 12 Secretary Y. M.:c. A. 
5 Land agents . . . . . . . . 2 Shipowners .. .. .... . 





2 Lecturers. .... . . . .. . 1 Silver platers........ 1 
4 Liquor dealers.... . . . 2 Stock dealers.... . . . 39 
I Liverymen .... ." . ... . 6 Surveyors .. . ... .... . 
45 Lumber dealers . . ... . 31 Supt. Anti-Saloon 
7 Mail clerks.......... 1 League . ......... . 1 
5 Managers of busi-
38 ness concerns . . . . 12 
11 Mao u factu rers . . . . . . 17 
3 Marble workers .... , . 3 
4 Masons •. . ... ...... . 9 
2 Mechanics... .. . . . . . . 15 
35 Merchants ........... 159 
23 Millers . . . . . . . • . . . . 12 
2 Miners . . . . • . . . . . . . . . 4 
8 Min isters ........... 58 
Supt. of schools .. .. . 
Supt. Industrial 
school............ 1 
Tailors .............. 10 
Teachers ........... . 
Teamsters ..........• 
Telephone operators. 
Tobacco buyers .... . 
Undertakers ........ . 






Draymen . .......•... 2 
Druggists . . . . . . . . . . 23 
Editors ..........•... 12 
Engineer•..... ..•. .. 6 
Expressmen . . . . . . . . 1 
111isslooaries. . . . ... . 
Musicians . .. ...... . . 
Naval officers ...... . 
Nurses ........••••.. 
Nurserymen ....... . 
steamships ...... . . 
1 U. S . Consl!l. . ..... . 
1 Veterinary surgeons. 




Well diggers . . . • . . . . 1 
1 Statistics not given .. 92 
II 
Farmers ............. 783 Opticians ........... . 
Fruit raisers .... . ... . 3 Painters ... .... ..... . 
Foremen ....•..•.... 2 Photographers.. . . . . . 4 Total. . ......... 2 ,138 
Gardners............ 5 Physicians ........... 93 
Government em· Piano tuners ... ... .. . 
ployes ...... . .... . 3 Pilots .. ...... .. . .. . 
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PREPARATIO NS. 
Colleges and Universities lo 
low-
Graduates. . . .. .. . . . . . . . . . 257 
Not graduates . . . .. . . ... .. . ... 180 
Colleges and Universities in other 
States-
Graduates . ......... . . . . . . . . . 45 
Not graduates...... . . ........ 68 
Accredited Schools-
Graduates .... .. ...... . ....... 795 
Not graduates .... .. ...... .. . . 142 
Other Schools and Academies in 
Iowa-
Graduates ..... .. ..•........ 216 
Not graduates . ... . . . . . . . . . . . . 79 
O . ber Schools and Academies In 
other States-





Liberal Arts . ..... ...... 309 
Graduate ..... ......... ... . . . 64 
Law ...............•... ... .. . 107 
Medicine ··· ··· ······· ···· ··· 166 
Homeopathic Med1cine ....... 26 
Dentistry .... .............. 89 
Pharmacy ... . ........... . . ... 22 
Total. .....•.............. 783 
IV omen-
Liberal Arts .................. 386 
Graduate ......... .. .• ... ..... 86 
Medicine ..•... .. ········ . .. 14 
Dentistry ............... .... 2 
Pharmacy .................... 6 
Nurses' Tralniog Schools ... 28 
Total. ..... ·············· 522 
Grand total .............. 1.30.'i 
11 
Not graduates.. . . . . . . ...... . . 37 
Grade and District Schools-
In Iowa . . ..... . ... .... .. . .... 11 
In other States .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Normals in Iowa-
Graduates . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 9-l 
Not graduates.... . . . . . . . . . .. 58 
Normals in other States-
Graduates . ... . ..... . .. , . . . . . . 13 
Not graduates . . . . . . . .• . . . • . . 8 
Busloess Colle~ees... . . . . . . . . . . . . U 
Professional Schools............ 9 
Military Schools . . . . . • . . . . . . . 6 
For ign School~ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Private instruction . . . . . . . . . . . . 4 
Statistics not given . . . . . . . . . . . . . 11 
Total............ . . . . . . . . . 2,138 
STATISTICS. 
Ohnrob NoObnrah Staltalloo 
Prelerenoe. Prett.renee. NotOI'f'en. Total. 
223 35 11 578 
17 6 4 91 
92 24 3 226 
99 14 9 2b8 
21 6 I 54 
76 4 2 171 
24 5 2 53 
552 94 32 1,461 
110 7 5 508 
16 1 1 103 
2 1 0 17 
0 0 0 2 
2 0 0 8 
10 0 39 
140 9 6 677 
G92 103 38 2,138 
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RELIGIOUS DENOMINATIONS. 
DENOlliMATlO!lB. M~!\":r~. P~.!;::~ce. TotaL 
Amana Society •..•••..... ~ ···········::::·~~ ..•..•.. 1 1 
A pOitOI ic · · · · · · • • • • · • · ' · ' ' ' ' ' ' ·- ' ' ' ' ' ' . . ..... , •.. , 1 1 
:::::::·cF~~~> :::: · ~-. :~ ::: :·. ·.::: ~: ::: ~::: ~ · · ·· · · · · · · · · · 84 51 135 2 2 
Baptist (Germa•) · · · · · · ·' · • · · · · · · · · · · · · · · ·' '· '· ·' ·' 
Baptist (St. JohD) · • • · · · · • · · · · · · · · • · ·" ·' · 
Brethren (Plymouth)· • · · · · · • • · · · · • • · · · · '·' •' • · ·' ·' · 
Breth reo (Progressive) .. · · · • · · · •• · • · · · · · • · · ''" '' ·'' · 
14 ~:~~~~: .(.U~it·e·d~: .. :::::: ::·. :: .: :: ·:: :::::::::::::::: 1~~ 
........................ 
~:;:::::: '(R:;io;.;,~;j)' '.'.'.'.'.'.'.'.' ... " ..... ""' · ·· ... "· ~ 
Cbristadelphlao · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · • · · · · · ·' · · · ·' · · · 2 
Christian Science.··· • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • · ·' 
1 Church of England · · · · · · .. · · .. · "· · · · · · · · · · • .. · 3 
Church of God···· · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · '· · 169 
Congregational.·'." · ·············· · • • · · · '· · '· · · ' · · · · 
1 Congregational (Welch) ... ..... • ............... •.. .. . 69 
Episcopal .... ······························'···· •· · · ·· 


















Evangelical {German) · · · · · · · · · · · · "'"" · .. · .. ' • 1 
Evangelical (SI. Johns)· · .. ·•· .. •· ........ ·' · ........ " 6 
Evangelical (United) ...... · · .. "· "' • .. " .... "::: ~::: 14 17 
Friends .• ···· · · · · · · · · · • · · · · · · · ·' · '' ·' · · · · '· · · '· 1 1 ..................... Jewish ...... ·"· .... "· ·"" "' 9 1 10 
Latter Day Saint!··· · · · · · · · '· · ·' · · ·' ' ·' ' · · · · ·' · · · · 40 7 47 
Lutheran.················· · · ·' ·· · · ·· ·' ··•· · ·•· ·• · ·· · · · 14 3 17 
Lulherao (English) · · • · .. • ·· · "" ··" · ....... '".. .. . 6 6 
Lutheran (Norwegian)·· .. ·· .. ····"· · ······'· 
4 
4 
~§~~~::,' > : : : ~ ::: :~ 
Pcesb~terian (Cumberland) ........ •................... 18 18 
Pres byterian (Un ited) · · · · · .. " """" ·' "· "· · · · · · · · 
10 
19 
Rercrmed .. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · '· · • o • • • • • • • • • • • • ' '' 2 1 3 
~:~;::~~~·:. ~.d~~n.'.'.'."::.' ::::::::::: ·: ::::::.::::::::: 7 ~ ~ 
Unive rsalist.··· • · • · · · · · ·· · · •· · ·•• ·O • • • ·' •• • '· ·'... 91 
~~~:i:~:;~n;;~:~=~~~: ::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:::::::::: ~: 
Tota.l ..•. . • .. ••...•.•••.. o •••• • o •• •., •••• R~~p~~t i~tlY' .... , ...... 2,1 38 
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